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de ~IMTKIU~S~ do baixo limpopo (U p bl) 
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N 
E s t e  t r a b a l h o  nao s e r i a  p o s s f v e l  sem o  z p o i o  que  recebeliios 
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0 p r e s e n t e  r e l a t d r i o  contem uma d e s c r i q &  a uma a n b l i s e  d a  b a s e  
p r o d u t i v a  de  A l d e i a s  Comunais s e l e c c i o n a d a s  no \ ~ a l a  do Raixo Limpopo, 
A p a r t i r  dnqui  tentarnos c h e g a r  a algumas conc lus6es  g e r a i s  e f o m ~ l a r  
p e r g u n t a s  que se apliquem a t o d a s  as A l d e i a s  Comunais no D i s t r i t o  ~ l e  
Gaza, scparnndo  qua sejm d t e i s  na  ivnplementaG~o,  a que se assistc 
n e s t e  momento, dumn nova estrategia de  t r a n s i & o  p a r 3  o Vale do Limpopo. 
#.8 
A a c t u a l ,  b a s e  d e  produpso das A l d e i n s  Comunazs que  inves t ig6mos  6 
mui to  d k b i l ,  r e f l e c t i n d o  ngo- s 6  as d e s v a s t a g o c s  causadas  pe2a.s c h e i a s  
de  'l977, rilas tambEm o s  problemas mais g e r a i s  de  t r a n s f ~ r n a g a o ~ d u m a  
economia c o l o n i a l  con base  na  a g r i c u l t u r a  dos  co lonos ,  migraqao da 
N 
mao--de--ohra ( p e r t i c u l a m e n t e  p a r a  as minas  d a  Africa do 3-11) e na  
a g r i c u l t u r a  f a n i l - i a r  pouco rJesenvolvida. As- d i r e c t i v a s  do P a r t i d o -  
FRELIMO s o b r e  a t m n s f o r n a c p o  da a g r i c u l t u r a  subl inham o f a c t o  que o 
desenvolvimento  d a s  f o r c a s  de  o r o d u c ~ o  n a s  zonas  mr&s deve assent- 
no riesenvolvimento d s  fomas c o l e c t i v a s  de  piaducgo e no u t i l i z a q g o  
Bptiina d s  f o r g a  de  t r a b a l h o  hurnano c x i s t e n t e .  P o r  e s t a  r- 
-ii_._ilrU---.L-Yelt-LC- - --U 
quando i n v e s t i g h o s  r re=o e n t  a=duFiao c o l e c t i v ~ t  e a agri- ,  
c u l t u r a  fainiliar, que n e s t e  a l t u r a  c o n s t i t u i  a v e r d a d e i r a  base  de 
U 
p r o d u ~ a o  da grande  rnaior ia  d e s  f a ~ i f l i a s  camponesas n a s  A l d e i a s  
Comunais do Baixo-Lirnpopo, focEimos p a r t i c u l a r m e n t e  a mokil izaq%o d a '  
fo-R de  t r a b a l h o  humana p a r a  as novas  formas de  p r o d u g ~ o  c o l e c t i v a :  
as Machambns E s t s t a i s  e 2s C o o p e r a t i v a s .  
Descobrimos que a UPBL ( l ~ n i d a d c  de  ~ r o d u & o  do Baixo ~ i r n ~ o p o ) ,  em
consequ8nc ia  da  s u a  e s t r u t u r e  a c t u a l  de  m o n o c u l ~ ~ ~ u r a ' d e  a m z ,  ten1 
., 
e s s e n c i a l i n e n t e  necess idacies  s o z o n a i s  de  moo--de-obra. N ~ O  6 capaz,  
n e s t a  a l t u r a ,  de  a s s e g u r a r  urn venciinento rnonet5rin r e g u l a r  p m v c n i e n t c  
de t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  3s f m ~ f l i a s  d a s  A l d e i a s  que c o n t r o l e .  A s  
c o o p e r a t i v a s  quc  e s t u d h o s  t r aba lhavam gera l rnente  corn p r e j u i z o s ,  c s b  
uma pequena perczntagem d a s  f a m f l i a s  d a s  A l d e i a s  C0munai.s as in togravam;  
a s u a  p a r t i c i p a q a o  reve lavz-se  frsca d u r a n t e  o s  periodos-chaves do 
W 
c i c l o  agrfmla. Es- ta  e s t r u t u r a  6 uma reflexuao dn f a c t o  que,  a nao ser 
que a cooper_at iva  p o s s a  g a r a n t i r  a subs i s tgnc i_a ,  a rna io r i a  d a s  f a m f l i a s  
camponesas nao podem t o n ~ a r  o r ise0 duma d i v e r s a o  de f o q a  dc  t r a b a l b o  
s u a  cla nwdpria  produG"a m, F a i i i l i a r .  A s s i m ,  v e r i f i c 3 m o s  u!na n ? o b i l i z a ~ a o  
mui to  kaixa da mao-de-ohra p a r a  i n p e s s o  n a s  duas  f o m a s ' e x i s t e n t e s  de  
p r o d u ~ a o  c o l e c t i v a  n a s  A l d e i a s  Comunais do Raixo Limpopo. 
"0 nosso e s t u d o  nso rcsstllt,a que este problc i i~a  cle fraca p z r t i c i p a g ~ o  
N -I^ - _'," 
h p r o d u ~ a o  c o l e c t i v a  pode m ser r e s o l v i c ~ o ,  n o a t e  q ~ o n e n t o ,  n a l a  mcra 
rGs t r iCao  e r c d i s t r i b u i r , n o  cla $re& d e w t e ~ n s  d i s p o n f v e l  a o s  campo- 
I 
1 Nao e n c o n t r h o s  nenhum grupo  de 
d7 ial o r n d u t i v o  s a r i a  l i b e r t o  n o r  
uma redis t r ibuic$o d c ' t e r r a s ;  o  p r o b l e m  n a  a g r i - s u l t u r a  ferniliar nGo 
1 6  o  da terra, 
-, 
.-V i r i a o  A 1  
4 &-h-*%** 
am as 
c 3 r u t u r a s  de c u l t i v o  e a caoac idade  o r s a n i z a c i o n a l  a u e  n e s t e  
mornento tern, a b s o r v e r  a _ P o r ~ n  cle 
---------- :- 
" p e l a s  r c s t r i -  
G"os s o b w  a p r o p r ~ e d ; d e  na a g r i c  
m UPBL, p o r  i c ~ e m p l o ,  j5 p o s s u i  terms, tomadas dn producao carnponcsa, que  a i n d a  
CI 
nao tern s i d o  c a  P o r  csta r a z a o  a limitac$o n e s t e  
moment0 da prop 
., M s ;a a g r i c u l t u r a  familiar s i g n i f i c n r i a  I / g res'crir;i?o, na  pr6spcros,ma$ tambgm da  
dapncidilde de  p mgdio. 0 nosso 
1 e s t u d o  p a r e c e  i n c l i c a r  que o  de  formas 
c o o p e r a t i v a s  denturn d a  p r d p r i a  a g r i c u l t u r a  fcr-niliar - p o r  exemplo, 
a t r a v b s  d a  p r o v i s a o  p o r  p a r t e  do E s t a d o  de  alfaias a g r f c o l a s  
c o l e c t i ~ a s ~  s o r i a  urn dos a s p e c t o s  mais p o s i t i v o s  rfa a c t u a l  e s t r a t e g i a  
de  t r a n s i g a o  no Baixo Limpopo. 
ORTGENS E OBJECTIVOS DO ES1"UDO 
E s t e  r e l a t d r i o  12 o  r e s u l t a d o  do t r a b a l h o  do i n ~ e s t i g a ~ ~ o , ,  n  
campo~de q u a t r o  br igadas  (t&s no d i s t r i t o  de Gaza e uma no de 
!{an j~lca-ze) do* Centro cle Estudos Afficanos,  duran te  tres ssmanas, em 
A b r i l  de 1979, 
A maior ia  das  Alde ias  Comunais do d i s t r j - t o  de Gaza f o r m  
folmadas na sequ2ncia  das  che i a s  que assolaram a  Provfnc ia  em 1977._ 
A s u a  c o n s t i t u i q a o  t i n h a  d o i s  ob j ec t i vos :  fo rnece r  Qreas de habi taqao 
segurS. B p o p u l a q ~ o  de V a l e  e i n i c i a r  a t r a n s f o r t ~ a ~ ~ o  s o c i a l  da vida 
rural. A f rgqueza  @a base produt iva  das  Alde ias  Comunais tern, desde 
a s u ~  f on-naqao , c r i ado  obs t3culos  ao desenvolvit-lento econdtnico d& 
m g i a o  e, inev i tave lmente ,  B m o b i l i z a q k  p o l f t i c a  do carlpesinato.  
A s  r ecen t e s  d i r e c t i v a s  sobre  a reorganizaqio  da terra  e do t r a b a l h o  
no Limpopo ( a s  q u a i s  designainos genericamente ao longo d e s t c  r e l a t d r i o  
p o r  "Plano do ~ imoapo")  const i tuem uma t e n t a t i v a  p a r a  f a z e r  f r e n t e  
a cstas d iF icu ldades  a t rav t j s  da ed i f i caqgo  duna base produt iva  mais 
s b l i d n  rns Alde ias  Comunais. E o b j e c t i v o  do p r e s e n t e  r e l a t b r i o  
c o n t r i b w i r  com uma nn8 l i s e  dos problemas a c t u a i s  da p r u d u G ~ o  no Baixo 
Limpopo . 
Tent8rnos m b r i r  ' o s  d ive r sos  s e c t o r e s  da produggo : familiar, 
estatal  e cooperat ivo.  Deste modo, estuddmas tres Aldeias  Comunais 
s i t u a d a s  no d i s t r i t o  de Gcza,'mas e sco lh idas  de fomm n  i l u s t r a r  
s i tunF"os p rodu t ivas  d iversas :  duas, Sa lvador  Allende (Chilaulene)  e 
OUA (Nhancutse), na margem esquerda, e s t s o  sob o  c o n t r o l e  da UPBL; a 
o u t r a ,  24 de Ju lho  ( ~ o n ~ o e n c )  na rnargern d i m i t a ,  e s t d  Sob o  c o n t m l ~  
do S e c t o r  Cooperative da DPA ( v e r  o  rnapa na pBgina 2 ) . Fizemos uma 
a n s l i s e  do s e c t o r  a g r f c o l a  cla Unidade de p-mduq;o do Baixo Limpopo 
(UPBL) e e s t u d h o s ,  emhora ngo de uma forma muito sistem&tica no 
quc concerne a  r e s u l t a d o s  econbmicos, a p r o d u q ~ o  coopera t iva  das  
Alde ias  Ccmunais atr6s r e f e r i d a s  assim como tres coopera t ivns  d c  8rea 
de ?lnrr8ngob, no d i s t r i t o  de Vanjacaze, qua a p r e s e n t m  aspec tos '  
d i f e r e n t c s  do process0 de descnvolvimento do s e c t o r  cooperat ivo.  

0 "Plano do Limpopo" prapGc uma e s t r a t b g i a  de  t r a n s i G z o  no que 
r e s p o i t n .  hs A l d e i a s  Cornunais c10 Vale do Limpopo, em c o n f o m i d a d e  corn 
N 
as o r i e n t a ~ o c s  da VTII ~ e s s z o  do CC d a  FRELI!;IO: r e s t r i F s o  do s e c t o r  
f a n i l i a r  e desenvolvimento  do s e c t o r  c o l e c t i v o  como b a s e  p r o d u t i v a  
n 
cias $ l d e i n s  Comunais. A concre t izac ,ao  d e s t a  e s t r a t Q g i c ,  nuns i a d a  
W 
re f j i ao ,  riepende dz. s i tuaGGo p m d u t i v a  a c t u a l  daque la  r e g i a o ,  nao s b  
no r e c t o r  .Familiar camo tamb6ii1 no s e c t o r  c o l e c t i v o .  
A I V B  S ~ S S ~ O  do Partido--FRELIP'IO (197'3 afimou a papcl. prLrnorciia1 
d s  a p i c u l t u r a  c o l e c t i v a  na t r ans fo rmar , io  do caiipo, mas tanlbgi-n reconheceu 
que a a g i c u l t u r a  f m i l i n r  f o r n e c e  a b a s e  de s~1:1sistt?nd.a p a r a  a granr'e 
m a i o r i a  do c ~ n p e s i n a t o .  A decisGo do CC d c  que no f u t o r o  as Breas  
p a r s \  a a g r i c u l t u r a  fa . r f l i l ia r  cleveill s c r  l i m i t a d o s  a 1 ha, base ia - se  mma 
hi[svbtcsa clo dinamismowe da  t a x a  de  c resc imento  do s e c t o r  c o l e c t i v a ,  
0s pw-ils da rc lqc lo  c n t r e  a a g r i c u l t u r a  c o l e c t i v a  c a a g r i c u l t u r a  
farniliar s g o  e n c a r a d o s  corn6 urn p rocesso .  E s t c  p rocosso  poder-se-ia 
e n c a r a r  de  v 6 r i a o  manc i ras .  P o r  um l a d o  a p o l l t i c a  p o d e r i a  ser 
l i i n i t a r  a ac-Jricultur$ familiar n a r a  a b r i r  o cam-inhg p a r a  f o m a s  
c o l e c t i v a s  de  p r o d u ~ a o .  No e n t a n t o ,  impor l i r n i t a ~ o e s  n a  a g r i c u l t u r a  
f=i_il.iar s e n  e s t a b e l e c e r  ao  rnesnlo tempo fort-nas a l t e r n a t i v a s  de  p r o -  
cluc,ao p a r a  cstes rnezmos camponeses, p o d c r i a  r e s u l t a r  na  d e s t r u i & o  
do  b a s e  de  rcproduqao do c m p e s i n a t o .  U m a  mane i ra  a l t e r n a t i v a  de  
N 
conccber  a t r a n s f o l m a g a o  da a g r i c u l t u r a  seria c o n s i d e r b - l a  como urn . 
d n i c o  p r o c e s s 0  pc10 q u a l  n proc luG~o c o l e c t i v a  s e  d e s e r n ~ o l v e  a t r a v 6 s  
OI 
d a  t r ans Io rmaqao  d a  a g r i c u l t u r a  familiar. 0 nosso ~ s t u d o  c o ~ c e n t r a - s e  
n a  r e l a q a o  e n t r e  a a g r i c u l t u r a  familiar n a s  a l d e i a s  comunais e as fonnas  
c o l e c t i v a s  dc p m d u q ~ o .  D e  acordd corn e s t e  o b j c c t i v o ,  a n a l i s a r e m o s  
usna apds  o u t r n  as c l i f e r e n t c s  f o - m a s  c o l e c t i v i l s ,  t m t o  a rnachamba 
U + 
estatal  cam ~zs.-$,e d e p o i s  v i ra rcmos  a n o s s a  a tenqao  p a r a  
as ALdciaS Cornuna i smquc?nap icu l tu ra  familiar c o n t i n u a  a ser prc- 
rlorninante. 
I NTRODUS,~~  AOS PROBLEUAS DA R E G I ~ O  
A S r e a  do Baixo Limpopo abrange  o Vale e n t r e  Chibu to  e a ,  f o z  do 
r i o  Limpopo, bem como o  p l a n a l t o  s i t u a d o  dos  d o i s  l a d o s  do r i o .  0 
C1 
d i s t r i t o  d e  Gaza c o b r e  a maior  proporc,ao d a q u e l a  Area, e 6 n e l e  que  
mais se f az  s e n t i r  a i n f l u d n c i a  d a  UPBL. 
A Epoca C o l o n i a l  
=.p*-- - L -4 
Hd tres a s p e c t o s  d a  h i s t d r i a  c o l o n i a l  do Baixo L i m p o p o ~ p a r t i c u l a r -  
mente p e r t i n e n t e s  p a r a  a s i t u a G z o  econ6rnica a c t u a l  d a  r e g i s o :  
a) o  t r a b a l h o  a s s & l a r i a d o  ( e ~ ~ e c i a l m e n t e  o  t r a b n l h o  m i g r a t b r i q  p a r a  
e Africa do 3-11); b) a i m p l a n t a q k  dos  co lonos  no Vale; c) rrmdanqas 
n a  a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r .  
o d o ~ c l o  Cave, o  regi"a do Baixo Limpopo f e z i a , p a r t e  
d a  r e s e r v n  de  mzo-de-obra p o r a  a i n d o s t r i a  m i n e i r a s & a f r i c a n a .  0 
campesinato  d a  area, s u  j e i t o  a um p r o c e s s 0  s e c u l a r  de  s e m i - p r o l e t a r i z a q s o  
e s t 6  profundamente dependente  do t r a b a l h o  m i g r a t d r i o  p a r a  a s s e g u r a r  a 
s u a  r e p r o c ~ u ~ ~ o .  A erniwaGGo n a  r e g i i o  jb e r s  i m p o r t n n t e  no f i m  do 
s d c u l o  X I X .  E n t r e  1940 e 1075 s 6  a VJENELA r e c ~ w t o u  e n t r e  13% e 21% d s  
populaGgo a c t i v a  mascu l ina  da P r o v f n c i a  de  ~ n z a . ( ~ )  Quase t o d o s  o s  
agregados  f a m i l i a r e s  e n t r e v i s t a d o s  no Baixo Limpopo t inham m i n e i r o s  
ou ex--mineiros. 0 s  s e l d r i o s  d a s  minas eram u t i l i z a d o s  p a r a  complecientar 
n s u b s i s t d n c i a  fmi l i a r  o b t i d a  corn o  c u l t i v o  da  machmba, e p a r a  comprar  
i n s t r u m c n t o s  de produGzo a g r i c o l a .  H5 rnuitos anos  q u e  o s  bens  de  
s a l & r i o  d a  Africa do S u l  ( b i c i c l e t a s ,  mbveis, mi3quinas de  c o s t u r a ,  
r 6 d i o s )  . fazem p a r t e  do padrgo de  s u b s i s t @ n c i a  d a s  f a m f l i a s  do Baixo 
L i m ~ o p o  ,
,., N 
 er 0 i l i n e i r p  !,!aptn>~cono: urn e s t u d o  s a b r e  a expor tag50  cde moo--de-obra, 
Centg-'k!c Es tudos  ~ f r G o s ,  U n i v w s i d a d e  Eduarclo ?londlane,  1977. 
Como a l t e r n a t i v a  ao  t r a b a l h o  mine i ro  e ao t r a b a l h o  f o r p d o ,  
o u t m s  Jovens  p r o c u r a v m  t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  n a s  c i d a d e s  mo~ambicanas ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  Maputo. Parece-nos que e s t e s  t r a b a l h a d o r e s  m i g r a n t e s  
d e n t r o  de Mogai~ibique nzo f icam t s o  l i g a d o s  ao  s e u  l o c a l  de  origem como 
o s  n ~ i n e i r o s  qus ,  dada a e s p e c i f i c i d a d e  do s e u  t r a b a l h o  ( p o r  c o n t r a t o )  
N N 
s a o  o b r i g a d o s  a r e c p s s s r  temporarianlente.  Apesar  de nao 
N 
m a n t c r ~ ~ i !  l i g a q o e s  t a o  e s t r e i - t a s ,  o s  t r a b a l h a d o r e s  a s s a l a r i a d o s  ern , 
Moqmbique tmb6!:? envia,l bens  c d i n h e i m  p a r a  a s u a  F a m l l i n  no campo. 
N 
--,A,Aal,ax&aa. a0 dos  CO 10 nos  
A ninior expans= a g r i c u l t u r u  dos  co lonos  no Baixo Limpopo 
d a t a  dos  anos  ' 50 .  A s u a  implanteGgo depend ia  do E s t a d o  c o l o n i a l  quc 
i n v e s t i u  na  i r r i g a G g o  e d ~ n n g e m  d a s  terras, f o r n e c e u  c r e d i t 0  e 
U 
m a t e r i n  i z o u  a e x p r o p r i a g a o  dos  cmponesesa f r i . canas ,das  terras f 6 r t e i s  
do Valet3 0s co lonos  dependiarn twbEm do E s t a d o  phril o  r ec ru tamento  
o b r i g a t d r i o  de  f o r ~ a  de  t r a b a l h o  b a r a t a  ( c h i b a l o )  . Tanto  o s  homens , 
corno as inulheres erm r e c r u t a d o s  p a r a  t r abaEho  s a z o n a l  n a s  machambas 
dos  colonos .  0 p r i n c i p a l  p rodu to  c u l t i v a d o  era o a r r o z ,  embora se 
cu l t ivasse ln  o u t r o s  p r a d u t n s  noa~eadamente o , t r i g o ,  mi lho,  h o r t a l i r ; , m ,  
bananas,  e se p r a t i c a s s e  a criagGo de  gado. 
--Rtlucianqas n a  c g r i c u l t u r a  familiar 
cT=F- TPR"< t i r  
-8yoT3t. i  - ~ ~ s s i v e l m e n t e  jd  a n t e s ,  o s  r n i n e i m s  que 
- 
regressavalil d a  Africa do Sul t r a z i m i  c h a r m a s .  Corn a c h a r r u a  era 
p o s s f v a l  c u l t i v a r  as terras do Vale, d i f i c e i s  de  c u l t i v a r  & enxadm. e 
a n t e r i o n n e n t e  r e s e r v a d a s  p a r a  pastagem. Nos a n o s  "XI a c h a r r u a  e 0s' 
b o i s  to rna rxn-se  p a r t e  i n t e g r a n t c  do sistema d a  acyr icu l tu ra  familiar. 
AtravSs  d a  c u l t u r a  o b r i g a t d r i a  e organizaGzo a d m i n i s t r a t i v a  d a  corner- 
c i a l i z a G g o ,  novas c u l t u r a s  de rendinlento como o a r r o z ,  o  a lgodgo e o 
t r i g 0  forcm i n t r o  du z i d a s  na  ngr icu l . tu ra  f miliar.  P a r ~ l  se poder  em 
p r a t i c a r  z s t a s  c u l t u r a s  de  rendimento  foram e f e c t u a d o s  pa rce lamentos  * 
do machongo, o  s o l o  r i c o  do Vale, e a t r i b u i d o s  a o s  c m p o n e s e s  d a  *ea. 
Dcpois d a  s u p r e s s g o  das c u l t u r a s  o b r i g a t b r i a s ,  a l g u n s  camponeses con- 
t inuarorn a p r o d u z i r  c u l t u r n s  de rendimento  vo lun ta r i a rnen te ,  E s t a s  
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muclanc,zs n a  a g r i c u l t u r a  f?:iliar h t o r n a r  as v fai-i$lia? camponesas 
- "----..~.*.," - .- 
es t re i ' ia rnente  dependen tcs  dos  co lonos  e do ~ s t a c l o , ( c o m ~ r c ? ,  de  b o i s ,  
" " I . "  * I j b a s t s k i m c n t o  em asmentes t  e smamento  d o s  p r o d u t o s l  bem G Q I ~ Q  do, f r a b a l h o  
a S s a l a r i n d o ,  , p a r t i c u l a m c n t e  n a s  minas,  carwo meio de  o b t e r  c h a r r u a 5 . e  . 
b o i s  i' E s t s  mudangas o r i g i n a r m  uma pequena classe da ccamponeses r i c o s  
Li &^h 
que  possuem g r a n d e s  machambas, t r a c t o r e s ,  c a r r o g a s  ou motobombas, 
etilpmgmi a s s a l a r i a d o s  s a z o n a i s  e  comercia l izam .quan t idades  c o n s i  de rBve i s  
de  c u l t u r a s  de  rendimento ,  A expanszo d e s t e  rpupo f o i ,  t o d a v i a ,  
l i m i t a d a  p e l a s  medidils a d m i n i s t r a t i v a s  ( n o l i t i c a  de  concesszo de 
c r h d i t o ,  a c e s s o  a o  r e g a d i o ,  e t c . )  que  f a v o r e c i a ~ i  o s  c o l o ~ ~ o s .  
(1) A expropriap"no d a  terra d_os camponeses f o i  UITI dos  p o n t o s  c r l t i c o s  
mais rna rcan tes  rla e x p l o r a ~ a o  c o l o n i a l ,  e s t a n d o  a i n d a  p o r  ser documen- 
t a d a  convenientemente ;  apenas  l h e  nos  r e f e r i m o s  brevemente a q u i .  
A IndependBncia  e E. ~ r a n s i ~ 5 o  p a r a  o S o c i a l i s m 0  
Gom n Indepenuenc ia ,  a rna io r i a  dos  co lonos  c cornercian-ces do 
Baixo Limpopo abandonclrail as s u a s  machainbas e c a n t i n a s ,  PI ,;(,a pc l r t ida  
n 
resu l tou ,?ba ixa  de  produg"aa d r g s t i c a  no s e c t o r  e r l e r e s b r i a l ,  asnim corno 
numa desorganiza&o d a  a g r i c u l t u r a  familiar, I--- A s  f a ~ f l i a s  .qqpo_nesas de- 
*". ' 
pendiam do t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  p a r a  cornple tar  a s u a  s u b s i s t e n c i o ,  e dos  
*- -" ., *- 
n t i n e i r o s  p a r a  o forneci rnento  de  sernentes,  a l u g u u r  de  trac- 
o a o s  c a n a i s  de  c a m e r c i a l i z a g z o .  A saSda dos adt$mis t ra-  
dopes  c i l o n a i s  d i f i c u l t o u  t&b&m o forneci lhento  dc a p o i o  l;&cnico e a 
organ izagso  d a  cornerc ia l izaqao pc10 Es tado .  A p a r t i n  dc 1976, a base  
de  s u b s i s t @ n c i a  de  quase  t o d o  o campesinato,da S u l  rie Fnogambique f o i  
a i n d a  mais d e b i l i t a d a  p c l a  queda no t r a b a l h o  m i p s . i 5 r i o  k?Ri?a a 8fL7ica 
do S u l .  ' Em 1975, a VVENELA r e c r u t o u  19% d a  popular,ao a c t i v a  m a s c u l i n a  
de  Gaza. Em 1976 Q ndrnero r e c r u t a d o  r e p r e s e n t a \ s a  openas  4:h ~ C S S Q  f o r r , ~  
de  t r a b a l h o  mascul ina .  En consequfincin, rnuitos dos  canponeses  f icararn  
i n c a p a c i t a d o s  de c o n p r a r  em bens  de consumo q clfaias acgrfcolas,  Nas 
A l d e i a s  onde t rabalhdnios ,  encontr6mos mui tos  , EX-rnineiros que aguardavan~ 
corn e x p e c t a t i v a  a p o s s i b i l i d a d e  de  poderem r e g r e s s a r  h Africa do S u l ,  
mas poucos q u e  possufairr b6nus v S l i d o s .  T a i s  f o r m  os problemss  clurrtn 
economio ru_rnl  d i s t o r c i d a ,  que  a FRELIFSO e n f r c n t o ~ ~  som urn? p o 3 t i c a  d c  
transfbrRia@?.o r a d i c a l  no campo, nos anos  i m e c s i i ~ ~ t m e n t e  apBs a indepen-- 
d e n c i a ,  
Corn as c h e i a s  de  1977 novo g o l p c  f o i  v i b r a d o  na  prcduGgo do Vde,  
n a  do Baixo L i ~ p o p o :  p r e j u f z o s  d a s  c o l h e i t a s ,  perria do gado, 
d e s t r l l i g a o  de  h a b i t a q o e s  assirn corno dos  s i s t e i n a s  de clrehagem e 1-zgadio. 
A r e s p o s t a  do P a r t i d o  e Governo f o i  i m e d i a t a  e d e n i s i v a :  o povn d a s  
areas a f e c t a d a s  f o i  t r a n s f e r i c l o  p a r a  zonas  rnais s c g d r a s ,  c f c r m  formadas  
A l d e i a s  Conunais,  
A l ~ u n s  dos  pmblemas  s u b s e q u e n t e s  e n c o n t r a d o s  p e l g s  Alcleias 
Comunais s u r g i r a m  do carActsr de  ernergencia d a  s u a  c r i a q a o  c n r j p i d a  
des loca&o d a s  s u a s  popular,oes. No e n t a n t o ,  psrsce-nos i n n o r r s c t o  can- 
t i n u a r  h o j e  em d i a  a a t r i b u i r  o s  p rob lemas 'de  r ~ o d u ~ n o  n  Baixo Limpono 
e x c l u s i v m e n t e  3s consequSncias  d a s  c h e i a s .  
,., 
No c a s o  d a  A l d e i a  Cornunal W "OUA", o reagruparoento da  populaqao f o i  
aconpmhcdu p o r  urna ocupagao maci~s d e  terras de c a i p o n e s c s  p o r  p a r t e  dn 
UPBL. Nout r s s  a l d e i a s  a o r g a n i z a q a o  d a s  macharnbas dos  csaponeses  ( c  as 
e s t r u t u r s s  p o l i t i c a s  da ~ l d e i a )  f o r m  mui to  pouco a f e c t a d a s  par-qual- 
q u e r  r e a g r u p m e n t o .  P a r a  comprcendcr as ciiEicu1-dades da p r o d y ~ a o  
ca-rponcsn, 6 precisoNestud,4- la  na  s u a  r e l ~ i p o  corn a forma cle produqan 
predominante  n a  yergiao, que  6 a UPDL, c o n s k i t u i d a  d e p o i s  da indepen-- 
c l ~ n c i a  cle machanbas de co lonos  abandanadas.  A k e r o n ~ a  p e l o  Estaclo 
d e s t n s  g r a n t e s  empresas  B g r f c o l a s  a b r i u  a p o s s i b i l i d a d c  duma r 6 p i d a  
t r a n s f o m i a ~ 8 0  s o c i l a i s t a .  blas o inves t i rnen to  rnassivo ch r c c u r s o s  clo 
E s t a d o  n e s t a s  ervprcsas nun momento cm que a a g r i c u l t u r n  familiar sc 
encon t rnvn  ec c r i s e  p o r  cauaa  d a  heranqn c o l o n i a l  que  rnenciondmos 
W W N 
acirna,_poe o problema tla r e l a q a o ,  d c n t r o  da r e g i s o ,  d a s  f o m a s  de  
prorlur,ao a g r f c o l a  c o e x i s t e n t e s ,  E s t a  r c l a G & o  r n t r e  F%achambas E s t a t x L s ,  
n a w i c u l t u r a  dos  carnpanescs c as $as de t r a n s f o r ~ i l a ~ a o  d a  a g r i c u l t u r a  
-Familiar p a r  rneio d a  c n o p e r a t i v i z a ~ a o ,  B o problems abordado p e l c s  
w t o r i d a d e s  p r o v i n c i a i s  numa s g r i c  de  documentos, que  chamnremos 
" o  Plano  do Limpopo", 
O "Plnno r!o Li~npopo" (1 )  propGe d o i s  meios p r i n c i p ~ i s  p 7 m  r e s o l v e r  
(ou pc10 inenos minor2-r) o problem:- dn f rnquszr ,  c'? hnse  p m d u t i v r l  clns 
Aldei -s  Comunnis. 
1. R e g u l n , r i z ~ r , ~ ~ ,  relxc:.o ' e n t r e  2s Alc!eias C n m u n ~ i s  c n s u n  base  
c o l e c t i v n  cle p~cluc,no' :  
-- pondo t o d n s  as Alcleins s o b  cont~glCeLLLpPu , $.qL-UFBC ?ou &p e c t o r  
c 0 0 p ~ ~ r ~ t i v o  ; 
-- ~eorgqiz ;? ,"$o n_ p r o p r i e d n d e  d c s  mnchnmbzs i n d i v i d u c i s  de  modo 
quz o s  tn.1hoes p m n  c u l t i v o  se s i t u m  o h n i s  !&o p o s s f v c l  do 
l o c n l  de rcs id f3nc i r  dn f ~ n f l i a  c2mponesn. 
2, Res,ol\/_ec. OS _con? l i k o s  e n t r e  o s  c l i f e r e n t e s  s e c t o r e s  rle produGzo ' de 
t n l  i~ inne i rn  que conduzc-. CO desenvolvimento  do s u c t o r  c o l e c t i v o :  
N 
-- I,~a~?-,t~r?.nd.o as . c l i r ~ e n a ~ ~ s ~ ~ s l a s  rnach &~has do s e c t o r  f m i l i n r ;  
-- ~ i a n r l o ~  uyq C _ o ~ ~ e r r ? t i y a  -ern cndcl Alclein Comunnl ; 
- ors~,nizc. ;ndo ulil incLhor s i s t e m p  tie fo rnec imento  clc instcurxl&&.as 
n g r i c o l ~ s  n e c e s s d r i o s  oo c a ~ i p e s i n t o ,  numa b a s e  co l -ec t iva .  
Y 4 Z - Y . -  - - - -  - - - - J  
(I) NP 1 .. Relntc j r io  do ~om&ssf ;o  Noncndn p e l o  Governo P r o v f n c i n l  p n r n  
Es'cudo rin S i t u n ~ n o  d r s  Machnnibas dos  S e c t o r e s  Coopers t ivo ,  
E s t z t c l ,  P r i v ~ d o  e F n m i l i a r  ri;ls Alcleins Comunc-is situ;.clns 
no v,-& do Li,:lilopo, de  14 r! 25 de F e v c r e i r o  de 1979. 
NO 7 .. Docurnento de  Apoio h s  Comissoes D i s t r i t n i s  de  orgnniznqno 
e distr ibuiG:o d~ t e r r e  p e l n s  C o o p c r ~ t i v c s ,  'Empresfis E s t ~ t ~ i c  
s !ilnchamb~s F c r n i l i a r e s  n7s $ l r le iqs  Gonunclis. 
W 
N g  3 -- P r i m e i r n  ~ ~ u n i s o  dns Comissoes D i s t r i t n i - s  do orgcniznqrlo e 
d i s t r i b u i q o o  de  t e r r n s  n p s  A l d c i q s  C o i ~ u f i r i ~ ,  r e n l i z a d n  no 
d i s t r i t o  do B i l e n e  e m  17 de  PJarqo, 1979. 
W N 
Ng f~ - -  S f n t e s e  cla Rcuniao corn ns Comissoes D i s t r i t n i s  c ~ i r e c & e s  
dns A l d e i n s  Cornun~is  dos  d i s t r i t o s  ~ ' e  Ch ibu to  e Gui j5 ,  
r e a l i z ~ . d o  n a  A l d e i a  Comunnl Acordos de  Lusa!v  em 23 d c  
!4nrc;o cie 197'3. 
N 
0 "Plano", p o r t n n t o ,  t c n t a  iwplementi?.r n s  directives rla 8s S e s s a o  do 
CC q_uc preveem a rostrir,:o dn pmp;iec!r?tle no s e c t o r  familiftr a o s  
t o l h o e s  d e  s u b s i s t 6 n c i a  e a exyjnnszo do s e c t o r  c o l e c t i v o  como base  
p r o  du t i v z  d a s  A 1  cie i as C o  mu n  ai s . Qu e m~&~vng~~~AA-~~~~;~[ f lA~,~qg~w+~g$ 
r d i r e c t i v a s  prevBe;i~ -ym p,rocesso dc transic,ao: p r e s t r i ~ a a  da s ~ c t o r  
@m" 1 .a - - iir r n*",, { f a ~ n i l i a r  estc? .l?g>;iaGA c::ist€?ncip. cru~i .sectcr. C O ~ C ~ ~ Y O  que posgr. 
ii&6&0"rii6."F'~R F o - q a  ~ l e  L-rabqlho l i b e r t o .  
'*"'W 3. L,-,"",- i -.-U" * W * *  -.-a h -<-- 
1 
*A cnpac idade  de  l i m j - t a i r  o s e c t o r  fani! . ior  dcpencle, p o r t a n t o ,  c!? 
, ' p o t e n c i a l i d a d e  do s e c t o r  c o l c c ~ i v o  p e r n  a h s o r v e r  a f o r g a  dc t r a b a l h o '  
e g a r a n t i r  o  n i v e l  c!e s u b s i s t @ n c i y  dns  f a i i l i n s  clns A l d e i a s  Cornunais. 
Dado que a e s t r a t 6 g i . n  tia t r a n s f o n ~ a c j z o  cl3 a g r i c u l t u r s  depcndc: Co 
d e s e n v o l v i n e n t o  t.10 s e c t o r  c o l c c t i v q T  n se_cGzo s e g u i n t e  d e b r u ~ 2 - s e  
s o b r e  as duas  p r i n c i p d s  fonlras da  plmdugao c o l e c t i v a  que s e r n o  a 
base  p r o d u t i v a  cins A l d e i a s  Co~nunais  do Baixo Limpopo: o  s e c t o r  
cooperative e a eii:presa c s t a t a l  (UPBL) . 
0 m a t e r i a l  que  a p r c s e n t n n o s  s o b m  a UPBL f o c a  a u t i l i z a G ~ o  d a  f o r q a  ' 
,v 
de t r a b n l h o  e  a capacirlade de  a b s o q a o  da mesma d e s t a  macl-iamba estatal.  
0 SECTOR ESTATAL 
P e l a  dimensgo a a s  t e r r a s  e p e l a  concentraggo dos  rBcursos  que 
controls, a UPBL t e n  na  Brea  urn peso econdmico mui to  cpande. A empresa 
e s t a t a l  comegou p o r  r e c u p e r a r  e r e o r g a n i z a r  o p o t e n c i n l  de  produgzo 
herdado d a  a g r i c u l t u r a  co lona .  m s n t r e t a n t o ,  -j$ u l t r a p a s s a  as Breaz e 
OS meios t 6 c n i c o s  u t i l i z a d a s  p e l o s  a g r i c u l t o r e s  ~ g p i t a ~ i s t a s  no p e r i o d 0  
A s  terras d a  UPBL estg.a d i v i d i d a s  em 7 b locos ,  dos  q u a i s  5 
s i t u a d o s  no d i s t r i t o  de  Gaza (e  OS 2 r e s t a n t e s  em Chibu to  e Bilene-  
~ a c i a ) .  Na rnargern e s q u e r d a  do r i o ,  a empresa  p r a t i c a  e s s e n c i a l m e n t e  
a monocul tura  do arroz;cobr indo v a s t a s  Breas  e n t r e  o d i s t r i t o  d e  Chi- 
b u t 0  e a f o z  do Limpopo, Todas as A l d e i a s  Comunais d e s t e  l a d o ,  em 
ndmem de o i t o ,  encontran-se  n a  esfera de  i n f l u e n c i a  d a  empresa, que  
n e l a s  m c r u t a  a s u a  mgo de o b r a  s a z o n a l .  Na margem d k r e i t a ,  a produggo 
6 mais d i v e r s i f i c a d a :  al6m de  c u l t i v a r  urn b loco  de  a r r o z ,  a empresa 
c o n t m l a  a banana l  c duas  u n i d a d e s  lei terias.  Cinco A l d e i a s  Comunais 
--- 
dever:o f o r n e c e r  a mgo de  ~ b r a  n e c e s s d r i a ,  em maior  
t 
- + 
t r a b a l h a d o r e s  permanentes.  
. " " .  
A Unidade de  ~ r o d u q g o  do Baixo Limpopo p e r t e n c e  ao S e c t o r  
E s t a t a l  A g r s r i o .  Desde a campanha 1976177 a UPBL tern t e n t a d o  r e c u p e r a r  
e p a r  ern p r ~ d u G z o  as exploragGes aoldds agro-pecuer ias  e i n d d s t r i a i s  
abandonadas. 
A s  5 r e a s  t o t a i s  p r d p r i a s  p a r a  a g r i c u l t u r a  e p e c u d r i a  na  zona 
- 
da  UPBL sGo r e s p e c t i v a m e n t e  de  e d e ~ $ P ~ ~ S ~ a Q ~  A unidade tem 
a c t u a l m e n t e  3 t i p o s  de a c t i v i d  c u l t u r a ,  p e c u h r i a  e um i n i c i o  
de  a c t i v i d a d e  i n d u s t r i a l .  H6 4 b l o c o s  d e  c u l t u r a s  a r v e n s e s  (predomi- ' 
nanteniente a r r o z ) ,  7 bloco  de  banana l  e 2 b l o c o s  de e > < ~ l o r a &  l e i t e i r a .  
A s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a i s  englobar? uma un idade  de d e s c a r o ~ a m e n t o  de  
" 
a l g o d ~ o , u m a  s c r r a q a a  mec;?ni.cn e uma moagem dc f a r i n h a  dc milho ( t o d a s  
,. 
em recuperaqo .~)  . Sob o pnnto  de  v i s t a  econbmico, a c u l t u r a  do a r r o z '  
6 l a r g a n e n t c  dominante,  como podemos dedu ir do s e g u i n t e  quadro p a r a  
a c a m p a n h ~  77/30:* 
A Unidade t e m  urn pa rque  de mfiquines e v i a t u r a s  de  dimenszes 
c o n s i d e r 5 v e i s  c, alQm d i s s o ,  35 e s t a q o e s  de  bombagem p a r a  a r e g a  do 
a r r o z  , 
W 
OS problemas n a t u r a i s  n a  zona 520: o p e r i g o  de c h e i a s  do r i o  
Limpopo, i r r e y l a r i d a d e s  clim&ticas, p r a g a s  de  p A s s a m s  n a  a l t u r a  d a  
ceifa do a r r o z  e a s a l i n i d a d e  do r i o  Lii.;lpopo. 
" -YU 
* %er= p a r a  urn quadro mais completo das  campanhas 77/78 e 78/79. 
+c* No anexo 2 6 ' f e i t o  urn i n v e n t g r i o  do pa rque  de m6quinas e o s  s e u s  
c u s t o s  f i x o s ,  E s t e  material p o d e r i a  a j u d a r  p a r e  a constituiF;"ao dum 
r e l a t b r i o  de c o n t a s  dos  c u s t o s  g e r a i s  d a s  operac$es n a  UPBL: no e n t a n t o  
nGo tenttlmos, n e s t e  r e l a t d r i o ,  f a z e r  um t a l  r e l a t d r i o  de  con tas .  
0 P r o  blei-nc? c!e- _ L i  a UPBL c as A l d e i a s  Cornunais 
- - - ,- - -- - - - - 
Como j6 tern s i d o  a n a l i s a d o  p e i a s  e s t r u t u r a s  compc ten te s  do P a r t i d o  
e do Governo a o  n i v e l  p r o @ n c i a l ,  p 6 c w s c  d o i s  prnh1evm.s p r i n c i p a i s  no 
q u c  d i z  m s p e i t o  3s r e l a q o e s  c n t r e  a UPBL e as A l d e i a s  Comunais. 
1, A necezs i r l ade  d e  d o t a r  as A l d e i a s  Comunais con1 unia b a s e  S d l i d a  d e  
, produgao c o l e c t i v a ;  
II, 
2. Em consequf?ncia, a n e c e s s i c l a d ~  d e  a l a r g a r  c7 c a p a c i d o d e  cl= nbsorqclo 
d e  f o r g a  de  t r a b a l h o  d e  UPBL. E s t e  p o n t o  i m p l i c a  q u e  se p r e s t e  a 
clevida a t e n g z o  a o  carElcter sazoncl l  d a s  necess i c i ades  em mio d e  o b r a  
d a  nochanba  estatal.  
A d i n e n s z o  do prohlema d s  a b s o r q z o  dB mzo de o b r a  pode ser a v a l i a d a  
ern t e r m o s  g c r a i s  a p a ~ t i r  d a  e s t i t n a t i v a  d a  p o p u l a F ~ o  das a l d e i a s  comunais  
a s s o c i a d a s  corn a UPBL: 
W 
T r a t a - s c  cle e s t i m a t i v a s  p o p u l a c i o c a i s  minimas,  c u j a  f o n t c  s a o  o s  
resu l tac lo_s  ~ i a  campanha d e  v a c i n a q a o  t$e Agpsto-Seter-nbro de 1978 ; o s  
ndmeros nno'incl-uem-c f o r c , ~  rsle t r n b a l h o  a u s e n t e  do d i s t r i t o ,  
p a P t i c u l a m i e n t e  a mao d e  o b r c  h i g i r a t d r i q  em o u t r a s  p a r t c s  de  
l b ~ ~ a , r i l b i q ~ e  ou n a  Africa do S u l .  
,., 
A l & i  cias r e f e r e i d a s  Alc!e ias  Corflunais do d i s W . i t o  d e  Gaza, p a s s a r a o  p a r a  
o c o n t r o l e  d a  UPBL mais d u a s  A l d e i a s  do D i s t r i t o  do Bilene-bilacia 
e q u a t r o  d e  Ch ibu to .  
Pode-sc c o n c l u i r  d e s t c s  ndmeros que,  66 no d i s t r i t o  de Gosa, a 
f o r q a  d e ' t r a b a l h o  p o t c n c i a l  6 c o n s t i t u i d a  a p a r t i r  duma populaqao d e '  
q u a s e  35,000 a d u l t o s  cro i d a d e  de t r a b a l h a r  ( i . 6 ,  rnaiores de 15 anos ) .  
,. 
Nests. secG@ tan tamos  d a r  uma dontribuiG"ao q d i s c u s s a o  do pro- 
blama d a  u t i l i z a q a o  d a  f o r ~ a  de t r n b a l h o  em cond iqoes  de  n o n o c u l t u r a  
(quewso rlcve 3 predol-nin2.nci.a do P _ r ~ d u F ~ o  cie a r r o z ] .  A16n1 Clisso, e s t a  
secqao  t s n t a  d i s c u t i r  as i n p l i c 8 ~ s c s  de d i f c r e n t e s  p o l i t i c s s  de  
u t i l i z a q a o  cla f o r g n  de t r aba l -ha ,  
W 
A alionoculture c o ~ i d r g o  E x i s t e n t e  d Q t ~ k L ~ p ~ O  dgJ:$q~-$o_Trqbg$Lo-, 
-."A& &?L 5--4 - * " - - - ' '-.L*- 
,.# 
I n v e s t i g w ~ o s  n e s t a  sec&o o padrzo  de  u t i l i z a q a o  d a  f o r p  dc  
t r a b a l h o  nn c u l t u r a  de  a r r o z .  
N N 
NoNapendice a e s t a  s e c p o  juntcvnos dad02 s o b r c  o u t r o  padrao  de  
u t i l i z a ~ a o  de  f o r q a  de  t r a b a l h o ,  o d a  p l a n t a q a o  de  banana i s ,  que 
u t i l i z a  u,ns forc ,a  de  t r a b a l h o  n a i s  e s t a v e l ,  
A f o r ~ a  de t r a b a l h o  u t i l i z a d a  na  a ~ l t u r a  de  a r r o z  tern duas  
caracterlsticas : 
N 
1. E, n a  s u a ' e s s e n c i a ,  s a z o n a l .  I s t o  q u c r  d i z e r  que  e x i s t e m  v a r i a q o e s  
rnuito p a n d e s  n a  u t i l i z a F g o  d a  f o r q a  de  t r a b a l h o  em 6pocas  d i f e r e n t e s  
, do qno. 
W 
2. Mas rncsmo d_entro d e s t c  padrgo de  sazbnr l l idade,  hd-grandes v a r i a g o e s  
na  u t i l i z a ~ a o  do . t r a b a l h o  s a z o n a l ,  i . 6 ,  rnesmo a 'mao cle o b r a  s a z o n a l  
E a b s o r v i d n  de  urns rnaneira d e s i g u a l  c i r r e g u l a r ,  
P a r a  l i ~ o s t r a r  o. padr;o de  s a z o n a l i d a d e  , ..ftbmm.Zi--. - 
ncnte .:,urns m o s t r a g q m  cios ' c rab idhadores  s a z o n a i s  (nui;~ t o t a l  de  285-173 
hornens e 112 rnulheresf  r e c r u t a d o s  no cf ,n=ulo do Nhanwri-ia ( ~ l d e i a s  
Conunaks P a t r i c e  lllurnumba e S a l v a d d r  ~ l l o n d e )  , d u r a n t e  1973, p a r a  o 
Bloco E, e tambr3m'a f o r q a  de  t r a b a l h o  t o t a l  e s a l A r i o s  r c f e r e n t e s  ao  
Bloco I11 da UPBL. . 
No quodro s e g u i n t e A  r e l a t i v o  a o s  205 t r a b a l h a d o r e s  de ~hangume,  
podernos v e r  n d i s t ~ , b u i q a o  p e l o s  v a r i o s  inoses do ano, o ndmero de 
j o r n a s  c o r r e s p o n d e n t e s  e n mQdin de j o r n a s  p o r  t r a b a l h a d o r :  
. Y c  . 
d . ,  
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Amostra: 285 t r a b , d h a d o r e s ,  dos  q u a i s  173 homens B 112 mulheres  
E s t e .  p8clrg0 6 confirmacio nos  dados  nb t i r ios  no Bloco 3, como 
sc pod? v c r  n; gr t5f ico  s e g u i n t e , *  que  m o s t r a  p a r a  o  Bloco 3 altas n a  
a b s o r p i o  cle m m  de o b r a  nos  mescs d e  F e v e r ~ i r o  e do Junho,  c n i v e i s  
b a i x o s  erii ' A b r i l ,  c a p C d i r  cle Agnsto a t 6  a i n c l u i n d o  J a n e i r o .  Como 
se pocie v c r  no g r b f i c o ,  a s a z o n a b i l i d a d e  v e r i f i c a d a  nos  tiados do 
DJ-oco 3 6 rnaior do quc  n  q u ~  v a l a   n m o s t r ~  dc  Nhagumz, E s t a  a m o s t r a  
cicvc, p o r t a n t o ;  scr  considarc id  a como i n d i c e  minima, G nao rnbximo, d a  
s a z o n a b i l i d a d e .  
Aprofundando nn s c n t i d o  dc SE obtcrem dndos ~ n a i s  c l a r o s  s o b m  
L? s a ~ o n a l i c l a c l c ,  pode~nos c o n s i d e r ~ r  o s  ndmeros r,- dos dc  d i n s  de  tra- 
b a l h o  p o r  ano e p a r a  cada  t r a b a l h a d o r  individual ."*  A s s i m ,  temos: 
a) 1116r!ia g e r a l  (homens c mulhc res  em con jun to )  
-t- 6 1  d i a s  d c  t r a b a l h o  p o r  ano;  
b) rn8dia ?os homens 
-b 8 1  d i a s  dc t r a b a l h o  p o r  ano;  
c) in0dis d a s  mulherns  
-b 3 1  d i a s  dc t r a b a l h o  p o r  m o .  
"" 
Como 6 f d c i l  cleduzir ,  as t c n d e n c i a s  muitn d i f c r c n t c s  quc  sc 
r e v c l e x  am re laq&o a homcns c m u l h c m s  nGo podern scr i g n o r a d a s  no. ' 
f o m u l a q ~ o  dc  uma. c s t r a t e g i a  r e l a t i v a  a o  cmprego n a  Vacharnba E s t ~ t a l ,  
D e n t m  d a  p r o d p r i a  f o r ~ a  de  t r a b a l h o  s a z o n a l  otistcm g r a n d c s  
W 
v w i a G k s  no que  r e s p e i t a  a d u r a ~ z o  do pafctodo d~ emprego. 
A p r e s e n t m o s  OS ndmeros d e  t r a b c d h a d o m s  e r e s p e c t i v a  perccn- 
tagem, segundo p e r f o d o s  de  tempo do t r a b a l h o  am 1970 ( m o s t r a g e m  d e  
M h  an  gufi~ c)  : 
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Podc-se v c r i f i c n r  n e s t e  quadro  q u c  p c r t o  de  40$ dos  homens 
trabal-hesn menos d s  4-0 d i a s  p n r  ano l  q u e  rnais da inetada t r a b a l h a m  
menos dc 6 0  d i a s ;  e quc  apenas  2@/) t r a b a l h a m  mais que 120 d i a s  p o r  
ano.  E p r e c i s 0  n o t a r  que  6 0  d i a s  dc t r a b a l h o  correspondem a urn 
vcncimcnto  a n u a l  dc 3 c o n t o s  e qwc, p o r t a n t o ,  a m a i o r i a  d o s  t r a b a l h a -  
d o r c s  ganha i;lcnos quc  csta soma: D o i s  t c r Q o s  d a  f o s g a  de  t r a b a l h o  
m a s c u l i n a  g a n h m  rnenos que  4 c o n t o s  p o r  ano. 0 paclrao de  t r a b a l h b  e 
clc venc imen tos  d a  f o r q a  cle t r a b a l h o  f e m i n i n a  (S a i n d a  mais.si@flcativ6 
70% d a s  t r a b a l h t ? d o r a s  t r a b a l h a m  inenos d e  40 clins ( o  que  co r responde  
a 2 c o n t o s  p o r  ano) ,  cnquan to  900/:1 t r abe lhan l  mcnos c!e 60  d i a s  (3 c o n t o s  
... .-A . 
* 0 s  dados  m l a t i v o s  ao  Bloco 3 encontram-se no Anexo 3. 
E s t e s  dados  foram c a l c u l a d o s  corn b a s e  no quadro  do Anexo 4. 

p a r  a n o f .  P e r t o  dc 39$ d a s  f i~u lhe ros  t r a b a l h ~ h i  mcnos d e ' 2 0  d i a s  E 
ganhar~ p o r t a n t o  urn vencirncnto rn6xirno de 1 c o n t o  p o r  ano. 
S_upnndo quc c s t a  m o s t r a  B ~nais ou rncnos r e p r c s z n t a t i v a  ptira 
a situc?c,ao g e r a l ,  podcmos t c n t a r  tri-rar algumas c o n c l u s o e s  gerais. 
Sepnclo  a p l a n i f i c a G G o  ria UPBL p a r a  a campanha 78/79 e de 
acordo cbiii RS mctas n c l n  c s t a b e l e c i d n s ,  f 6 i  p r e v i s t ~  n n c c c s s i d a d e  
dc  1.33!72655 j o r n a s  cic t r a b a l h n d o  s s z o n a l .  Usanrlo corno tcrmo c ' r  
conpsrnqro a n o s s n  arnostrrilgcfii dc  Nhc7gurne, c;llculari~os quc, segundo o 
pnclrao d c  etilprego p o r  csta I-cOelado , a o  nd~ilcm c . l e  j o r n n s  p l a n i f i c a d a s  
~ o r ~ c s p o n c i h r i o  un t o t a l '  de  21.367 t r aha lhac lo rcs ,  dos  q u o i s  13.3% h 
-.W" >m-, S+- **sz homcns c 8.633 I-nulhercs. 
Contanclo corn uil1 s n l d r i o  d i b r i o  rnBdio rlc 50:;00, e s t c s  ndnicros 
s i g n i f i c a r i a r n  urn venci i l~cnto  mdriio a n u a l  de  300!Jq:00. No e n t a n t o  , c 
N 
cotno 1flostr61i10~, dados as yrandes  v a r i a q o e s  no por iodo  rle emprwo,  o s  
W 
vcncimentos  mostram v a r i o q o c s  c o n s i d ~ r 6 v e i s  c a m a i n r i a  dos  t r a b a l h a -  
d o r c s  c~anhaii cons idc ravc lmentc  ncnos. N a  roaliul<zdc, provavelmenkc, 
s b  p o r  v o l t a  d c  20°$ d o r  t r a b a l h a d o r e s  r n a s c u l i n o ~ ,  e nunhumo mulher,  
tcti~ uiil vcncimento a n u a l  inddio s u p e r i o r  a 500$0Q, 
Corno se pode c o n c l u i r  d e s t c  p a d r s o  dc  u t i l i z a G z o  de  f o q n  d c  
t r a b a l h o ,  a UPRL t e n  cnpaciciadc de  (1) empregar  apenas  urn pouco mais 
que n rnetadc da f o r ~ a  dc t r n b a l h o  potential d a s  a l d e i a s  comunais e 
(2) c rd 'ge ra l  estc ei,iprcgo 6 s b  d u r a n t e  p e r i o d o s  do ano extrcrnaflente 
c u r t o s  * 
A p o l i t i c a  dc  t r a b a l h o  d a  UPBL tern mostrwlo a t e ~ d e n c i a  de  
c o n t i n u a r  o do a c e n t u a r  urn pndr%o j 6  i n c r e n t e  na  produqao c o l o n i a l  e 
c n r a c t c r i r a ~ l o  por: 
1 ; monocul turn  
.K 2; a p o i a ~ = s e  ciii 5azo rie o b r a  rnuito i n s t h v e l  c i r r e g u l a r  
3, uma mccnnize~c7.n r c l a t i v a r n e n t c  al-ta 
, d .  . 
t &X 
$I 
N : *. .. a prese rvaqno  d e  g r snde  produg& oRgrco l8  p r r s s u p o e  a e x i s t e n c i a  
' I  clum p r o l e t s r i a c i o  r u r a l  pe rTe i t amente  desenvo lv ido  c r e v o l u c i o n ~ r i a r f l e n t e  
.t 
: c o n s c i c n t c ,  que  Passou p o r  ulna grande exper i tSncia  de o r g a n i z a ~ a o  s i n -  
." ., i d i c a l  c p o l f t i l a .  Oncle csta c o n d i ~ a o  a i n d s  nao f o i  p reench ida ,  ou 
" 6 
ondc cste t rnba l -ho  ngo pode ser u t i l m c n t e  conf indo  a t r a b a l h a d o r e s  
i n d u s t r i a i s  c o n s c i e n t e s  c carnpetcntes,  t e n t a t i v a s  p r e c i p i t a d a s  de fop-  
i s?ar  g r a n d e s  empresas  a g r f c o l a s  c o n t r o l a c l ~ s  p e l o  g s t a d o  s6 podem desacre-  
i! clitar o Podor Prol-et5ri.o. Nestas cond$pocs, impoem-se a maior  prur lencio '  
i'  i. e unia preparaGao riiuito s 6 r i a  n a  fon;lar,ao d a s  el;?preai?s a g r l c o l a s  estatais. 
'" 
Urns p o l i t i c ?  p a r 3  umg rnao de  ob,qci pe rmanen tq  e x i g i r i a  urns 
W.-.- I-. A - - [~iz?clftn-iza%ac - -  n i n d a  . .  rnais i n t e n s i v a  p-arn poder  r e d u z i r - ,  as c x i g e n c i a s  c!e 
mao cle  ' o b r a  e;.~ 6pocas  crle inaior necessiclade,  + e p o r  g o n s e q u i n t e ,  
r e d u z i ~ i k  cons lde rave lmente  a capacidacie de- a b s o r  de 
t r . n b d h o v  d a  machagba estataz. U m a  t a l  p o l i t i c a  n i s  
cmpregos p a r n  a f o r q a  de  t r a b a l h o  d a s  A l d e i a s  Comunais, 
Por o u t r o  l a d 0  E bbvio_que o padr20 a c t u a l  dB t r ~ b a l - h o  s a z o n a l  
mui to  i n s t a v e l  e irregular nao pode s c r  continuaria.  No que d i z  res--  
I* 
p c i t o  h rnachmba cstxkal, 6 i n e f i c n z  e nao f o r n e c e  urn emprego e s t s v e l  
N hs populgqoes  clas A l d e i a s  Comunois. Alein disscl e inais i m p g r t a n t c  
aincfa, nzo cle pode de  mane i ra  algurna d i z e r  que uni t a l  padrao  de 
u t i l i z a r , a o  de  for~;s7. tle t rabal -ho c r i c  urna , b r 4 ~ s s i : S i : p q ~ ~ q ~ ~ ~ v ~  p a r a  uma 
A l d e i n  Comunal. P e l o  c o n t r A r i o  po ie r - so - i a  argumentnr  que il A l d e i s  
a r n u n a l _ c o n s t i t u i  urna y s e r v a  . , .m- *" de  y ,.- m a o  * - c k , , o b ~ q  p a r a  a rlachamba E s t a t a l ,  
m s s  e n t a o  uina r e s c r v a  rie rnao cle o b r a  que f ica n a  s u a  I-nnior p a r t e  
n a b s o r v i d ~ l  e m  c o n d i q k s  de  p r o c u r a  l i i q i t a d a  e vnuito i r r e g u l a r  de  
% o r ~ n  de  t r a b a l h o .  
1 rnpzern-se algumas sa luqGes i n e d i a t a s  , embora p a r c i a i s  : 
A f a s t a ~ s e  d a  p o l i t i c o  ,., cle monocul turas ,  ewem p a ~ k i c u l a r  a do 
armz em e s p d c i e s  nao-variadas,  c u  j o  padrao de c u l t u r a  a c e n t u a  a 
u t i l i z a c i o  s a z o n a l  da f o r ~ a  de  t r a b a l h o .  
N N 
U m a  p o l f t i c a  de t r a b a l h o  vtsando a absorqao  de mais rnao de  obra ,  
N N 
c nao cle mcnos. TaJ- p o l t i t i c a  i r n p l i c a r i a  urna r e v i s m  d a  p o l i t i c  
N 
de exp2ns"a conttinua d o  m e c s n i z n ~ a o ,  quc p o r  s u a  vcz  l e v a  B 
exp lusan  de  rngo de  o b r a  c que  s 6  a a b s o r v e  p a r a  algurnas o p e r a q o e s  
c s p e c i a l i z a d a s  c t ~ r a n t e ~ p e r i o d o s  M r e d u z i d o s  do ano . Ulna p o l f t i c a .  
a p e r f e i ~ o a d a  do absorqao  de  mao de  o b r a  t e n t a r i a  e s t a b i l i z a r  a t 6  
o t r a b a l h o  s a z o n a l  de  rnaneira a g a r a n t i r  uiil venciniento ninirno 
rnais seguru ,  
,. 
Finalrnonte, 13 c l a r o  que,  mesrno c o ~  estas mudanqas, a e x t e n s a o  
do crnprego e o montante do vencii-nento nao poden satisfazer de  mane i ra  
arlequada as nBcessridades rle consutno duma f a i n i l i a  cie camponeses- 
t r a b a l h a d o r e s .  
S s t o  q u c r  d i z e r  que a t 6  nurn f u t u r o  prbximo e a g r i c u l t u r a _  Tarrii-- 
- 
l i a r  t e r d  que permc3,necers uma base  i n d i s p c n s s v e l ;  tamb6m, o s  
tYabajl'hnclorcs cmpregados n a s  idachainbas E s t a t ~ ? i s .  
3, Coi-iio se s u r g e r e  n; "P lanof f ,  a UPBL d c v c r i a  d a r  Uiil a p o i o  a c t i v a  8 
n @ c u l t u r a  f a m i l i a r ,  poncio Girec-tamente ao  r l ispBr d e s t e  cer$os 
r e c 0 r S o s  (rneios de mecanizagao , sementcs ,  e e r v i q o s  de  e x t e n s a o  , 
ctc,),  EI;I ,.# p a r t i c u l a r ,  c lever ia  desempenhar urn p a p e l  a c t i v o  n a  
e s t i . ; ~ u l a g a o  dil a g r i p l t u r a  c o o p o r a t i v a ,  , fo rnecendo  estes mesrilos 
r e c u r s n s  s o b  conclir,ocs s i n d a  mais f a v o r 6 v e i s ,  clanclo d e s t e  mod0 
i n c e n t i v o s  3. a g r i c u l t u r a  t ransPormada.  
No nomento p r c s e n t e ,  q u a l q u e r  p o l l t i c a  v i s a n d o  lirnitar a n p i -  
c u l t u r a  fai71iliar - arites c!e que  a Machamba E s t c t a l _ o u  o s e c t o r . c o o p e r a -  
t i v u  est6,ja.n p r c p a r a d o s  p a r a  a b s o r v e r  s u f i c i e n t e  rnaov-de-obra e, 
p o r t a n t o ,  F a r n  ofercccr u n a  b a s e  p r o d u t i v a  s e g u r a  a o  c m p e s i n a t o  - -  
W 
s e r d  d c s a s t r o s a .  Una t a l  p o l f t i c e  de  l i t n i t a q a o  mea~ar ia  a p r 6 p r i a  
base d e  s u b s i s t e n c i a  do can ipes ina to  e a c e n t u a r i a  p o r  c o n s e g u i n t e  
an t agon i sm0  jd ~ x i s t o n t e  entrc o car; ipesineto o a ?,lachaiiiba E s t a t a l .  
P o r  o u t r o  l p d o ,  se a UPEL d e s e c ~ p e n h a s s c  urn p a p e l  a c t i v o  n a  a 
LA*. -,- *.I 
i? os i -~cc i a l rncn tc  n a  t ransfor t , t a r ,ao  d~ agr icu l - l ;u ra  familiar, no 
.S 
; a e n c ~ o n a d o s  no p a r b g r a f o  a n t e r i o r ,  t a l  f o c t o  mobi l izarL? .  o c a m p e s i n z t o  
W [ ~ % E i - r & ~ b n h e c e r '  n a  [lachaolba E s t a t d -  f u n ~ a o  cle s r c t o r  din3n1ico no c?gri- 
cu1tuT-cl. 
m " S +--M 


Anexo -- 3 
.BLOC0 111 : Ndmero de t r a h a l h a d o r e s  e sa ldr ios  

APENDICE 
A a n A l i s e  dn cornpos ic~o  d a  f o r q a  de  t r a b a l h o  do S e c t o r  E s t a t a l  A g r a r i o  
pode f o r n e c e r  i n d i c a G & s  i m p o r t a n t e s  s o b r e  o  g rau  de  i n t e g r a q z o  d a s  
ernpresas na  econorflia r e g i o n a l  e s o b r e  ' a n r t i c u l a G g o  e n t r e  a g r i c u l t u r a  
familiar e  t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  r u r a l .  
Em r e l a & o  B f o r q a  d c  t r a b a l h o  do Bloco 4 da  UPBL  anan anal), dispomos 
de  dados  baseados  num pequeno i n q u e r i t o  a 172 t r a b a l h n d o r e s  (5& d a  
mgo-de-obra t o t a l  do bloco) . Devido 3s p a r t i c u l a r i d a d e s  do proces'so de 
produGgo d a  banana, o  Bloco 4 c o n s t i t u i  urn c a s o  exceptional, e m  v f i r ios  
N 
a s p e c t o s ,  d e n t r o  do con j u n t o  d a  UPBL: 0 banana l ,  pouco mecanizado, nao 
s 6  ocupa d u r a n t e  t o d o  o  ano uma f o r q a  de  t r a b a l h o  c o n s i d e r d v e l  de  mais 
de 300 pessoas ,  n a s  B tclrnb&m o  d n i c o  b loco  d a  empresa a t e r  a t i n g i d o ,  
a t 6  a d a t a ,  uma s i t u a & o  de  r e n d a b i l i d a d e  econbrnica. 
I n c l u i m o s  este e s t u d o  de  urn c a s o  -a f i m  d c  . d h o n s t r a r  que  um pad"rso 
d e  u s o  d e  t r a b a l h o  d i % e r e n t e  corr r ,ponde e 15 d i t a d o  p e l a  e s c o l h a  de umo 
c u l t u r a  d i f e r e n t e ;  i s t o  n%o deve t e r  e n t e n d i d o  no s e n t i d o  de  d e f e n d e r  
a e s c o l h a  d a  banana em vez  do a r r o z ,  mas s i m  s e n t i d o  d e  gue  6 ne- 
c e s s a r i o  urn e s t u d o  cu idadoso  s o b r e  a d i f e r ~ n c i a ~ g o  e cornbinasao de  cul -  
t u r a s .  
0 Bloco 4 da  UPBL, s i t u a d o  na  L o c a l i d a d e  p o l i t i c a  de  Z6ngoene, ocupa  
t e r r a s  "machano" c " b i l a "  n a  inargern d i r e i t a  do r i o  Limpopo, 
No tempo c o l o n i a l ,  o  banana l  era p r o p r i e d a d e  dum colono Que nos a n o s  
1965-70 empregava 400 t r a b a l h a d o r c . , ~  e p r o d u z i n  d i a r i a m e n t e  70 t o n e l a d a s  
de  bananas,  d e s t i n a d a s _ 8  exportaq"ao p a r a  a Africa do S u l .  0 s  i n d i c e s  
de  emprego e de p m d u ~ a o  c o m g a r m  a d e c l i n a r  j5 a n t e s  da Independenc ia ,  
t e n d o  s i d o  abandonaria a p l n n t a G i o  em mau e s t o d o ,  no ano de  1975. 
A empresa  f o i  p rov i so r ia rnen te  mant ida  em f u n c i o n a ~ e n t o . p o r  c e r c n  de  100 
t r a b a l h a d o r e s ,  at& que o  P a r t i d o  co locou ,  evil meados de  1976, o  a c t u a l  
responsdv_el do b loco  na d i r e c q s o  d a  unidade.  Come~ou um t r a b a l h o  de  
M 
recuperaqao  e de  p l a n t a q a o  nova, que f o i  b r u t a l e m e n t e  i n t e m m p i d o  pelatS 
c h e i a s  de  F e v e r e i r o  de  1877, que  d e s t r u i r a m  q u a s ~ Y t o t a l i d s d e  do b a n m a l .  
Na mesma a l t u r a ,  a cmprcsa f o i  i n t e g r a d a  na  UPBL, ern f o m a q g o ,  e nos  
d l t i t n o s  d o i s  anos  foi- .se desenvolvendo urn p r o c e s s 0  de g r a d u a l  r e c u p e r a q ~ o :  
r e p l a n t a q 5 0  d e  Bmas cad2  vez  maiores ,  r eadmissso  d e  t r a b a l h a d o r e s ,  re-  
i n f c i o  d a  produGgo, 
A Brea t o t a l  do Bloco A, c o r r e s p o n d c n t e  3 a n t i g a  po0prieda.de c a p i t a l i z t 8 ,  
6 de  365 h e c t a r e s ,  dos  q u a i s  300 jt3 p l a n t a d a s  e 100 ern f a s ~  de  produqao. 
At6 Agosto d e  197S, t o d a  3 - s u p e r f i c i e  :ever5 ser c o b e r t a  de  b a n a n e i r a s ,  
e mais 100 h e c t a r c s  e n t r a r a o  em p m d u ~ a o  a n t e s  do f i n  do cno.  
Embora s e  f a ~ a   d i s t i n q ~ o  e n t r e  t r a b d h a d o r ~ s  p x m a n e n t c s  e j o r n a l e i r o s ,  
t o d o s  tern t r a b a l h o  d u r a n t e  t o d ~  o ano. 0s j o r n a l e i r o s ,  empregados em 
tarefas de capinagem, a r r a n q u e  e li!~ieza dos  ca.nsis ,  ganha i  1 .5009$00 
mensa i s  . 0 s  permnngntes ( c o r t a d o r c s ,  c a r r e g a d o r e s ,  t r o c t o r i s t a s ,  
p e s s o a l  de  s u p e r v i s a o  e adrninis t raqgo)  tern s n l B r i o s  d e  2.000$;00 a 
5.500t$00, 0 t r a b a l h o ,  p o r  tarefa, & organ izado  em p e l o t G e s  e s p e c i a l i z a d o s .  
A produqgo v a i  aumentando, send6  nos d l t i m o s  meses c o m e r c i a l i z a d o  urn 
minim0 d e  150 t o n e l a d o s  mensais.  A produGio d e v e r 5  rap idamente  a t i n g i r  
15 a 20 t o n e l a d u s  p o r  d i a .  A meto p a r a  1981 e s t i p u l a  una p r o s p ~ d o  de  
100 t o n e l a d a s  d i a r i a s ,  o que  a b r i r s  p e r s p e c t i v a s  de  expor taqao ,  A 
ernpresa tern p l a n o s  cie expansgo al6m d a  d r c a  d a  a n t i g a  prop$eciade, a 
serem r e a l i z a d o s  a p a r t i r  de  1980. A s  p r e v i s g e s  de  absorqao  de  m&-de- 
o b r a ,  na b a s e  do emprego de  aproximadamente um t r a b a l h a d o r  p o r  hectare ;  
nso  c l t r a p a s s a m  urn ndniero mhimo de  400 t r a b a l h a d o r e s  a t 6  ao  f i m  do ano. 
,., 
0 Bloco 4 da UPBL eniprega actua1n;ente 329 t r a b a l h a d o r e s ,  que  s a o  repar -  
t i d o s  d a  s e p i n t c  n a n e i r a  (OS ndneros  de  t r a b a l h a d o r e s  a b r a n g i d o s  p e l o  
i n q u e r i t o  sao i n d i c a d o s  e n t r e  p a r 6 n t e d . s )  : 
- ", 
. . , 
TOTAL Hornens ; Mulheres . . ! 
ci--u;i* *-.- . -.- --.- :p  
{ permanentes  1 . . .  ,231 (12'7 . / j o r n a l e i r o s  
.- .-. F---. . -. -.- .*.- -.- + ---~ : ,-..-.. . - . . -.. 
. . .: . ., . j TOTAL f- 323(172)" 
............................................................................................................................. ..i.ii ..- ............... ; . .  ...... ................ : ............... ..... 
hb que  se segue,  V ~ ~ I I O S  p r i m e i r o  c o n s i d e r a r  unicamente  a forr ;a  de  t r a b a l h o  
rnasculina.  
No que cliz r e s p e i t a  B L.-)r-,- i d a d e  dos  t r a b a l h a d o r e s ,  v e r i f i c & o s .  uma d i s t r i b ~ i ~ g o  
b a s t a n t e  e q u i l i b r a d o  p e l o s  g rupos  e t a r i o s  (em $): 
........ ..,.,. ................... .. ..... : .... -. .......... _. ....................... ..................... _ ........................................................................ _ ....... _ .  . .  .... 
. . . . 
- a s .  j o r n v  ?*.'.B . . .  . - -. - .- - TOTAL - .- - .,- - . 
17 - 24 20,5 . z 25 24 
i 2 5  - 34 4- 1 34- 36 ., 
18 / 35 - '44 , . 2095 17 . . 
18 24 ; 45-1- : : 22 
: . .  
. . 1u0 : , , i TOTAL . 100 100 
60$ dos  t r aba lhac lo res  tern menor de  35 anos ,  40q6 rrlais de  35 anos  de  
, idade.  Nota-se ui.~?~? certa p r e p o n d e r l k c i a  do grupo ds  25 a 34 anos,  e 
urn peso  r e l a t i v h ~ e n t e  p a n d e  dos  hornens v e l h o s ,  p a r t i c u l a m ~ e n t e  no s e i o  
dns j o r n a l e i r o s .  
N 
Em r c l a & o  ao e s t a d o  c5v apurL?rnos as e e g u i n t e s  proporGoes de hornens 
casados  : 
II) 
Com a ekcepG;o do grupo mais novo; p r a t i c m c n t e  t o d o s  o s  homcns s a o  
casados .  
Ouanto . &  origem dos  t r a h a l h a d o r e s ,  v e r i f i c h o s  a s e g u i n t e  d 2 s t r i h u i q ~ o  
LiZ--- -.-----a (em O/o) : 
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c 6 5 1 i l o c a l i d a d e  p o l f t i c a  de  Zongoene: 
I o u t p a s -  localidadoa do df  strit3 db -&za: 22 
22' / o u t r o s  distrftos-dn PmvZncin d c  Gnza: : . .  
i . . P r o v l n c i a  de l n h m b a n e :  , 2,5 : '  
/ sern r e s p o s t a :  
' . :, 
9 5  i 
, :  
, , .. .- .. ,L,t,. . , , 
T o t a l  100 
Vais de  9!3$ da  rnzo-de--0bri7 c10 bl-oco B n a t u r a l  d a  P r o v f n c i a  de  Gaza, 
quase  314 do d i s t r i t o  dz Gaza, e rnetacle d a  p r b p r i a  l o c a l i d a d e  p o l f t i c a  
de Zongoene, A proporqao de  t rnba lhac lo res  o r i g i n B r i o s  de  o u t r o s  d i s t r i t o s  
d a  p r o v i n c i a  v a i  aumentando p a r a l e l m e n t e  corn a iclade: 134 no grupo m a i s  
novo, 30% no grupo illals icloso. OS d i s t r i t o s  de  or igem S ~ O ,  er1 o r d m  
d e s c r e s c e n t e ,  Bilene--B?acia, Van jacazc e Chibuto .  
A' p reponder3nc ia  dos  hoinens l o c a i s  6 confinmada p e l o  p a d r s o  de  re~.S~d$_encia .* . 
[ern $): , , 
. .  . .  
Cfri=ulo 80 ~ ~ r r i i e n e / ~ c  Voz da  Frelirno a 
Loci p o l ;  de Zongoene, Ac 24 de J luho :  
f o r a  clas ACs 
Loc, p o l ,  de  Chicone la ,  A l d c i a s  Coinunais 
, f o r a  d a s  ACs: 
sem r e s p o s t a  
Sc c x c l u i p n ~ o s o s  c a s o s  scm r e s p o s t a ,  377l dos  t r a b a l h a d o r e s  vivet-I n a s  
A l d e i a s  Comunais s o b  c o n t r o l e  d c  UPGL ( ~ o z  d a  Fre l imo,  mesmo a o  l a d o  d a  
e r p r e s a ,  e A l d e i c s  dc Chiconeln ,  V. Lbnine,  OMPii, 3 de  ~ e v e r e i r o ) ,  2 ~ '  
vivem f o r a  d a s  A l d e i a s  Comunais e'l6'$1 nulna A l d c i a  s o b  c o n t r o l c  rla DPA/ 
S s r v i ~ , o  Coopera t ivo  (24 r-le ~ u l h o ) .  0s moradon3s do b a i r r o  d a  Ernpresa 
s a o  ge ra lmente  o r i g i n 6 r i o s  de  o u t r o s  d i s t r i t o s .  No t o t a l ,  i d c n t i f i c h o s  
l f l , ~ / i i  cle t r a b a l t i a d o r e s  i- ; igrantcs,  v ivendo s e p a r a d o s  d a s  s u a s  f a n i l i a s  
( m u l h m e s  e c r i a n ~ a s  ? a m  0s c h e f e s  de  fmfl ia ,  pclis p a r s  o s  jdvens  
s o l t e i r o s )  . 
Sobre  a e x p e r i e n c i a  de  t r a b a l h o  dos  hornens, p rocur5rnosasubcr  q u a n t o s  j5 
W--- 
t inham t;r"ibjGa& no banana l  no t e n p o  do colono (em $): 
i I d a d e  -.,A. . .  I pemlanentes  j o r n a l e i r n s  . I TOTAL 
E -*- .--L~.L~_L..- l.-.  -- -. . fa.-.+ A-..,.- - * " - 
: . ,  
-- --Yaa,.+ 
i 17 - 24 2 5 29 23 . . 
i 25 - 34 33 2 1 ?G 
A p r o p o r G ~ o  dos  a n t i g o s  t r a b a l h a d o r c s  a g r f c o i a s  n a  rnao-de-ob:?a a c t u a l A  
Q rnais e l e v a d a  e n t r e  o s  p e m a n e n t e s ,  e  aumenta ge ra lmontc  ccr-0 a idade :  
no grupo de  rnais de  4 5  anos ,  t o d o s  o s  p e m a n e n t e s  c ntai:; cic r,~c'cade dos  
j o r n a l e i m s  jft t raba lha ra rn  no mesmo l o c a l  a n t e s  d a  Int:'aot'~fl5ncic?, No 
e n t a n t o ,  3@$, dos  perunanentes e 77rb d ~ s  j o r n a l e i r o s  fo;-~n [ re . - )ndmi t idos  .. 
N 
em 1978 e 1979; apenas  uma m i n o r i a  de  17/h tern permnt-iccicl j scm i n  t a r rupqao  
n a  empresa desdc a dpoca c o l o n i a l ,  
W 
Una d l t i m a  s 6 r i e  de p e r g u n t a s  r e f e r i u - s e :  a0 p d r ~ ~ ~ '  ~r;ld;~;.eo a g ~ f c o l a  
i n d i v i d u a l  ou fLmiliar dos  t r a b a l h a d o r e s .  Veril"ic60io:; ci:a urncl m i n o r i a  
de  11% n%o tem machamba i n d i v i d u a l .  E n t r e  o s  rest ail";^^ E ~ O / I ,  5o(;h c u l t i -  
vam no v a l e ,  895 n a  serra, Corn c h a r r u a  lavrarn 21Ci'~ (8% t3rn 'charrua  prd-- 
Y 
p r i a ,  13% alugam), 1U$ tecl cabeqas  de  gado e G$ c a j c e i r o s .  El-n comparagao 
com OS dados  cor responr len tes  da  A l d e i a  Cornunal 24 dc J u i i ~ o  - Zongocne, 
.-4 
parece-nos que OS t r a b a l h a d o r c s  d a  Einpresa is tatal  cao cn~ripbneses l i g e i r a -  
rnente mais p o b r e s  do que  a rn6dia d a  populaqao r u r a l  d a  acna. 
Quanto h rnshere?  e n t r e v i s t a d a s  em ndmero de  9, a i d n d e  rn6cii.a '6 de  31 
anos.  TO'-S uiim, s a o  o r i g i n 6 r i a s  do d i s t r i t o  d3 G u z ~ ~  o mais de 
metade morarn e m  Sarmene - A l d e i a  Cornunal Voz d a  Frc l imo ,  Aponas 3 
N 
mulheres  s a o  cassclas; cm 2 casoS, o marido t r a b a l h a  tmb&m nu nanana l ,  
o terceim 15 oper f i r io  no P4aputo. ' A s  9 rnulheres tern machc7nihas nc\ serra, 
apenas  2 c u l t i v a ; ?  tm1bBri1 no v a l e .  
N 
Em -0, v e r i f i c a - s c  que a forc,a cie t r a b o l h o  cio B i o n ~  6 cILi UPBL-se 
r e e r n t a  no campesinato  l o c a l ,  e n t r e  homens de  t o d a s  a? idacl-:S, que  nao 
se clistinguem fundz-qentalniente c10 r c s t a n t c  d a  p r ~ u l a c = , a a ,  ~":IPcIJ. rla 5rea 
( f a l t a r n  apenas  OS cni lponoses  ~ n a i s  r i c o s )  , Aparcnternenk~l, -k~?nko o s  niais 
N 
novos col110 OS horrons dc 25 e 44 anos  dc i d a d e  ( d o s  qu7a<s m n i s  de 3/4 S& 
. . 
ex-mineiros)  a c c i t m  G t r a b h l h o  na  UPBi c0i710 alLk~,i;i;~~C-L id_l ~..~ir?ballm 
m i p a t b r i o  na  Afi-ica do S u l .  0 pmblema  clc t r n n s f o m n r  o E l s t a r  E s t a t a l  
N 
em b a s e  de  pmduqso  dos  A l d e i n s  Conlunais n i o  se s i t u a  por'Jai;to 30 n f v e l  
dp d i s p o n i b i l i d n d e  dc  f o r q a  de  -t:rabalho v a s  de cap,sci.riacic ~ i f i ~  ci i?pros~ts 
de  absorvE-la p r o d u t i v a n s n t e .  
AS COOPERATIVAS DE PRODU(%O AGRPCOLA 
0 movimento c o o p e r ~ ~ t i v o  e s t d  pouco desenvo lv ido  n a s  A l d e i a s  
Comunais do Baixn Lili~popo. No d i s t r i t o  de Gaza, apenas  duas  de  15 
A l d c i a s  (ambas s i t u a d a s  nn mnrgern d i r o i t n  do r i o )  t B m  C o o p e r a t i v a s  de  
r a z o d v e i s  dimenszcs,  q u ~  no f u t u r o  devergo c o n s t i t u i r  a s u a  b a s e  pro- 
d u t i v a  p r i n c i p a l .  Ainda cin moldes c o o p e r a t i v o s  deverzo desenvolver-se 
tr&s A l d e i a s  do d i s t r i t o  de  Bilene-!,4ncia, igua lmente  s i t u a d a s  na  margem 
d i r e i t a ,  e a maj-or p z r t e  d a s  A l d e i e s  do d i s t r i t o  de  Chibu to ,  Enquanto 
as C o o p e r a t i v a s  do Vale do Baixo Liinpopo s u r g i r a i n  a p a r t i r  do aprove i t a - -  
mento de machmbas  abandonadas,  G c o o p e r a t i v a  Liberdad& de Marrangod 
tern as s u a s  o r i g e n s  numa c o o p e r a t i v a  do tempo c o l o n i a l ,  Em t o d a s  as 
A l d e i a s ,  apenas  u n a  pequena. rninor ia  d a s  fmf l ias  p a r t i c i p a  v o l u n t a r i a -  
mente na  produqzo c o l e c t i v a ,  
Problemas - * - Gerais - $0 !.iovimcnto C o o p e r a t i w  no Baixo Limpopo 
2--.YJIU-L----' . - * - - - - . -r W - - - .- .- 
m 
. Acerca d a  s ' t u a ~ a o  a c t u a l  do movimento cooperative n a s  A l d e i a s  
Comunais do Baixo Linpopo, o s  ducunentos  que comp0cm o "Plano dn Limpopo" 
c o n s t a t m  o s  s e g u i n t e s  problemas:  
N 
- grande  p a r t c  dils fn i~ i l i l ins  ngo p a r t i c i p a  e r n q u q u m r  f=rmlrilr: r'c ~-TI':~.Q-CIO 
c o l e c t i v e ;  
- ver i f i cam-se  c o n f l i t o s  e n t r r  d i v e r s a s  f o m a s  rle prodtrc;g.o noineadmcntc 
e n t r e  c o o p e r a t i v a s  c rnachambas f a m i l i a r e s ,  a i n d a  c o n s i d e r a d n s  p r i o r i -  
t d r i a s  p e l o s  ccunponescs; 
- n a s  c o o p e r o t i v a s  e x i s t e n t e s ,  a p a r t i c i p a G ~ o  dos  membros 13 fraca, as 
B r e a s c u l t i v a d a s  s s o  pcquenns c c p r o d u t i v i d a d e  d b a i x a ;  
- ngo e x i s t e m  normas dc  o rgan i saGzo  do t r a b a l h o  nem de d i s c i p l i n a  i n t e r n a  
d a s  c o o p e r a t i v a s .  
Em r e s p o s t a  n e s t o s  e o u t r o s  problemas e n c o n t r a d z s ,  o "Plano" 
t e n t a  o r g a n i z a r ,  p r i n c i p a l r n e n t e  a t r a v e s  d a  r e d i s t r i b u i ~ a o  d a  terra, a 
b a s e  p r o d u t i v a  cfas Alcieias Comunsis, B l u z  d a s  o r i en taGZes  d a  m11 
~ e s s g o  do Cornit6 C e n t r a l  ccla FRELIllO (resol]?qgo g o b m  A l d e i o s  ~ o m u n a i s ) .  
P a r t i n d o  do p r i n c l n i o  rlc q u e  t o d o s  o s  a l d e o e s  s a o  obr5.gados a p a r t i c i p a r  
ac tzv i lqen te  ne p m d u ~ g o  c o l e c t i v a ,  o "Plano" prev& a _dofiniGzo e o rgen i -  
zaGao, e m  c a d a  A l d e i a  Comunal, dos  l o c a i s  p a m  p r o d u ~ a o  c o l e c t i v a  q u e r  
a t r a v B s  d a  Unohamba E s t a t a l  ( A l d e i a s  passando p a r a  o c o n t r o l e  d a  UPBL) 
q u e r  a t r a v 6 s  da  c o o p e r a t i v a  ( ~ l d e i n s  f i c a n d o  s o b  o c o n t r o l e  do s e c t o r  
C o o p e r a t i v o  da  DPA) . 
No e n t a n t o ,  deverzo  e x i s t i r  cooperat iv_as  a g r i c o l a s  n a s  duas  c a t e g o f i a s  
de  A l d e i a s  Comunais, embora com dimensoes e f i n a l i d a d e s  d i f e r e n t e s :  
a) Nas A l d e i a s  Comunais s o b  o c o n t r o l e  d a  UPBL, onde a forma dominante 
de  p r o d u q ~ o  c o l e c t i v a  e c p r i n c i p a l  bcse  ecndmica d a s  familias ser5 o 
t r a b a l h o  n a  empresx c s t ~ ~ t a l ,  s e r i a m  nrgnn izadns  pequenns c o o p e r s t i v n s  
a g r i c o l a s .  Fomadns  p e l o s  c ~ m p o n e e e s  i n d i v i d u a i s ,  e s s a s  c o o p e r a t i v a s  
destinam-se,  e s s e n c i a l m e n t e ,  a a s s e g u r a r  o desenvolvimento  s o c i a l  d a s  
r e s p e c t i v a s  a l d e i n s .  
b) N s s  A l d e i a s  Cornunais s o b  o c o n t r o l e  do S e c t o r  Coopera t ivo  d a  DPA, 
C., 
t o d a s  as familias deverzo  t r a b a l h a r  n a s  c o o p e r a t i v a s ,  que  s e r a o  de  
g r a n d e s  dimensges (1000 - 3000 h e c t a r e s ,  na  base  d e  1 ha  p o r  f a m f l i a )  
e c o n s t i t u i r g o  a for!-oa de  produGzo dominante dnque las  a l d e i a s .  A s  
c o o p e r a t i v a s  deverGo dispf3r dum fundo de  c h a r r u a s  e b o i s ,  u t i l i z a n d o  
o s  meids de  p r o d u q ~ o  i n d i v i d u a i s  dos  s d c i o s  ou comprando-os a o s  campo- 
n e s e s  mais r i c o s  . 
C o o p e r a t i v a  e machamba familiar s:o d e f i n i d a s  como sendo complementares:  
"deve-se d i s t r i b u i r  p o r  c a d a  f a v f l i a  umn machamba quc a p o i a r d  a coope- 
r a t i v a " ,  e "cadn f m i l i a  da  A l d e i a  Corounal t r a b a l h a  na !kchainba cla_coo- 
p e r a t i v a  p a r a  satisfazcr as necess idacles  que a macharnba familiar nao- 
consegue s u p o r t a r " .  No e n t a n t o ,  f i c a  i n c e r t o  o b a l a n ~ o  e n t r e  a fungao 
d a  c o o p e r n t i u a  do s e r v i r  como f o n t e  de  rendimento  rnonetelrio i n d i v i d u a l  
e o s e u  p a p e l  como i n s t r u m e n t 0  de  a c u m u l a q ~ o  s o c i a l .  
Em s e g u i d a ,  vamos a p r e s e n t a r  a l g u n s  dados  b 5 s i c o s  s o b r e  as c o o p e r a t i v a s  
e s t u d a d a s ,  i d e n t i f i c a r  certas t e n d e n c i a s  comuns corn r e s p e i t o  h composi- 
GEo da  f o r q a  de  t r a b a l h o  e a o s  r e s u l t a d o s  econbmicos,  e f i n a l m e n t e  ten-  
t a r  d e f i n i r  o s  p r i n c i p ~ i s  problemas d a s  c o o p e r a t i v a s  n a  f a s e  actual, 
a n t e s  de  reexarhinar as p r o p o s t a s  do "Plano do Limpopo" h l u z  d a  reali- 
dade a n n l i s a d a ,  
Dados b d s i c o s  s o b r c  as c o o p e r a t i v a s  e s t u d a d a s  
- -- 
0 quadro s e g u i n t e  d6i uma informag;go rnfni i~~n s o b r c  as c o o p e r d i v a s  agr f -  
c o l a s  e n c o n t r a d a s  p e l a s  b r i g a d a s  nas  Alde ins  Comunais do Baixo Limpopo 
e n a  d r e a  de  '"rrango6: 
............................. ............................ ......................................................................................................................................... 
. . i C o o p e r a t i v a  I ~ o c a l i z a ~ z o  I Origem i de  s o c i o s  : de 
; mulhcres  / 
................ ......................................... .................................................. . . . .  ............................ j . '  ..! - : >. :, 
/ 24 de  Julho:'  j.. Zongoene I machainba +band. i , 7.4 
i OUA 8 0  : 70  79 .,. ; Nhandutse a g r i c .  fail. 
,., I L i b e r t a d e  ! T!larrangod j coop. ' c o l b n i a l  . ! t o d a  a populagao i 
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A c o o p e r a t i v a  24 de  J u l h o  d e v e r 5  c o n s t i t u i r  a b a s e  p r o d u t i v a  d a  A l d e i e  
Cornunal, que  ficar5 s o b  o  c o n t r o l e  do S e c t o r  C o o p e r a t i v o  d a  DPA, assim 
como as c o o p e r a t i v a s  L ibe rdade  e q!aguiguane, embora as r e s p e c t i v a s  al- 
d e i a s  s e j ~ r i  l o c d i z n c i o s  l o n g e  do vt..le. 
A Alde ia  Comumal OUA d e v e r 3  depender  d a  UPBL; o  p r i n c i p a l  n b j e c t i v o  d a  
c o o p e r a t i v a  a g P i c o l a  sera p o r t a n t o  o  d e  a s s e g u r a r  o  d e s e n ~ o l v i m ~ n t o  s -- 
c i n l  d a  a l d e i a ,  0 s  membros d a  c o o p e r ~ t i v a  ?4aleni  a i n d a  nao e s h o  orgc+ I 
n i z a d o s  numa A l d e i a  Comunal. 
A s  c o o p c r a t i v a s  esturlarias t i v e r m  p r o c c s s o s  dc  formaG:o mui to  c i iversas :  
24 de  J u l h o  e rf laleni  tern a s u a  or igem em a n t i g a r  rnachambns de co lonos ,  
L ibc rdade  f o i  c r i ac ia  p o r  nlernbros duri~n coopcrc i t iva  c o l o n i n l ,  ~i iaguiguane 
.W 
e OUA nnsceran p e l a  m o b i l i z a ~ a o  de c m p o n e s e s  i n d i v i d u a i s  ( 1 ) .  Col11 a 
e x c e p G ~ o  de_? la len i ,  e s p e c i o l i z a c i a  no c u l t i v o  cie bananas ,  as c o o p e r a t i v a s  
tdm um padrao  d c  produGgo mui to  semelhan te ,  c u l t i v n n d o  p r i n c i p e l m e n t e  
a r r o z ,  mi lho,  c e b o l a ,  a l h o  e tomate .  
M 
C o m m o  d a  f o q a  d e  I --.- t r a b a l h o  - . 
Com a excepG&o d a  c o o p e r a t i v a  L ibe rdade ,  onde a p a r t i r  de  1977, o  tra- 
b a l h o  passou 3 ser o b r i g a t d r i o  p a r a  t o d o s  o s  h a b i t a n t e s  d a  A l d e i a  Comu- 
n a l ,  a ~ o ~ ~ o s i ~ ~ o  cla F o r ~ n  d e  t r a b a l h o  e n g a j a d a  n a  pmduGzo  c o l e c t i v a  
a c u s a  umn s 6 r i e  d e  caracterisitcas comuns: 
1. Apenns umn proporG& rnuito r e d u z i d a  dos  a l d e z e s  estA o r g a n i z a d a  n a s  
c o o p e r a t i v n s  a g r i c n l a s :  cerca de  IOC;~ d a s  f a n i l i a s  no c a s o  de  24 de  
J u l h o  e 70b no case de  OUA t & m  urn (ou,  e ~ c e p c i o n a l e m t e ,  d o i s )  membros 
c o o p e m t i v i s t a s .  
2. A g rande  m a i o r i a  cios c o o p e r a t i v i s t a s  6 c o n s i t u i d a  p o r  mulheres ,  ' que  
rep resen tam e n t r e  54 e 8CFb d o s  e f e c t i v o s  dc?s c o o p e r  a t_ i v a s  s tudAcias .  
U m a  p a r t e  c o n s i d e r d v e l  d a s ~ m u l h e r e s '  c o o p e r c l t i v i s t a s  s a o  v idvas :  40% n a  
c o o p e r a t i v a  24 d e  J u l h o ,  38% n a  OUA, 
3. A i d a d e  media dos  c o o p e r a t i v i s t a s ,  t a n t o  d a s  mulhe res  como dos  ho- 
mens, 6 e l e v a d a :  numa m o s t r a g e m  de  49 menbros d a  C o o p e r a t i v a  24  c-le' 
J o l h o ,  22b tdm de 20 a 4 0  anos ,  70% de 4 1  R 60 e 8% mais de  60 anos ,  
4. U m s  propo&o i n p o r t a n t e  dos  c o o p e r ~ l t i ~ s t a s  13 c o n s t i t u f d a  p o r  cam- 
p o n e s e s  mais r i c o s  rio yuc  s media d o s  a l d c o e s .  A s s i r n ,  numa ainostragem 
d e  213 f a m i l i a s  rla A l d e i a  Comunal 24 de  J u l h o ,  as faniilias corn amembros 
n a  c o o p e r a t i v a  n g r f c o l a  c o n s t i t u e , ~  21$, do t o t a l  das fmilifis e n t r e v i s -  
t a d a s ,  mas 41% d a s  f a r n i l i a s  possu indo  mnis  de  1  h e c t a r e  no v a l e ,  5201: 
d a s  f a m f l i a s  corn c h p r r u n  n r d p r i a  e 50% d3s  f a m i l i a s  que  tern ct=tbecps 
d e  gado. A c o o p e r a t i v a  L ibe rdade  f o i  i n i c i a d a  p o r  membros d a  c o o p e r a t i -  
( 1 ) ~ a r a  mais pormenol-cs s o b r e  origern, evoluGgo c funcionamento  rias trQs 
cooperativi .rs  cla 6rea de  I lar rango6 v c r  Anexo a esta secGgo.  
.-" 
v a  c o l o n i a l  de  a lgodao,  o s ' q u a i s  t inham r e c e b i d o  na  s l t u r a  c h a r w o s  e  
j u n t a s  de b o i s  i n d i v i d u a i s ,  Em ?laguiguc7.ne tam,b61n, s a o  o s  c ~ m p o n e s e s  
q~ais r i c o s  que p r i m e i m  s e  engajaram n a  produqao c o l c c t i v a ,  
M 
E s t a  composiqao r e v e l a  duas  t e n d e n c i a s :  p o r  um l a d o ,  s z o  o s  v e l h o s  e  
mulheres  s o z i n h a z ,  que,  i s o l a d a m e n t a ,  t e n  c l i f i cu l  dades  c m  manter  urn 
n i v e l  de  p r o d u ~ a o  s u f i c i c n t e ,  que  sc orgnnizam n a s  c o o p e r a t i v a s ;  p o r  
N 
o u t r o  lad;, sao-as  cr?mpones_cs r e l a t i v a m e n t o  r i c o s  que,  clispondo de  meios 
de  p r o d u ~ a o  e  mao-de-obra nao - f a m i l i n r ,  cnnseguem rnais f a c i l i n e n t e  li- 
b e r t a r - s e  do t r a b a l h o  na  rnacharnba f a v i l i a r ,  
Geralmente sgo represen . thn tes  d e s t a  ca~liocla s o c i a l  que formcm o grupo di-  
r i g e n t e  d a s  c o o p e r g t i v a s .  
W 
No o u t r o  extremo da  e s c n l e  a f r a c g a o  mais pobreNdo ccmpes ina to ,  necess i -  
t a n d o  urn c e r t o  rendimento  menet6ri.o i n ~ e d i a t o ,  nao s e  node e n g a j a r  na 
produGzo c o l e c t i v a ,  oncle no i n i c i o  d a  carnpanhn ngo se s a b e  se e quando 
N 
algum d i n h e r i r o  ser6 d i s t r i b u i d o .  P o r  e s t ~  r a z a o ,  e s t e  grupo t e n t e  em- 
p regar - se  Con10 f o r 9 3  cle t r a b a l h o  o c n s i o n a l  n a s  machmbas  dos  camponeses 
mais r i c o s .  
R e s u l t a d o s  econdmicos 
U, 
Na d l t i m a  campanha a g r f c o l a  ( 1977/70), as c o o p e r a t i v a s  e s t u d a d a s  o b t i -  
veram o s  s e g u i n t e s  r e su l t ac los  ( i m p o r t 3 n c i a s  e m  000$$00) ( 1) : 
i b r u t o  
.............. ................................ .. ......... ...... 
j , d e  rn6quinas e sementes ;  __ e .,-A do BPD i B~?D/DPA ! 
: , .  . , . 
i e P e c t u a d a s  / p a g a s .  
....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................................... .......................... .................................. : !. .: +. + '.'Y S : 
24 de J u l h o  126,5 B 0 , 7  202,4 2 8 3 , l  371,4  
L ibe rdade  116,3 187,7 40 ,2  102 2 4 9 , s  
' Maguiguane 90,G 274,9 50 40 264,9 
Destes dados  vc r i f i ca - - se  quc as d i v i d a s  con t ra fc las  p e l a s  ~ o & e r ~ t i v a s  
com a DPA, no a l u g u e r  de  rnfiquinas e  na  aqu i s i&o de  sementes ,  sab mui- 
t o  s u p e r i o r e s  a o s  r e n d i r ~ e n t o s  b r u t o s  o b t i d o s  p e l a  venda d a  produggo 
a g r f c o l a .  
Apesar  de  se t e r  r e c o l h i d o  na C o n p e r a t i v a  2 4  de  J u l h o  a i n f o m a q g o  de  
que,  p a r  ndrma o  ernprBstimo do BPD sc d e s t i n a v a  a p a g a r  as d f v i d a s  con- 
t r a f d a s  corn D Parque cle I-naquinas da  DPA e corn a DINECA, na  compra de  
sememntes, v e r i f i c a - s e  uma d i f e r e n q a  e n t r e  o s  p a g m e n t o s  e f e c t u a d o s  B'  
DPA e o montante  do f i n a n c i a m e n t o  de  que b e n e f i c i a r m  as c o o p e r a t i v a s .  
Pode-se, a q u i  a v e n t a r  a h ip f i t e se  de  que  a d i f e r e n g a  t e n h a  s i d o  u t i l i -  
zadz  em " a v a n ~ o s " ,  sem que s e  p o s s a  conf imar  esta h i p d t e s e  p e l a  i n f o r -  
maqao r e c o l h i d a  na  DPA E na o r d p r i a  c o o p e r a t i v a .  , . 
(1 )  Dados e x t r a i t l o ~  cle urn r e l 8 t 6 r i o  do BPD - l R i n i s t 6 r i o  de  A g r i c u l t u r a ,  
d a t a d o  de  12.3.79, 
P a r a  t e n t a r  e n c o n t r n r  uma t e n d @ n c i a  g e r a l ,  al-&in da  s i t u a G g o  econ6mica 
p a r t i c u l a r  das  c o o p e r a t i v a s  e s t u d a d a s ,  ju lga-se  p e r t i n e n t e  i n c l u i r  
a q u i  a l g u n s  dados refercn-@s a t o d a  a P r o v f n c i a  de  Gaza, no que s e  re- 
fere c o s  c u s t o s  de p r o ' d u ~ a o  e rend imentos  b r u t o s  o b t i d o s  n a s  coopera.- 
t i v a s .  
N 9" 
Comparaqao clos g a s t o s  em a l u g u e r  dc  rnAquinas e  a q u i s i ~ a o  de  sementes  
com o s  rendimentos  b r u t o s  d a s  c o o p e r a t i v n s  de Gaza ( i m p o r t 8 n c i a s  em 
ooos;oo) : 
0 d n i c o  d i s t r i t o  em que  o s  c u s t o s  dos  f a c t o r e s  de p r o d u q ~ o  u t i l i z a d o s  
p e l s s  c o o p e r a t i v a s  ngo excedem o s  rend imentos  b r u t o s  gWo d i s t r i t o  de  
\ ! lass ingir ,  que trmb6m d o d n i c o  onde as c o o p e r a t i v a s  nao forcm f i n a n -  
c i a d a s  p e l o  BPD, Note-se, porgm, quc  o  s a l d o  d a q u e l a s  c o o p e r a t i v a s  
t~nb6t-n 6 n e g a t i v o  umo vez  que elas nzo oagaram as B f v i d a s  c o n t r a l d a s  
com a DPA (mbquinas e sementes)  , 
8 I L '  
Dos dados a q u i  aprosentac 'os  podc c o n c l u i p s e  que  a s  cooperat iv_as ,  !a 
fase p r e s e n t e  e coin R o r g n n i ~ a ~ 8 . o  e planificaq:o e x i s t e n t e s ,  nao s a o  
e c o n o m i c m e n t e  ~ i $ v e i s , ~ u r n a  vez  q u e  a p r o d u t i v i d a d e  6 b a i x a  enquanto  
o s  c u s t o s  de  p roc luS~o  s a o  extremamente e l e v a d o s ,  Apenas os encargoS 
de  mequinas e sementes  s z o  mui to  s u p a r i o r e s  ao9 rend imentos  o b t i d o s .  
A s s i m ,  6 s 6  acumulando c l lv idas  na  Bnnco e na DPA que as c o o p e r a t i v a s  
conseguem remunerap min i~~iamentc ,  a f o r q a  de  t r a b a l h o  i n v e s t i d a s  na  
p r o d u q ~ o  c o l e c t i v n .  
blemas d a s  c o o p e r a t i v a s  
--.-- * )  
Como e x p l i c a r  o  f r a c a s s o  econfimico s o f r i d o  d u r a n t e  o s  t res  p r i m e i r o s  
a n o s  d a  s u a  e x i s t @ n c i a  p c l a s  c ~ o p e r a t i v a s  a g r f c o l a s  do Baixo Limpopo? 
Parece-nos que  ez c a u s a s  cle b a i x a  p r o d u t i v i d a d e ,  a l i a d a  a e l e v a d o s  
c u s t o s  de p r o d u ~ a o ,  pociem-se r e s u m i r  em tres f a c t o r e s  p r i n c i p a i s :  
Acerca do tempo cle t r a b a l h o  do campones: Nos d o i s  s e c t o r e s  
c u l t i v a d a s  as rnesmes c u l t u r a s  b 6 s i c a s  ( a r r o z  e  mi lho) ,  que tern, p o r t a n t o  
as mesrnas e x i & n c i a s  de  t r a b a l h o  e as rnesmas 6pocas  de  i n t e n s i d a d e  maxima 
d a  a c t i v i d a d e  a g r i c o l a  ( s r c h a  e c o l h e i t a ) .  E ~ r e c i s a m e n t e  n e s t e s  momentos- 
chave do c i c l o  a g r i c o l a  que  s e  regista uma p a r t i c i p a g a o  mais fraca na  
produG;o c o l e c t i v a ,  dado que OS camponeses t r aba lham p r i o r i t a r i a m e n t e  
na  a g r i c u l t u r a  fa,niliar, base  c s s e n c i a l  da  s u n  r e p r o c ! u q ~ o .  0 exemplo 
d a  o c u p a p ~ o  d a  f o r ~ a  de  t r a b a l h o  na  C o o p e r a t i v a  24 de  J u l h o ,  em M a q o  
e A b r i l  de  1979, pode s e r v i r  de  i l u s t r a G z o  d e s t a  t endgnc ia :  
T o t a l  rle j o r n a s  Presenqas  p o s s i v e i s  ( I )  o/o 
No m & s  de  Mnrqo, as c x i g @ n c i a s  de  t r a b a l h o  ercm menores d o ' q u e  no m $ s  
de A b r i l ,  quando s e  procedeu k segunda s e m e n t e r i a  de  rnilho, No e n t a n t o ,  
o s  camponeses, ocuparios na macharnba fLmiliar,  p a r t i c i p e r a r n  menos nn 
c o o p e r ~ t i v a .  E c l n r o  que a concorr%2ncia e n t r e  as duas  fornias de 
produqao e a p r i o r i d a l e  a t r i b u f d a  h a g r i c u l t u r a  familiar r e s u l t s  em 
pequanas  Breas  c u l t i v o d a s  co lec t ivamente .  
--~Qan>mq~o i n t e r  na  : 
A organizag"a de  t r a b a l h o  em v i g o r  n a s  cooper_at ivas  Q pouco e f i c i en_ te .  
A produqao c o l e c t i v a  e x i g e  formas _de m o p e r a r ; a o ~ c o m p l e x a  c o o r d e n a ~ a o  
e n t r e ' d i f e r e n t e s  tarefas, e execuGa0 d a s  o p e r a q o e s  a g r f s o l a s  no rnomento 
c e r t o .  .., ~ r e s u ~ % ,  p o r t a n t o ,  uma capac idade  de  o rgan izapao  q_ue o  campesi- 
n a t o  nao p o s s u i  a p r i o r i ;  a p a r t i r  d a  e x p e r i e n c i a  cla produpao f a r i i l i a r  
e do t raba1,ho m i g r a t 6 r i 0 ,  Nas c o o p e r a t i v a s  e s t u d a d a s  rnarcm-se as 
p r e s e n q a s  e c o n t r o l a - s e  even tua lmente  o  tempo de  t r a b a l h o  (tr@s a
q u a t r o  h o r a s  d i % r i a s ) ,  mas ngo existem n o m a s  d e f i n i n d o  a p r o d u t i v i d a d e  
nem q u a l q u e r  t i p o  de c o n t r o l e  da  q u a l i d a d e  do t r a b a l h o  r e a l i z a d o *  A 
N 
e f i c i e n c i a  e a p r a d u t i v i d a d e  do t r a b a l h o  i n v e s t i d o  s g o  r e d u z i d a s ,  nao 
sendo r c a l i z a d a s  as vantagenz p o t e n c i a i s  decorrencio da  combinaGgo da  
f o r p  de  t r s b a l h o  e d a  d i v i s n o  d a s  t a r e f a s .  
--Deficiente a p o i o  do E s t a d o  
As c o o p e r a t i v a s  dependem dos  t r a c t o r e s  a l u g a d o s  a o  pa rque  de rndquinas 
d a  DPA, em X a i - X a i ,  OS c o o p e r a t i v i s t a s  apontam o problerna $a 60- 
d i s p o n i b i l i d a d e  e m 6  u t i l i z a G l o  d a  m a q u i n a r i a  como e x p l i c a g a o  f u n d m e n t a l  
dos  i n s u c e s s o s  d a  p r o d u ~ z o  c o l e c t i v a .  P o r  o u t m  l a d o ,  o s  tracto_res nzp 
chegam 3s c o o p e r a t i v a s  d e n t m  dos n r a z o s  p r 6 p r i o s  p a r a  as o p e r a s o e s  
a g r i c o l a s  a que s o  des t inam.  
Em consequdncia ,  as c o o p e r a t i v a s  n k  conseguem r e a l i z a r  i n t e g r a l m e n t e  
OS p l a n o s  de  campanha e, m u i t a s  vezcs ,  as s e m e n t e i r a s  fazem-se f o r a  d a  
gpoca,  o  que d3. or igem a p r o d u q ~ e s  mui to  b a i x a s .  . , 
l 
Al6m diss_o, a qualiclaclc do t r a b a l h o  d a s  rnaquiaas nem zcrnpre ~5 satisfa- 
t b r i a .  Nao, e x i s t c  qua l -quer_con t ro le  s o b r e  a u t i l i z a q a o  da  maquinar ia ,  
e  m u i t a s  h o r a s  de  t r a c t o r  s a o  g a s t a s  d~ forma i rnprodut iva ,  a c u s t o  d a s  
c o o p e r a t i v a s ,  p e l o s  t r a c t o r i s t a s  d a  DPA. 
(1) NQ de ' c o o p e r a t i v i s t a s  n i u l t i p l i c a d o  p e l o s  d i a s  de  t r a b a l h o  ( q u a t r o  
' d i a s  p o r  semana) 
J b  vimos como o s  cws%os de  a l u g u e r  dc  mdquinas s z o  excess ivamente  ele- 
vados (chegando, no caso  da  C o o p e r ~ t i v a  24 de  J u l h o ,  a 80% d a s '  d e s p e s a s  
t o t a i s  e u l t r a p a s s a n d o  as r e c e i t a s  da,  venda da  produc;"a) X (I), 0 pro- 
blema dos  t r a c t o r e s  c o n s t i t u i  apenas  o  exemplo mais e v i d e n t e  duma de- 
pendenc ia  em r e l a S z o  ao Aparelho de  E s t a d o  que  se faz s e n t i r  n o u t r o s  
dominios ( d i s t r i b u i G G o  de s e n e n t e s ,  escoamento da  produGgo, a c e s s o  ao 
c r Q d i t o  b a n c b r i o l ,  A s  d e f i c i e n c i a s  do a p o i o  e s t a t a l  contr ibuem p a r a  
w a n t e r  as c o n d i ~ b e s  clc b a i x a  pmdut iv ic lade ,  c u s t o s  e l e v a d o s  e ausr3nci.a 
de  r e n t a b i l i d a d e ,  
Em quc medide as p r o p o s t a s  do "Plano do Limpopo" p a r a  a  r eorgan izagzo  
d a s  c o o p e r a t i v a s  a y r i c o l a s  podern c o n s t i t u i r  uma r e s p o s t a  adeguacltl a o s  
problemas i n d e n t i f i c a d o s ?  A s  meuidas p r e v i s t a s  i ~ d i c a m  ou nao c m i n h o  
p a r a  sair  do c i r i c u l o  v i c i o s o  d e  f r a c a  p a r t i c i p a ~ a o ,  d e f i c i e n t e  'organi-  
zaG& i n t e r n a  e d e f i c i e n t e  a p o i o  e x t e r n n ,  que c o n d i c i o n a  o  i n s u c e s s o  
econdmico d a s  c o o p e r a t i v a s ?  
Vejamos a l g u n s  a s p e c t o s  p o s t o s  p e l o  "Plano" r e f e r e n t e s  B produFlo coo- 
.., 
p c r a t i v a ,  o s  q u a i s  segundo o  nosso e s t u d o ,  s a o p a s s i v e i s  de  d i s c u s s z o ,  
t e n d o  e m  v i s t o  a s u a  a p l i c a b i l i d a d e .  
A l i m i t a G g o  d a s  areas 
de  c u l t i v o  d e s t i n a d a s  
B a g r i c u l t u r a  familiar 
e a o b r i g a t o r i e d a d e  do 
t r a b a l h o  n a s  coopera- 
t i v a s  devergo p 6 r  fin? 
B f a l t a  de  p a r t i c i p a -  
F ~ O  do: a l d e b  n a '  
pmduqao  c o l e c t i v a ,  , 
ComentArios 
w e -  - I / 
I 
Parece-nos_pouco provAvel que a 
pa r t i c ipa r ; a .>  o b r i g a t d r i a  de t o d a  a 
p o p u l a ~ a o  p o s s a  r e s o l v e r  o s  proble-  
mas de b a i x a  p r o d u t i v i d a d e ,  t a n t o  
mais que f i c a  a b e r t a  a questGo fun- 
damental  d a  f i n a l i d a d e  ,., da  p m d u g ~ o  
c o l e c t i v a :  acumulaqao ' s o c i a l  ou , 
rendimento  i n d i v i d u a l .  Ao n i v e l  
l o c a l  v e r i f i c a - S E  n e s t e  c o n t e x t 6  
uma certa confusao  e i n c e r t e z a ,  
0 que Q c l a r o  6 qUe a m o b i l i z a r ; ~ ~  
i n i c i a l  do t i p 0  "vcmos t r e b a l h a r  
e m  c o n j u n t o  p a r a  termos mais pro- 
d u ~ g o "  f o i  p e r c e b i d a  p e l o s  campone- 
n e s  como p e r s p e c t i v a  de o b t e r  um 
rendimento  i n d i v i d u a l  em d i n h e i r o  
ou em p m d u t o s .  E n t r e t a n t o ,  peran- 
t e  OS f r a c o s  r e s u l t a d o s  econ6micos 
d a s  c o o p e r a t i v a s ,  c r i t i c a - s e  a g o r a  
o " e s p f r i t o  de q u e r e r  r e c e b e r  um 
s a l 5 r i o U  "dos  s b c i o s "  , e tenta-.se 
c o n t r a r i a r  o fendmeno de  desmobi l i -  
zaG%o e abandon0 p ~ l a  obr iga to_r ie -  
dade da  p a r t i c i p a g a o  n a  produqao 
c o l e c t i v a  s e m  que no e n t a n t o  sejaN ' 
r e s o l v i d o  o problema d a  remuneraq50. 
E s t e  problema parece-nos espec ic4-  
mente s e r i o  n a s  A l d e i a s  sob  o con- 
t r o l . ~  da  UPBL onde s i o  o s  p r o d u t o r e s  
que nGo dispgew dum rendimento  sa- 
l a r i a l  recpla;, que devem supor-  
t a r  c-. acurnulagao s o c i a l  dn Alde ia ,  
sem que o t r a b a l h o  c o l e c t i v o  l h c s  * 
p r o p o r c i o n e  um r e n d i ~ n e n t o  i n d i v i d u a l .  
A s  g r a n d e s  dimensges 
p r e v i s t a s  p a r a  as 
c o o p e r a t i v a s  deverzo 
t o r n a - l a s  a base  pro- 
d u t i v a  d a s  A l d e i a s  
C e s u n a i s  s o b  o  c o n t m -  
l e  do sec to^ coopers-  
tivr7 d a  DPA, 
F+ DPA ac tua lmente  jQ e n f r e n t a  d i f i -  
culc ladcs  n a r a  o r g a n i z a r  e a p o i a r  
as c o o p e r a t i v a s  c x i s t e a t e s  de dimen- 
s z e s  l i m i t a d a s .  A s  p r d p r i a s  dirnen- 
s k s  clas c o o p e r a t i v a s  p ro  j e c t a d a s  
a r r i s c a m  aumentar  n e s t a  a l t u r a  as 
d i f i c u l d a d e s  de organizaGzo mhis 
e f i c a z  c r a c i o n a l  do t r a b a l h o .  
A implementaqgo d a  ' 
t r a q s o  an imal  n a s  
c o o p e r a t i v a s  d e v e r s  
minimizar  o  problema 
de  dependenc ia  em 
relaG50 c a o  a p o i o  
E s t a t a l .  
Ver i f icamos que o  campesinatn  d a  
area e n f m n t a  uma c z i s e  s g r i a ,  con 
r e s p e i t o  B reprocluc;ao do s t o q u e  
e x i s t e n t e  d e  c h a r r u a s  5 b o i s  de  
l a v o u r a .  Nes ta  s i t u a ~ a o ,  pode-se 
d i f i c i l m e n t e  e s p e r a r  que  o s  cmpo- 
n e s e s  forneqam 8 s - c o o p e r a t i v a s ,  
a i n d a  pousa  c o n s o l i d a d a s ,  o s  meios. 
de  p r o d u ~ a o  i n d i v i d u a i s  que assegu- 
ram a s u a  s u b s i s t & n c i a .  P a r a  as 
c o o p e r a t i v a s  comegarern a acumular  
um fundo p r 6 p r i o  de  c h a r r u e  a bo.is  
uma a j u d a  i n i c i a l  do E s t a d o  p a r e c e  
i n d i s p e n s s v e l .  
APENDICE : 
E s t u d o  de  Alguns Casos: T&s C o o p e r a t i v a s  d a  Area de Marrangod 
--W- 
O S e g u i n t e  e s t u d o  de t r g s  c o o p e r a t i v a s  c g r f c o l ~ s  do D i s t r i t o  de Manjaca- 
ze ,  r e a l i z a d o  p e l a  b r i g a d a  de  Marrango&, prop&+-se c n n c r e t i z a r  e i lu_s -  
t rar c e r t o s  p o n t o s  abordados  n a  a n 6 l i s e  geral q u s  precede.  A s s i m ,  s a o  
d e s c r i t o s  d i v e r s o s  o r i g e n s  e p r o c e s s o s  de  f o r m a ~ a o  condic ionando a c o w  
posig"ao e evo1uc;:o d a s  r z s j ? e c t i v a s  c o o p e r a t i v a s .  A p a r t i r  da  a n d l i s e  
dos  p r o c e s s o s  de  m o b i l i z a ~ a o  e d a s  s u a s  d i f i c u l d c d e s ,  v e r i f i c a - z e  a. ne- 
n e s s i d a d e  c e n t r a l  de  d e f i n i r  c l a ramente  o s  o b j o c t i v o s  d a  produgao colec-  
t i v a ,  d e  acordo  corn o s  i n t e r e s s e s  d a s  csmponeses. 
Tivemos opor tunir lade ,  embora s u p e r f i c i a l m e n t e ,  de  e x m i n a r  tr&s m s o s  de  
n a t u r e z a  d i r e r e n t e ,  q u o r  n a  s u a  origern, q u e r  n a s  f o r m a s  do r n o b i l i z a ~ g o :  
a) A c o o p e r a t i v a  a g r i c o l a  d a  A l d e i a  Comunal Liberdade,  
c a r a c t e r i z a d a  p e l a  i n f l u g n c i a  do mode10 " c o l o n i a l " ,  e 
p e l o  f a c t o  de  ser o b r i g a t d r i o  o t r a b a l h o  (1) ; 
b) A c o o p ~ r a t i v a  a g r i c o l a  do B a i r r o  de  Biiaguiguane, em 
que  o t r a b a l h o  6 v o l u n t d r i o  (2) ; 
c) A c a o p e r a t i v a  a g r i c o l a  de  Maleni ,  onde a i n d a  nso 
h5 A l d e i a  Comunal, e c u j a s  c u l t u r a s  s a o ' d i f e r e n t e s  
d a s  p r a t i c n d a s  n a s  machambas familiares. 
(1) A c o o p e r a t i v a  d e  consumo tambdrn f o i  empregue mmo element0  "mabil i-  
N 
zador": qoem nao e s t i v e s s e  a ' v i v e r  d e n t r o  d a  a l d e i a  nao pode i n g i s -  
sar n e l a  a t 6  J a n e i r o  de  1979, 
(2) No b a i r n  de  idaguiguane_existern 59 talh:es, ondc  vivern 9 2  a d u l t o s  
e 108 c r i a n g a s ;  a i n d a  nao e s t g o  e s t a b e l e c i d a s  no b a i r r o  67 f a m f l i a s  
que  i r z o  +zmcnkar a p o p u l a q ~ o  m 135 a d u l t o s  e 134 c r i a n ~ a s .  
Nestes tr&s casns ,  a direcc$o d a s  c o o p e r a t i v a s  Q c o n s t i t u i d a  p o r  um 
modelb p m p o s t o  p e l a s  a u t o r i d a d e s ,  e que  f a i  bem aceite n e l o  cajnpo- 
n e s c s  : 
a) ~ i r e c ~ z o ~  c o n s t i t u i d a  por :  p r e s i d e n t e ,  
s e c r e t s r i o ,  t e s o u r e i r o  e r e s p o n s 5 v e i s  p e l a s  
b r i g a d a s  ; 
b) ~ o m i s s G o  de  C o n t r o l e ;  
c) Conse lhos  cle ~ r o d u ~ z o .  
Nenhuma c o o p e r a t i v a  tetil contabil.iclacle o rgan izada .  Na c o o p e r a t i v a  
"Liberdade" ,  h5 jS urn c o n t a b i l i s t a ,  mas chegou mui to  r e ~ e n t c m e n t n ,  
ngn t e n d o  a i n d a  t i d o  tempo p a r s  p 8 r  o  t r a b a l h o  e m  ordem. 
A C o o p e r a t i v a  Liberciadc 
I --. ... -..- r----- 
E n t r p  1962 e 1955, funcionou n e s t n  zona una c o o p e r a t i v a  de a r o d u F ~ o  
a g r f c o l a  (a lgod80) ,  c u j a  _criaGzo P u i  i n c e r i t i v a d a  p e l a s  a$Oridades 
c o l o n i a i s ,  a t r a v e s  do e n t n o  e x i s t e n t c  I n s t i t u t o  do Algodao. 
E s t a  i n i c i a t i v a  c o n s t i t u i u  urns a l t e r n a t i v a  B c u l t u r a  f o r g g d a  do 
a r r o z  ( q u e  f u n c i o n a r a  a i n d a  e n t r g  19% e 1958) e do a lgodao  Cque 
e x i s t i r a  desde  19% at6 3 f o m a q n o  d e s t a  c o o p e r a t i v a ) .  
0 t e r r e n o  em que f o i  f e i t o  o parcelamento  d c s t a  c o o p e r a t i v a  f o i  o 
mesmo e m  que e $ t d  h o j e  e s t a b e l e c i d a  a a c t u a l  c o o p e r a t i v a  a g r f c o l a  d a  
A l d e i a  Comunal. 
A ter ra  f o i  d i v i d i d a  er11 l o t e s  d e  1 ha, e cada um d o s  niembms d e v i a  
c u l t i v a r  p e l o  menos uim l o t e  ( d e  nlrrot-izo ou a r r o z ) ,  E r a  d i s t r i h u f d o  
a c a d a  campones uma c!arrua corn a j u n t a  de  b o i s ,  q u e  ficaram n a  s u a  
p o s s e  a p e s  a dissol.ur,ao da. c o o p e r a t i v a .  
Cada caripongs c o n t r i b u i a  corn 100$00 que se d e s t i n a r i a m  B compra de 
i n s t r u m e n t o s  de  t r a b a l h o ;  a c o n t i r b u i q i o  era fe i ta  anualmentc  e a 
p a r t i r  do p rodu to  cl8 vcnda d a  c o l h e i t a  de  algodGo. Sewncio urn dos  
n o s s o s  i n f o w n a d o r e ~  - essa c o o p e r a t i v a  chegou ' a prwduz i r  17.000 
t o n e l a d a s  de  algoc!ao, na  campanha d e  1 9 6 3 / ~ 4 .  
E s t a  c o o p e r a t i v a  t i n h a  p e r t n  de  duzen tos  membros; 20 d e l e s  que 
W U N 
perrnaneceram na  r c g i n o ,  e s t a o  na  or igam da f o r m a ~ a o  d a  c o o p e r a t i v a  
d a  A l d e i a  Comunal Liberdade.  ( 1 )  
(1) Estsl coopera t iv f l  ~ l s r f c o l a ,  formada p e l o s  20 c ~ x p o ~ s c s  a t r d s  
r e f e r i d o s ,  e s t e v c  nn b a s e  d a  r n ~ b i l i z a ~ s o  d s  p r i r n e i r o s  ' p o p u l a r e s  
que  a d e r i r a n ~  d i d e i a  d a  f o r n a g s o  tle u!na A l d e i a  Comunal. 
Cur ioso  6 n o t a r  que o ndc leo  i n i c i a l  p r e t e n d e u  i n i c i a l m c n t e  
c o n s t r u i r  uiilu a l d c i a  "comunal" fiara s e u  u s u f r u t o  exclusive, 
p e r t o  d a s  tcrras C ~ I  c o o p e r a t i v o .  
E s t a  fomiou--5;~: em 17 de llllaio de  1975 com 23 membros, ( e n t r e  OS q u a i s  o s  
20 a n t i g o s  a g r i c u l t o r e s ) ;  a c0n t r ibu2~;o  i n i c i a l  f o i ' d e  100$00 p o r  
f a m f l i a ,  que sc d e s t i n a v a ~  B a q u i s i q a o  de  um t r a c t o r ,  0 a d m i n i s t r a d o r  
U 
de Flanjn_caze e s t i m u l o u  a fo_r:naqao d e s t e  c o o p e r a t i v a  e deu elgrumas 
o r i e n t a q o e s  no s e n t i d o  de  nao lirnitarem a e n t r o d a  de  novos s 6 c i o s  que 
n5o t i v e s s e i ~  p o s s e s  p a r a  pagap a q u o t a  i n i c i a l ,  sugerinclo que a c o n t r i -  
buiGGo se f i z e s s e  em t r a b a l h o .  
0 o b j e c t i v o  que p r e s i d i u  B c o n s t i t u i q ~ o  da  c o o p e r a t i v a  e r a  c l a r a m e n t e  
a acumul i iG~o  i n i d i v d u a l ,  a p c a a r  ds t n l  n"oo ter s i d o  d i t o  p e l a s  autor:- 
dades  c!e 'lan j a c a z e ,  m c i s  S e v i d e n t s  que sem um ap 710 e s c l a r e c i m e n t o  nao ' 
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se p o d c r i a  a l t e r a r  a concepqao de  c o o n e r c t i v a  herdado cln tempo c o l o n i a l .  
Ern 1975 n c c o p e r a t i v a  p l a n t o u  1 ha  de  mi lho,  *a enxaua -.para v e r  conl; 
f u n c i o n a v a  urna c n o p c r a t i v a "  ; tambc5m s e  semeou algum amendoim, que nao 
deu . 
Ainda na  campanhn 1975/76, a c o o p e r a t i v a '  c u l t i v o u  a r r o z ,  lxlabalhando 
40 ha  que POUCO desarn, p o r  f a l t a  de  Sgua. E s t e  d e s a s t r e  provocou uma 
grave  dcsrnobil izaqao,  que t e v e  r c f l e x o s  nn campanha do ano s e g u i n t e .  
Em 1977 c t r a b a l h o  na c o o p e r a t i v a  c s t e n l e e s a  a t o d a  a a l d e i a ,  corn 
c a r h c t e r  o b r i g a t b r i o .  
A p a r t i r  r-iaqui come~ou-se  a d i s c u t i r  o prnblema_daz d i s t r ibu iE"aa ,  
tendo-se v e r i f i c a d o  o choque e n t r e  duas  concepGoes: acumulaqao s o c i a l  
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ou remuneraFn0 i n d i v i d u a l .  ( l) 
Em 1976, plantaram-so 20 ha  de a r r o z  e a c o l h e i t a  f o i  m6 porque v o l t o u '  
a s o r  un mau ano de  chuvas,  e a monda ngo se r e a l i z o u  convenientemente ,  
Em 1977/78, o p lan0  a t r i b u i w  20 h a  p n r a  arroz, dos  q u a i s  S& 10 se 
cumpriram. Produziram-se c e r c n  de  50 s a c d s  p a r a  semente y a r d a r m - s e  
25. A venda do r e s t a n t e  rendeu 36.000$00. Plantaram-se tambdm n e s t e  
mosmo ano; c e b a l a  e milho,  que  renderam, r e s p e c t i v a m e n t e ,  19,000~~ff  e 
10.000:;00. 
No ano rje 1978/79, a coopcr&iva  recebeu  um emprestimo de  90.000$00, 
quase  total.rnento g a s t o  no psganento  do a l u g u e r  dos t m c t o r e s  que  pre- 
p a r a r a a  a ' tcrra .  P l a n t a r a m - s e  h a  de mi lho,  10 ha  de  n r m z ,  e 114 ha 
d e  cebo la ,  
Segundo o c o n t a b i l i s t a  da a l d o i e ,  a c o o p e r a t i v a  ngo tern d m i d a s ,  
possu indo  um s a l d o  b a n c d r i o  de  c e r c n  de 76.060:600. , 
[l) "Parn  que as p e s s o a s  venham t r a b a l h a r  na r 3 o p e r s t i v a  B n e c e s s 5 r i o  
que  h a j a  r e d i ~ t r i b u i ~ z o  d  probuto .  4 r ~ c s s t r i b u i ~ i o  v d  ser 
d i f i c i l  de  fazer! Eorque o p rodu to  E? pequcllo, mas term que se fazer . .  
Nessa r e d i s t r i b u l q a o ,  n6s,  o s  r e s p o n s 8 v e i s ,  devemos x e c e b e r  mais, 
porque t rnba lhLmos  n ~ i s  e porque m o b i l i z a r  a popula.qao 6 um t r a b a l h o  
d i f i c i l .  0s r e s t a n t e s  p a r t i c i p a n t e s  dever,~ tmb6m r e c e b e r ,  porque 
czso  c o n t r a r i o  d e i x f i r ~ o  de  v i r  t r a b a l h a r ,  c ,  e n t g o ,  s e r d  o f i m  da  
c o o p e r a t i v a "  . P a l a v r a s  de um responsAve1 da c o o p e r a t i v a .  
Desdc 1976 que se rnantinha a d i s t r i b u i q " a 0  do e r o d u t o .  ?4 d a t a  d a  nossa  
chegada B a l d e i a ,  sb t i n h a  f e i t o  a d i s t r i b u i q a o  do n m d u t o  r e l a t i v o  3 
campanha de  1975 ( c e r c a  de  a- latas de  milho p o r  fan~il ia;  v a r i a n d o  
consoan te  o  d l i ? r i l c r n  d c  horns  de t m b z l h o  nn c m p o r ~ t i v n )  .
Finalmente ,  v i e r a n  r e s p o n s g v e i s  do Xa i -X8 . i  q u ~  f izerarn  a c l i s t r i b u i 5 g o  
d e  p a r t c  do p rodu to  dos  anos  a n t e r i o r e s ;  o  c r i t g r i o  d a  d i s t r i b u i ~ s o  
foram OS ci ias de  t r a b a l h t ,  de  cada  c o o p e r a t i v i s t a ,  t e n d o  ca lhado  a cada  
um e n t r e  1008~00 e 300fa00. Nessa ocasiuao f o i  c l e r m i e n t e  a f i rmado  que 
"se t r a t a v a  d a  d l t i m a  d i s t r i b u i r ; g o g l .  
dp_ - - t -- rab-a> -- ho 
Rara e f e i t o s  de t r a b a l h o  np c o o p e r a t i v a  a a l d e i a  f o i  d i v i d i d a  em tr@s ' 
zonas,  t r a b a l h a n d o  p o r  t u r n o s :  cada  d i a  uma zonn t r a b a l h a v a  n a  machsmba, 
E s t a  d c c i s g o  f o i  tornada p e l a  d i r e c q z o  d a  c o o p e r a t i v a ,  p o i s  t o r n a v a i s e  
cada  v e z  mais d i f f c i l  a m o b i l i z a r ; ~ ~  p a r a  o  t r a b a l h o :  "o povo chegava 
3 machamba da c o o p e r a t i v a  mui to  t a r d e ,  t r a b a l h a v a  urn bocado e parava,  
d izendo  que  f a z i a  ~ n u i t o  c a l o r "  . 
Cada uma d a s  b r i g a d a s  tern urn responsAve1 que  f a z  p a r t e  da  d i r e c q i o  
da  c o o p e r a t i v a .  E x i s t e  o u t m  r e s p o n s 8 v e l  que i n d i c ~  a o s  W o  chcgm 
a t r a s a d o s  o  que devem f a z e r ,  e que ~ o n t r o l a  se t r a b a l h m  o  mesrno 
tempo que  o s  o u t r o s  c o o p e r a t i v i s t a s .  
- -MP~il iza2&o 
A c o o p e r a t i v a  c r e s c e u  de  23 s d c i o s  p a r a  176 e n t r e  fif?aio de-1975 e 
F e v e r e i r ~  de 1976; a base  de  rnobi l izaqso era a d i s t r i b u i q a o ,  
Em F e v e r e i r o  de  1976 o t r a b a l h o  n a  a o o p e r a t i v a  tornou-se  o b r i g a t b r i o ,  
e f o i - s e  to rnando  clam que se d e s t i n a v a  ?I acumular;& s o c i a l ,  
A d i v i s z o .  d a  d d e i a  ern zonas 'I) nzo r e s o l v e u  o  problema da  mobilizac;Go; 
est6-se a p e n s a r , a c t u a l n c n t e ,  nA c ~ n s t i t u i ~ ~ o  de  u n i d a d e s  de dez . 
f a r n f l i a s  corn tres r e s p o n s 6 v e i s  p a r a  o  c o n t r o l o  d a s  pr$senGas no '  
t r a b a l h o  d a  c o o p e r a t i v a ,  n a  a l f a b e t i z a G G o  e n a s  r e u n i o e s  p ra i s .  
( 1) A Alcieia Comunal "Liberdaclc" ( ~ a r r a n ~ o ~ )  6 c o n s t i t u i d a  p o r  tfis 
b a i r r o s :  ndmeros 1 c 2, e o h i r r o  de Pllaguiguane (que d i s t 4  16 km 
do c e n t r o ) .  0  b a i r r o  ne 1 e s t d  d i v i d i d o  em duas  zonas ,  e o  b a i r r o  
ne 2 c o n s t i t u i  uma t e r c e i r a  zona. 
A zona A tern 67 t a l h g e s ,  cada  urn dos  q u a i s  covresponde a u_ma 
fan l f l i a ,  e n e l a  viver!? 141 a d u l t o s ,  A zona B p o s s u i  7 5  t a l h o e s ,  e  
a i  vivem 155 a d u l t o s .  A zona.C p o s s u i  50 t a l h z e s ,  onde v i v m  100 
a d u l t o s .  
0 t o t a l  d a  p o p u l a r ; ~ o  B de  886 p e s s o a s ,  d o s  q u a i s  490 s g o  c r i a n q a s  
c 3% a d u l t o s .  
A Coopora t iva  do "bJaguiguane" 
0 b a i r r o  de  klaguiguane f o i  c o n s t i t u i d o  a p a r t i r  da  c o o p e r a t i i a  a g r f c o l a  
do mesmo nomc, e tern f o r t e s  t e n d & n c i a s  s e p a r a t i s t a s  em r e l a ~ a o  h 
A l d e i a  Cornunal Liberdade.  
E s t a  c o o p e r a t i v a  a g r f c o l a  n"ao teoe, na  s u a  f o r m a q ~ o ,  t a n t a  i n f l u e n c i a  
d a  a n t e r i o r  c o o p e r a t i v a  c o l o n i a l .  E s t 6  o r g a n i z a d a  em moldes mais 
democr&ticos ,  permaneeendo tnuito v i v o s  o  e s p f r i t o  critic0 e a i n i c i a -  
t i v a  dos  seus mernbros. A s u a  format;go foi fe i ta  em t o r n o  de  7 2  campo- 
n e s e s ,  a n t i g o s  a g r i c u l t o r e s ,  e estc ndmero a largou-se  p a r a  171. 
Em 1975/76 a c o o p c r a i i v a  p l a n t o u  arm2 e c o l h e r m - s e  26 s a c o s  que 
foram d i v i d i d o s  e m  tr@s p a r t e s  i g u s i s :  u r n  p a r a  venda ( a o s  p r b p r i o s  
c o o p e r a t i v i s t a s ) ,  o u t r a  p a r a  d i v i s a o  l p o r  d i a  de  t r a b a l h o ) ,  e  uma 
dl t ima.  p a r a  semente.  
Em 1976/77 p lan tou-se ,  tamb&m, apenas  a r r o z  . Colheram-se 105 s a c o s  
e 4 latas; venderam-se 4 5  s a c o s ,  36 foram guardados  p a r a  setilentes e 
o s  r e s t a n t e s  foram d i s t r i b u i d o s  p o r  e s t r u t u r a s  do D i s t r i t o  qua  foram 
chamadas h a l d e i a  p a r a  esse e f e i t o . '  Cnlhou a cada  s d c i o  c e r c a  de  
2 , 5  kg de a r r o z  p a r  d i a  de  t r a b a l t i o .  
Em 1977/78, p lan ta ram a r r o z ,  tomate ,  mi lho,  c e b o l a s ,  a l h o  e f e i j g o .  * 
Colheram 1  12 s a c o s  de a r r o z  (venderam ' 89 e g u a r d a r m  23 p a r a  semente) . 
A c o l h e i t a  ?esse ano rendeu 96.450$50. Ainda nzo houve d i s t r i b u i g g o  
A s  terras da  m o p e r a t i v a  estendem-se p o r  cerca d c  9 6  ha em t e r r e n o s  
de  , t i p 0  " b i l a l l  
_ W 4  
A ' c o o p e r a t i v a ' e s t d  o r g a n i z e d a  eta duas  b r i g a d a s  q u e  enquadram OS 
t r a b a l h a d o r e s .  A rnobil iza$zo f o i  fe i ta  a t r a v g s  dos  Sucessos  d a  pro- 
duq:o, e a c o o p e r a t i v a  a t i n g i u  OS 171 s 6 c i o s  eln 1979. 
N 
Na organizar,"ao c10 t k a b a l h o ,  o x i s t e  uma grande flexibil :dade,  que  nao 
p r e j u d i c a  o  c n n t r o l e ,  no que  d i z  r e s p e i t o  h p a r t i c i p a q a o  d o s _ s b c i o s  no 
t r a b a l h o  d a  c o o p e r a t i v a :  quando um element0  de uma b r i g a d a  nao pode i r  
ao tr"abe1ho no d i a  da  s u a  b r igada ,  v a i  no d i a  s e g u i n t o  t r a b a l h a r  corn 
o u t r a  b r igedn ,  
A C o o p e r a t i v a  de  Maleni  ( ~ n i d a d e )  
--"-I-*.-..---- - . - - = . . v  
Muito d i f e r e n t e  d a s  duas  c o o p e r a t i v a s  a n t e r i o r e s ,  a C o o p e r a t i v a  de 
PSaleni s u r g i u  em'1977 n a s  t e r r a s  ocupadas ,  n n t e r i o r m e n t e ,  p e l o  d n i c o  
co lono  d a  r e g l a o .  
0 s  t r a b a l h a c i o r e s  d e s t a  c o o p e r a t i v a  nzo t& a p o i o  estatal; f o i  a o n s t i -  
t u i d a  p o r  sete membros que se d e d i c a r m ~ ,  d u r a n t e  a campanha de  1976/77, 
a o  c u l t i v o  de  1 h a  de  a r r o z ;  pouco a n t e s  do f i m  da  campanha juntou-se- 
l h e s  uin o u t m  s 6 c i o .  Em f i m  de 1977 h a v i a  24 membros, que comeqaram 
a d e s b r a v a r  terras p n r a  o  c u l t i v o  d e  bananas.  'Actualmente  a coopera- 
t i v a  tern 171 inei~bros,  62 hoincns e 109 rnulheres.  
E d i f f c i l  calcular a d r e a  t o t a l  que  oCupa a c o o p e r a t i v a ,  que  ests 
a s s e n t e  e m  t e r r e n o  de  t i p o  "machongo". 
- * -  * 
Apesar  d a s  d i f i c u l d a d e s  que a p r e s e n t a  o  t r a b a l k  num t e r r e n o  daque le  
t i p o ,  quando 6 F e i t o  sem b o t a s ,  sem l u v a s  e sem e q u i p m e n t o  apropria_do,  
pudemos v e r i f i c a r  que es formas o r i g i n a i s  do organizaq"ao c mohi l i zaqao  
conseguir8m s u p e r a r  e s t n s  condiGzes .  
A s  machambzs i n d i v i d u a i S  situatn-se no p r d p r i o  t e r r e n o  de  c o o p e r a t i v a ,  
p o r  e n t r e  as banane i ras .  Quando urn novo membro d e s e j a  i n g r e s s a r ,  
t o d o s  OS s d c i o s  j u n t m - s e  e dcsbravam meio h a  que se l h e  f b s t i n a ,  
r e s e r v a n d n  o 1/2 ha  imedia tamento '  con t fguo  p a r a  o  c611 jugc,  
A s  c u l t u r a s  s:o m u i t a s  v e z e s  sumbet idas  a e x p e r i e n c i a s  pArn a v a l i a r  
a s u a  r e n t a b i l i d a d e .  
' .  
Dado o  c s c a s s o  tempo que reservAmos p a r a  o  e s t u d o  $Ste  c o o p e r a t i v a ,  
ngo f o i  p u s s f v e l  r e c o l h c r  dados relatives h oroduqao.  (l) 
-CU-.Lrt-n;t 
A e x p e r i e n c i a  de  Laneni  6, de  f a c t o ,  uma e x p e r i e n c i a  o r i g i n a l ,  e E 
i n f o l f z  quo n%u t ivemos  p o s s i b i l i d a d e  de fazer  uma o b s e r v a ~ a o  mais 
demarcada e p o m e n o r i z n d a .  No e n t a n t o ,  6 de  r e a l q a r  o e s p f r i t o  de 
p l a n i f i c ~ ~ ~ %  quo pros i r lc  ao dcscnvnlvincnto c!d-to&. csta cxperif2mi.a 
no que pucn!cnas obscrvcrB os c o n p e r a t i v i s t a s  tern urn2 idea &lam d a  
l o c a l i z a q n o  e o rgan izaqao  d c  uma f u t u r a  A l d e i a  Comunal, a p m v c i t 9 n d o  
t o d o s  o s  materiais que possam scr Qteis  p a r a  as f u t u r a s  e d i f i c a q o e s ,  
quando desmstam novas t e r r e s n o ,  
0  a n t i g o  p r o p r i e t b r i o  dos t e r r e n o s  onde f u n c i o n a  a c o o p e r a t i v a  era 
urn t n l  Vicgas,  conhecido p o r  ~ ~ u b a l w a  ("0 homm que u s 2  o  x i h a l o " ) ,  pre- 
c i s a m e n t e  porquc era o c a p a t a z  dn c o n s t r u G ~ o  d a  e s t r a d a  que l i g a  ManjaCaze 
a Chidenguelc ,  a,  p o r t a n t o ,  o r e s p o n s d v e l  pelas t r a b a l h a d n r c s  f o ~ a d o s .  
Com base  nns o b s e r v i ? r ; ~ e s  f e i t 3 . s  porlemos c o n c l u i r  gut OS p r i n c i v a i s  
problemas [!as c o o p c r a t i v a s  [!a Brea de ~n4arrango6 s a o  OS s e g u i n t e s :  
N 
Exis teI? i  c o n t r a d i q o e s  q n t r e  02 p r o j e c t o s  i n i c i a i s  dos  c o o p e r a t i v i s t s s  
e o  cumprimcnto d a s  o r i c n t a ~ o c s  qye veen n a s  c o o p e r a t i v n s  um_inst ru-  
mento Dar? o  p r o c e s s 0  de  acumumar;ao s o c i a l z  E s t a s  c o n t r a d i g o e s  
agudizai:j-se n a  c o o p e r a t i v n  _em que a d i r e c p a o  6 conpos ta  p o r  canipo- 
n e s e s  " r i c o s " ,  p o i s  estes s0.0 i n c a p a z e s  de  m o b i l i z a r  as p o p u l a q ~ e s  
p a r a  o  cumprimento de  t a r e f a s  quc nzo coincidem, exactpmente  corn 
o s  s e u s  i ; t&resses ;  a c u r t o  p razo  adoptam formas r e p r e s s i v a s  de 
m o b i l i z a ~ a o .  
- N  b) Sem uma clara equag:?o c o n t a b i l i s t i c a '  da  c o o p e r a t i v o  nao e p o s s i y e l  
rnob i l i ze r  os_camponeses,  p o i s  nao h 6  urna v i z s o  clara da s i t u a ~ a o  
eaundrnica e  nan 6 p o s s i v e l  d i s c u t i r  as s o l u ~ o e s  a a d o p t a r  p a r a  o 
saneamento d a  mesma. Ora, nos t r t2s  c a s o s  que estudamos,  ninguGm 
nEs p8de i n f o r m a r  acerca d a  situa$;o econdmica d a s  c o o p e r a ~ i \ ~  
nao e x i s t i n d o  documentos de  e s p e c i c  a l ~ m a ,  e v  d o i s  dos casos .  
C)AS e s t r u z u r a s  d i r e c t i v a s  p r o p o s t a s  p e l o  D i s t r i t o  respondem, em nos- 
sa o p i n i a o ,  Bs  n e c e s s i d a d e s  n r g a n i z a t i v a s  d a s  c o o p e r a t i v a s ,  desde 
que  h a j a  urn c o n t a b i l i s t a  e que a ' c o m i s s ~ o  de  c o n t r o l c  d e f i n a  cla- 
ramente  as t s . r e f a s  de  que Q e n c a r r e g a d a  
l 
- < 
d) 0 problema do t r n n s p o r t o  c da  c o ~ n e r c i a l i z n ~ ~ o  c o n s t i t u e i i ~  quan to  n 
nbs ,  CI p r o b l o a n  p r i n c i p n l  (3 r q s o l v c r .  
ALDEIAS CO!iiUNAIS 
E s t a  sec&o do R c l a t d r i o  c o n s i s t c  no e s t u d o  de  tres A l d e i a s  C o w n a i s :  
24 de  J u l h o ,  Zongoene 
S a l v a d o r  Al lende,  G h i l a u l e n e  
OUA, Nhancutse - 
0 o b j e c t i v o  p r i n c i p a l  d a  i n v e s t i g a & o  6 a b a s e  p r o d u t i v n  d e s t a s  ~ 1 -  
d e i a s  Comunais, 
Aoesar  d a s  t rnns fo rmaG&s dos  d l t i m o s  a n o s  e nomeadamente do s u r g i -  
rnento d e  formas c o l e c t i v a s  de  produqGo, a a g r i c u l t u r a  familiar con- 
t i n u a  a c o n s t i t u i r  n a s  A l d e i a s  Comunais do Baixo Lirnpopo a a c t i v i d *  
de  dominante,  que  ocupa a m a i o r  p a r t e  d a  f o q a  de  t r a b a l h o  e c u j a  
produGgo a s s e g u r a  em l a r g a  cscala a s o b r e v i v B n c i a  d a  popula&o ru- 
ral .  A q u a s e  t o t a l i d n d e  d a s  f m f l i a s ,  embora dependen tes  do trt+ 
ba lho  a s s a l a r i a d o  e d o u t r a s  f o n t e s  de "rendimento  monetSrio,  encon- 
tram na machambo familiar umz b a s e  e s s e n c i a l  de  reproduG;o. 
0 car6cter da  a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  no Baixo Lirnpopo depende em 
grande  medida do t i p o  de  t e r r a  c u l t i v a d a ,  que  v a r i a  em quer - funGzo  do 
a c e s s o  B c?gua, q u e r  com a f e r t i l i d a d e  (cornpos iq~o)  do s o l o .  A s  
a l d e i a s  e s t s o  i m p l a n t a d a s  na  "serra", dunas  a r e n o s a s  c o b e r t a s  de  
mato onde se encontram pequenas machambas familiares mui to  vulner3- 
v e i s  B seca. A s  terras b a i x a s  do v a l e  ( b i l o )  inc luem zonas  de  so- 
l o s  r i c o s ,  hdtnidos e f a c i l m e n t e  c u l t i v A v e i s  (b!achongo), terras corn 
r e g a d i o ,  f a i x o s  de  terra com um c l e v a d o  g rau  cJe s a l i n i d a d a  ( n a  au- 
s e n c i a  d c  drenagem adequada) E: grandes  e x t e n s o e s  de  t e r r a  s s m  rega- 
d i o  que podem p r o d u z i r  bem quando c u l t i v a d a s  corn c h a r r u o  c exis t in-  
do boa chuva.  Em c a d a  uma d a s  a l d c i a s  e s t u d a d a s  a r e l a q g o  e n t r e  
estes d i v e r s o s  t i p o s  de  terra era d i f e r e n t c  e p o r t a n t o  tambdm dife-  
r e n t e  a s i t u a q z o  d a  a g r i c u l t u r a  familiar. 
A s  frmilias aprove i t am t a n t o  as d i f e r e n t e s  t ~ r r a s  dodva le  como as 
terras altas e a r e n o s a s  da  serra. 0 n i v e l  de  ~ r o d u ~ a o  rla f a m f l i a  
campbnesa depende n:o 56 d a  Brea  c u l t i v a d a  mas tamb6m do t i p o  de  
s o l o .  A ter ra  v n i s  f d r t i l  e mais f3cil  de  c u l t i v a r  no Vale, p o r  
exemplo, 6 o machongo. A s  p r i n c i p a i s  c u l t u r a s  sgo o a r r o z  e o 
milho  no Vale;  mandioca, mi lho e  feij:o na  serra. 
Al6m d a  f o r ~ a  de  $ r a b a l h o  humana, e d a  q u a l i d a d e  e q u a n t i d a d e  d a  
t e r r a  de  que d i s p o e  uma familia, 6 a u t i l i z a G G o  de  c e r t o s  i n s t r u -  
mentos  de  t r a b a l h o  que d e t e r m i n a  fundamentalmente o  seu  n i v e l  de  
produG:o. Enqunnto o s  s o l o s  a r e n o s o s  da  s e r r a  podem f a c i l m e n t e  
s e r  t r a b e l h ~ x l o s  p o r  meio de enxada e  da c a t a n a ,  a u t i l i z a G z o  d a  
r* 
c h a r r u a  n t r a c ~ n o  an imal  ou t r a c t o r  c o n d i c i o n a  em p a n d e  medida 
a capac id8de  rle c u l t i v o  no Vale. 
Actualmente  /&penas urn?> h i n o r i a  de  camponescs c o m e r c i a l i z a  c x c e d e n t e s  a g r i c o l a s ,  
c e r t a s  c u l t u r a s  de renrlimento como o  a lgodzo e  o  t r i g o  quase  clesa- 
parccerani ,  enquanto  o  n r r o z ,  uma d a s  p r i n c i p a i s  c u l t u r a s  de merca- 
do d a  Brea,  tern s i d o  d e s t i n a d o  nos d l t i m o s  anos  somente p a r a  o 
auto-consumo da  m a i o r i a  dos  p r o d u t o r e s .  
Cada um d e s t e s  e s t u d o s  s o b m  uina A l d e i a  Comunal i l u s t r a  o  f a c t o  de  
q u e  a a c t u a l  c r i s e  na  a g r i c u l t u r a  familiar pode i m p e d i r  o  clesenvol- 
N 
vimento g e r a l  ~ F I  a g r i c u l t u r a  nn r e g i a o  B, p o r t a n t o ,  tamb&m o  rit- 
mo d e  t r ans fonnaqgo  no s e n t i d o  d a s  formas c o l e c t i v a s  de  a g r i c u l t u -  
ra. 
Alrleic? Cornunnl 24 clc J u l h o  [ ~ o n ~ o e n e )  
- - - --a--- 
Na Area d a  a c t u a l  l o c a l i d a d e  p o l i t i c a  de  Zongoene, q u e  cobre  231 
!cm2 e n t r e  o  r i o  Lumane, o  r i o  Limpopo, o  Oceano I n d i c o  e o  l i m i -  
t e  do D i s t r i t o  de  Bilene-kdacie, a i m p l a n t a G ~ o  de  a g r i c u l t o r e s  co- 
l o n o s  comeGou a p a r t i r  r!e 1910. Nas d l t i m a s  dgcadas  do regime 
c o l o n i a l  existiam tres grande p ropr iedades :  
- Soc iedade  Agro-PecuAria do Lumane ( h o j e  U P B L / B ~ O C O  7 - Pecue- 
r i a ) ;  . 
- Vasco L. T e i x e i r a  (00 U P B L / B ~ O C O  4 - Bananal) ; ' 
- Ant6nio ;\I.  O l i v e i r a s  je C o o p e r a t i v a  24 d e  ~ u l h o )  ,
N 
0 s  co lonos  cos tumnvm i m p o r t a r  p a r t e  da mao-de-obra de  o u t r o s  d i s -  
t r i t o s  ( c h i b a l o , ! e  "vo lun t5 r io" )  e r e c r u t a r  o u t r a  p a r t e  l o c a l m e n t e  
( camponeses v ivendo n a s  t e r r a s  e x p r o p r i a d a s  , menores e  mulheres)  . 
O que mais profundamente a f e c t o u  a a g r i c u l t u r a  familiar da  zona 
f o i  o  pzrcelamento  d a s  terras f d r t i s  de machongo e a s u a  r e d i s -  
t r i b u i ~ a o  p e l o s  camponeses do v a l e ,  E s t n  i n i c i a t i v a  do Es tado  
c o l o n i a l ,  ernpreendida a p a r t i r  de  1936, v i s a v a  e x t r a i r  exceden- 
t es  do ca-flpesinato l o c a l .  E n t r e  1936 e 1959, a empresa  P a u l i n o  
S a n t o s  G i l  o rgan izou  a c u l t u r a  o b r i g a t b r i e  do a r r o z  ( o b r i g a t 6 r i a  
p a r a  quem p r e t e n d i a  c u l t i v a r  no machongo). Durante  o s  anos  '60,  
o  I n s t j - t u t o  cle (2krmxLs promomu a p r o d u r 3 ~ o  do t r i g o ,  t a n t o  no ma- 
chongo como n a s  o u t r a s  t e r r a s  j u n t o  ao  r i o .  Depois do a r r o z ,  o  
t r i g o  v e i o  a c o n s t i t u i r  a segunda c u l t u r a  de  rend imento  p r a t i c a d a  
p e l o s  camponeses d e  Zongoene, E de  s a l i e n t a r  que  o  aproveitamen- 
t o  cm grnnde escala d a s  t e r r a s  $0 v a l e  p a r a  c u l t u r a s  cornerc ia is  
f o i  p o s s i b i l i t n d o  p e l a  i n t r o d u ~ a o  d e  c h a r r u a s ,  a p a r t i r  de  1930, 
p o r  p a r t e  de  t r a b a l h a d o r e s  m i g r a n t e s  que t r o u x e r m  a q u e l e s  i n s -  
t r u n e n t o s  de  t r a b a l h o  do T r a n s v a a l .  
F o i  no context-o cla crise d a  econornia c o l o n i a l - c a p i t a l i s t a  que 
s u r g i r a m  n a s  machambas abandonadas as p r i m c i m s  fo rmas  de produ- 
~ z o  c o l e c t i v a  e que f o i  l ~ n q a d a  a mobi l izaGgo dos  c m p n e s e s  p a r a  
se organizarem em A l d e i a s  Comunais. 
0 s  t r a b a l h o s  de7  c o n s t r u G ~ o  da  A l d e i a s  Cornunal 24 de J u l h o  foram 
i n i c i a d o s  d u r a n t e  o 19 S e n i n S r i o  P r o v i n c i a l  de  A l d e i a s  Comunais, 
r e a l i z a d o  em Zongoene no ines de  JMovembro de  1976. Nas mesma a l t u -  
ra f o r m  c r i a d a s  as C o o p e r z t i v a s .  a g r i c o l a  e de pesca ,  h o j e  u n i f i -  
c a d a s  no s e i o  d a  C o o p e r a t i v a  2 4  de  Ju lho .  A s  c h e i a s  de  1977 l eva-  
ram p a r t e  d a  p o p u l a ~ ~ o  d  v a l e  a _integrar-se nr, nova Alde ia .  No 
e n t a n t o ,  a mcior  p a r t e  da  p o p u l a ~ a o  j6 v i v i a  ou d e n t r o  dos limites 
d a  a c t u a l  A l d e i a  Comunal, nu 6 p r o v e n i e n t e  do i n t e r i o r ,  d a s  t e r r a s  
a l t  as. 
0 r i t m o  cle c n t r a d a  da  p o p u l a G ~ o  d i s p e r s a  na  Alde ia  Comunal 2 4  de  
J u l h o  ace le ruu-se  desde  o ano de  1978, Neste ano nasceu tamb6m 
ume segunda Alde ia ,  Voz d a  Fre l imo,  j u n t o  ao  Bloco 4 da UPBL (Ba- 
n a n a l ) .  Conturlo, o s  dados s o b r e  a base  econdmica d a s  familias 
camponesas, e x p o s t &  nos p a r k g r a f o s  s e g u i n t e s ,  apenas  se referem 
B A l d e i n  Comunal 24 he Ju lho .  
- 
--rdeka~ho e~a_mmposiG"a d a s  Fammilias . 
-5-Y=Y 
Pode-se estimar a popu laGio  d a  l o c a l i d a d e  p o l f t i c a  d~ Zongoene em 
cerca de  11.000 h a b i t a n t c s  ( 1) . Aproximadamente 5.000 p e s s o a s  vi- 
vem ao pd d n s  terras n l t a s ,  j u n t o  d a  e n c o s t a  do v a l e ,  e n t r e  o s  
q u a i s  1 . 2 0 0 ~ p e s s o a s  p r o v e n i e n t e s  d a s  zonns a t i n g i d a s  p e l a s  c h e i a s  
de  1977 . ( 2 ) .  A p ~ p u l a G ~ o  j G  i n t e g r a d a  na  A l d e i a  Comunal 2 4  de  
J u l h o  e l e v a - s c  a 2.000 p e s s o a s ,  ocupando 742 t a l h G e s  r e p a r t i d o s  
p o r  3 b a i r r o s  (3). 
Ao e n t r e v i s t a r ~ n o s  213  f a r n f l i a s  rurais s o b r e  uma s g r i e  de  dados  sd- 
cio-econdmicos .Fundamentais, cdxang.emas 1.025 p e s s o a s  ou se ja 37'$1 
d a  p o p u l a q ~ o  t o t a l  dq A l d c i a  ( 4 ) .  Na b a s e  d s  amostragem o b t i d a ,  
N (1 )  A t m p a n h a  cle \jacinar;ao abrangeu,  em A g o s t f i / ~ e t e m b m  d e  1978, 
10.303 pessoas .  
., (2) In fo rmaqt~o  cla ~ d m i n i s t r a ~ z o  rla Locd.l&ide de Zongoene. 
(3) Recenseamcnto administrative realizai!~ no i n i c i o  d e  1979, 
. -- (4) A n o s s a  m o s t r a g e m ,  emborn b n s t a n t e  grande,  a c u s a  certas 
f a l h a s ;  ap rove i t amos  o s  d i a s  de  a p o i o  dos  b a i r r o s  2i C o o p e m  
t i v a  p a r a  e n t r e v i s t a r  o s  p a r t i c i p a n t e s  do t r a b a l h o  c o l e c t i -  
vo. Apnrentemente e s t g o  sub- represen tados  o s  p e s c a d b r e s  e 
o s  t r a b a l h a d o r e s  a g r f c o l a s  da  U P B L / B ~ O C O  4  anan anal). A s  
familias com melnbros na C o o p e r a t i v ~  Agrfcoli t ,  p o r  o u t m  la- 
do, e s t g o  sertm@re~resentx!as na  mos t ragern ,  
43$ d a  populaGgo 6 c o n s t i t u f d a  p o r  menores e 2); p a r  ve lhos .  A po- 
p u l n p " e ~  c r l u l t a  e m  i d a d e  a c t i v a  (16-65 snos )  eleva-se a 5$ do tooL 
ta l .  De n o t a r  que  a l g u n s  v e l h o s  c o n t i n u a i  a t r a b a l h a r  na  p r o d u ~ a o  
agr icol -a  ou mesi-170 como a s s a l a r i a d o s ,  p a r a  a l B m  d a  i d a d e  cons ide ra -  
da n o m a l m e n t e  como ~ c t i v a .  Dentro  do grupa e t 6 r i o  dos  a d u l t o s  
a c t i v o s ,  0i;q pouco rnais de 2/3 t & ~  16 a 40 a n o s p  q u a s e  1/3 tern 41 
a 65 anos,  E n t r c  o s  d o i s  s e x o s ,  a ~ r u ~ o r ~ ~ o  B e q u i l i b r n d a ,  f i c a n -  
do cacla grupo coil1 50011. 
E n t r e  as mull-ieres, fileis de  I?OC,k der?icam-S& B a g r i c u l t u r a  familiar, 
inc lu in r lo  lfl% e n g a j a d a s  na  C o o p e r a t i v a  Agr ico l3 .  A s  r e s t a n t e s  
repar tem-sc  e b t r e  e s t u d a n t e s ,  t r a b n l h a d o r a s  a g r i c o l a s  r!? UPBL e 
incapacidaclns .  A q u a s e  to ta l ic lac le  d a s  mulheres  i d e n t i f i c a d a s  en- 
con t ra - se ,  p o r t a n t o ,  p r e s e n k e  n a  A l d e i a  Cornunal, hlo sistemn d e  
divis"ao s e x u a l  do t r a b a l h o ,  surgic la  s o b  a dominnG>o, do c o l o n i a l -  
- c a p i t a l i s ! n o ,  B e s s e n c i a l m e n t e  a clas que cabe a tarefa de as:egu- 
rar  a auto-sufici i2nci .a a l i m e n t n r  da  f m l i l i 8  a t r a v e s  d a  produg80 
a g r f c o l n .  Das mulhercs  c h e f e s  c i ~  f a m i l i n  num nfimero de 44, t o d a s  
s a o  camponeszs ( e n t r e  as q u a i s  41% c o ~ ~ e r a t i v i s t a s )  . 
No s e i o  do grupo mascu l ino ,  n e s t r u t u r a  de ocupaqg.o c? comple ta rpn te  
d i f e r e n t e .  A p r i rne i ra  ~ n d i c a ~ g o  dum a l t o  g rau  de  p r o l e t a r i z a g a o  e 
de  dependgncia  em ' r e l a ~ a o  a o  t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o ,  e . dads p e l o  . f nc to  . 
de  327k dos  homens c h e f e s  de  f a m f l i a  e 4176 do t o t a l  dos t-omens a c t i v o s  
e s t a r e m  a u s e n t e s d  na  g rande  m a i o r i a  como t r a b a l h a d a r e s  migran tes .  
E i s  a d i s t r i b u i q a o  g l o b a l  dos  homens p o r  t i p o  de  emprego (em percen- 
. . Carnponeses ( 1) ; 5 1 37 1 i 
1 
P e s c a d o r e s  (2) : G 5 ! 
~ r t e s u a o  ~ ~ ~ e s e ~ i n ~ r e g a d o s  
e I n c a p a c i t a d o s  : 5 
62 48 T o t n l  ~ r o d u ~ s o  familiar: 
A s s a l a r i a d o s  em 
Rdo~ambique: 
T n t a l  A s s a l a r i a d o s :  38 00 
l 
E s t u d a n t c s ,  FPLb'i: 'l 7 
" ' 
Total: 100 l05 ( 3 )  
- YW 
(1) I n c l u i n d o  OS membros d a  C o o p e r a t i v n  a m i c o l a ,  c o n s t i t u i n d o  4% dos  
c h e f ~ s  de famflia de  s e x o  mascul ino e 3k dos homens ac t i -vds  em 
g e r a l .  
(2) P e s c a d o r e s  i n d i v i d u a i s  e mmbros  da  C o o p e r a t i v a  de pesca .  : 
( 3 )  0 t o t a l  u l t r a p a s s a  l i g e i r m e n t e  o s  100% p e l o  f a c t o  de p a r t e  dos 
homens exercerern mais de  uma a c t i v i d a d e ,  como p a r  exemplo pesca- 
d o r e s  ou m i n e i r o s  que pc?.rticipam na p r ~ d ~ l $ ~ o  a g r l c o l a .  
Enquanto que no grupo dos  homens c h e f e s  de  famil-ia G& e s t g o  enga jados  
., 
na p r o d u ~ a o  familiar (em grande m a i o r i a  como cavponeses)  c o n t r a  38% 
.., 
que sa.o a s s a l a r i a d o s ,  a pmporG& dos  t r a b a l h a d o r e s  a s s ~ l a r i a d o s  
e leva-so  a 40~b no t o t a l  dos homens a c t i v o s ,  u l t r a p a s s a n d o  o ndmem 
de  cainponeses. 
Segundo o criteria d a  ocupaqgo do c h e f e  de  f 8 m f l i a ,  podernos d i s t i n g u i r  
c n t r c  d o i s  g randes  grupos  de  agregados  f a m i l i a r e s  com b a s e s  econbv icas  
bern r l i f e r e n t c s :  
W 
a) A s  F m i l i a s  de  camponeses, p e s c a d o r e s  e a r t e s a o s  que vivem p r i n c i p a l -  
mente da  p r o d u g ~ o  f m i l i a r  na  A l d e i a  Comunal (?W(; dos c h e f e s  de  
fmi l i a ,  i n c l u i n d o  as mulheres) .  Nestas fami,12hs, l-ilais de  imetade 
N 
dos homens sgo  c m p o n e s e s  e 10% pescaclores e a r t e s a o s ,  . enquan to  a 
p r o P o r G ~ o  dos  a s s a l a r i a d o s  6. 3penas  16~6 (mine i ros :  3%). 
b) As f a n i l i a s  de  operbrios-camponcses v ivendo e s s e n c i a l m e n t e  d a  
venda cla f o r q a  de  t r a b a l h o ,  na Africa do S u l  s d e n t r o  do pr6pri.o 
p s i s  (30$ dos  c h e f e s )  . Nestas familias, openas  4% dos  homcns 
N 
t r a b a l h a m  na machamba fa r f l i l i a r  c o n t r a  %& que sno  t r a b a l h a d o r e s  
a s s a l a r i a d o s  (mineiros:_44$3). 0 t r a b a l h o  a g r i t o l a  Q r e s e r v a d o  Bs 
rnulheres corn a j u d a  de  maa-de-obra ngo f a m i l i a r .  
Como 6 que  a f o r g e  de  t r a b a l h o  e a p o p u l a q ~ o  em gem1 e s t 6  i n t e g r a d a  
n a s  u n i d a d e s  b 5 s i c a s  cie pmduc;"ao e reproduFGo que s z o  as fam_ilias 
r u r a i s ?  Ao n f v e l  dos  c h e f e s  de  f a m f l i a ,  n o t a - s e  uma pronorc;ao 
e l ~ v a d a  d e  rnulheres s o z i n h a s  (210/), n a  maicrria v idvas .  E n t r e  o s  
c h e f e s  de  familia mascu l inos  oncontram-se  '7$ de poligamos,  0 ndmero 
m6dio de  p e s s o a s  p n r  farnilia 6 de 4,8. Embore s u p e r i o r  h media p o r  
t a l h k  que, segundo o recenseamento a_dmin i s t ra t ivo  6 de 3 ,E  p e s s o a s , '  
a q u e l e  r e s u l t a d o  e v i d e n c i a  a d i s s o l u g a o  avanqada d a  f a m i l i a  a l a r g a d a  
traditional. 327i d a s  fnmilias tSm menos de  4 membros, 217A mais d e  6, '  
sendo  mui to  e x c e p c i o n a i s  o s  c a s o s  d e  f a m i l i a s  corn mais cle dez  membros, 
Em meriia, as f a m f l i a s  tern 2,G p e s s o a s  em i d a d e  a c t i v a ,  mas o n d m e p  
d e  a c t i v o s  nem sempre cor responde  B foss de t r a b a l h o  de  que dAspoe 
uma fa2ilia: p a r t e  dos  c h e f e s  de  f a m f l i a  costurnam r e c o r r e r  a rhao-de- 
o b r a  nao- fami l i a r ,  fo rnec i r ln  p e l a s  familias menos f a v o r e c i d a s .  
No t e r r i t d r i o  d a  Al.rleia Gornunal 24 de J u l h o  e x i s t e m  e s s e n c i n l m e n t e  
t&s t i p o s  de terra d i f e r e n t e s .  Cada t i p o  dc terra 6 p r o p i c i o  p a r a  
deterri l inadas c u l t u r a s , .  i m p l i c a  um c i c l o  de t r a b a l h o  p r d p r i o  E e x i g e  
n u t i l i z a q i o  de  ins t ru rnen tos  de t r a b n l h o  adap tados :  
i i Tipo de  terra 1 L o c a l i z a ~ a o  Q u a l i d a d e  / Culturc ls  i I n s t r u m e n t o s  
, i c10 s o l o  j p r i n c i p a i s  ( de t r a b a l h o  i . , 
t e r r s  a l t  as 
E f s  o  c i c l o  a n u a l  ap rox imat ivo  d o s - t r a b a l h o s  a g r f c o l a s  no machongo e 
n a s  t e r r n s  a l t a s ,  p a r a  duas  c u l t u r a s  b 6 s i c a s  (armz e milho) : 
. , 
W 
No machongo, as a c $ i v i d a d e s  que  exigem a maior  c o n c e n t r a ~ a o  e i n t e n s i r  
dade cle t r a b a l h o  s ~ o  a s a c h a  ( ~ c v c r e i m ,  Plarqo, A b r i l  no c a s o  do 
a r r o z ,  'Novembro, Dezembro no caso  do mi lho l  e a ceifa a e  a r r o z  ( ~ u n h o ,  
~ u l h o ) .  Na s e r r a ,  6 na l impcza  e preparaGao do t e r r e n o  de c u l t i v o  ' 
( ~ e t e ~ : i b r o ,  Outubro,  ~overnbro)  que s e  deve c o n c e n t r a r  o- maior  e s fo rqo .  
0s c i c l o s  c u l t u r a i s  e L e  t r a b a l h o  no machongo e n a  s e r r a  s g o  em certa 
medida coirlplementnres, e c? granrle m a i o r i a  d a s  213 f m ~ f l i a s  e n t r e v i s t a d a s  
(8@) t&n machambas t a n t o  no v a l e  colno na  s e r r a  (100,: c u l t i v a m  a p e n a s  
n a  serra, 4% apenas  no v a l e ) .  
m Q u a i s  s a o  OS r e c u r s o s  t o t a i s  de t e r r a  a rBve l  d a  A l d e i a ,  e  COIIIU 6q:c a 
terra  6 d m r i b u i d a  n e l a s  farnfbias? Na serra, o  a c e s s o  %. terra nao 
a p r o v e i t a d n  6 l i v r e ,  E a quese  to tc&Ldade d a s  f a r n f l i a s  c u l t i v n  Breas  
que  v a r i m  c2nforme a capac idade  de  t r a b a l h o  ( a  as p o s s i b i l i d a d e s  de  
r e c o r r e r  a nao-de-obra nzo fat~niliar) , gcrnlmente  e n t r e  1/8 e  3 h e c t a r e s .  
M 
V i s t o  que  as terras b a i x a s ,  e p a r t i c u l a r r n e n t e  o  machongo pc?_rcelado, s a o  
mais l i m i t a d a s ,  e na  medicie ern que  o  "Plano" de  t r a n s f o m a ~ a o  do v a l e  
do Limpopo p r e v e  a r e d i s t r i b ~ i ~ g o  d a q u e l a s  terras, a t r i b u i n d o  em media 
1/4 de  h e c t a r e  de  machongo ou 1-2 h e c t a r e s  de  terra s e q u e i r a  a cads- 
f m f l i a  s i m p l c s ,  vamos seguidamente  examinar  exc lus ivamente  e q u e s t a n  
d a s  terras do v a l e .  
0 t e r r i t d r i o  da  A l d e i a  Comunal 24 de J u l h o ~ a b r a n g e  cerca de 1.300 
h e c t a r e s  dc terra baixa .  S u b t r a i n d o  o s  200 ha  da C o o p e r a t i v a  a g r f c o l a  
mais 100 ha  contf-olados p o r  uma famllia dc a g r i c u l t o r e s  p r i v a d o s  ( l), 
ficam ccrca rfc 1.000 ha  B d i s p o s i G z o  d a  a g r i c u l t u r a  f a ~ n i l i a r ,  E s t a  
Brea  e s t e  clividicla e m  370 h? cie machongo p a r c e l a d o  (2) , e 630 ha  de, 
o u t r a s  t e r r a a  b a i x a s  ~ p m v e i t a d o s  p a r c i a l m e n t e  p a r  camponeses O t i l i z a n d o  
c h w r u a s  ou t r a c t o r e s  e i n c l u i n d o  Arcas de pastagcm e pantanos.  
Disponlos dos s e g u i n t e s  dadns r e l 8 . t i v o s  B d i s t r i b u i G g o  da  ter ra  no v a l e :  
- ~ i s t r i b u i ~ G o  C!E sementc  de  n r r o s  no pa rce lamento  do machongo ( ~ a r t e  
da Alcleia Comunal 24 de  ~ u l h o ] ,  em 1978/7~?: 
- 89achambas oo v a l e  (inachongo E '  b i l e n e ) ,  A o s t r a g e m  de  213 f a m f l i a s  
d a  A l d e i a  Comunal 24 de  Ju lho :  
Areas (_ha] F a m l l i a s  01 
. .  , , , . . . - - - v -  - - -  - .. --X.,-.-.-. L ". 
ap'enas machambc? 
Das f a m f l i @ s  que cu1tiva:q no machongo e que recebegflm sementes  a t r a v e s  
do Gab ine te  cle Limpupo, 8%: ten1 machambss de 1/4 ha ou menos, 0s res 
r e s t a n t e s  l!$ u l t r a p a s s s ? ~  R non-na p r e v i s t a  no "Plano" de  redis t r ibuic$o 
d a  t e r r a .  Apcnas a!~ c u l t i v a m  riiais c!e 1 h a  de  ter ra  macllongo. 0 inqu6- 
r i t o  r e a l i z n d o  na  AI-deia.Comuna1 tem o d e f c i t o  d~ nzo d i s t i n y i r  e n t r e ,  
terras machongo e B i l e n e .  No e n t n n t o ,  pode-se c o n s i d e r a r  que as macham- 
bns  cle imaior climensGp estejm l o c n l i z a d a s  f o r a  do parccTamento, V i n t e  
e s e k e  fmi l ias  ou 13$ da amostragem disp&m de mois flc 1 h a  no v a l e ,  
(1) T e m a  q u e  segundo o "Plano" d e v e r i a  p a s s a r  a ser c o n t r o l a d o  p o l o  
A l d e i a  Comunal. 
(2) 0 p;?rcelarncnto d a  B a r r a  do Limpopo t o t a l i z a  cerca de  520 ha. 0 
P a r c e l m e n t o  1 E: cl iv idida  e n t r e  o- de  Sannene  ( ~ l d e i a  Comunal 
Voz cie ~ r e l i m a ]  c o C i r c u l o  de Zongoene ( 6 a i r r o  _3 d a  A l d e i a  Comunal 
24. rle J W ~ ~ O ) ,  Dois  pa,rcelamentoc cle monor dimensao, ' 2  e 3, correspondetn 
a o s  b a i r n s  2 e 1, r e s p e c t i v m i e n t e ,  da mesma Aldeia ,  0 parcelamento  3 
e s t d  em p a r t e  a l a g a d a  e p o r t a n t o  j3 nGo 8 p r o p f c i o  p a r e  c u l t u r a s  
s e q u e i r a s  como a &fho. 
u l t r a p a s s a n d o  p o r t a n t o  a n o m a  do "Planoo'  que  prev@ a a t r i b u i q G o  de  1  h a  
de  t e r r n  s e q u e i r a .  A s  f ai~ilias corn chef  es camponeses e c o o p e r a t i v i s t a s  
U ( a g r i c u l t u r n  e ~ e s c a )  e s t a o  s o b r e - r e p r e s e n t a d a s  n a q u e l a  minor ia :  c l a s  
e o n s t i t u e i i l  ,785 c o n t r a  2$ de f c t ~ v i l i a s  com cheFes  a s s e l a r i a d o s  ( n a  
m a i o r i a  m i n c i r o s ) .  Um grupo reduzir io  de  7 a g r i c u l t o r e s  [ t o d o s  camponeses 
e c o ~ ~ e r a t i v i s t a s )  possuem &reas e n t m  R e  16 ha  no v a l e .  
-- Equipnmcnto AgrZcola, Gndo Bovino c C a j u e i r 7 s  
- -- - - -  .-- -.- - - F & - I - - 1 I .  - - . - - - m * ,  
Na Brea do c l r c u l o  dc  Zongoene (mzs f o r a  da  A l d e i a  ~omut in l )  e x i s t e m  
c i n c o  z q r i c u l t o r e s  p r o n r i P t 6 r i n s  de t r a c t o r e s  que costurnnn a l u q a r  R 
o u t r o s  camnoncscs do v a l c .  Actualmentc ,  openas  tres d a q u e l e s  t r a c t o r e s  
o s t g o  em funcionamento.  No pa rcc lamento  do machongo ( i n c l u i n d o  a p a d e  
s i t u a d a  no c f r c u l o  de Sarmene - A l d e i a  Comunal Voa cia ~ r e l - i m o )  , 49 canpo- 
n e s e s  (10'; clczqueles que n a  c a m p a n h ~  1978/79 receberarn sernentes cle a r r o z )  
t r a b a l h a m  corn c h a r r u a s  p r b p r i a s .  
Das 213  faldlias da nossa  m o s t r a g e m ,  73 ou s e j a  um.pouco mais de 1/3  
lavram as s u a s  machambas u t i l i z a n d o  c h a r r u a s  e b o i s .  Dentro  d e s t e  
grupo,  1/3 ( 1  1% do t o t a l )  tern c h a r r u a  p r b p r i a ,  2 /3  (23k do t o t a l )  . 
costuman n l u g a r  o  equipamento mediante  urn pagamento e n  d i n h e i r o  ( 1 ) .  
A i n c i d e n c i a  g l o b a l  de  u t i l i z a q ~ o  de  c h a r r u a s  B a mesma e n t r e  as 
f a m f l i a s  c u j a  base  p r i n c i p a l  a pr5Fjri.a p r o d u q ~ o  T m i l i a  e e n t r e  as 
familias de  oper5rio9--ca,mponeses que  dependem em p r i r i e i r o  l u g a r  do 
t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o ,  Sao o s  c h e f e s  de familia c o o p e r a t i v i s t a s  
( ~ o o ~ e r a t i v a  a g r i c o l j  r, d~ pesca )  que mais recorrem B c h a r m a ,  t a n t o  
p r b p ~ i a  como a lugada .  VeriTice.-SE a i n d a  que e n t r e  o s  c h e f e s  de familia 
a s s a l a r i a d o s  existem pou_cos p m p r i e t 6 r i o s  de  c h a r r u a s  c b o i s ;  em 
c o n t r a p a r t i r l a ,  a proEorqao daque lez  que alugam o  equipamento 6 muito  . 
e l e v a d a .  Ef s o  padrao  cle u t i l i z a q a o  de  c h s r r u a s  nos p r i n c i p a i s  grupos ,  
e m  pe rcen tagens :  
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(l) A s  propo.lr;Ges de p o s s c  e e l u g u e r  de  b o i s  r:iferem l i g c i r a m e n t e  d a s  
p m p o r G g e s  c o r r e s p o n d e n t e s  de c h a r r u a s .  Enqu-into que 23 familias 
possuem urn t o t a l  d e  28 charcuns ,  21 f a m f l i a S  possuev 339 b o i s  de ' 
t r a b a l h o  ( c i n c o  f a m f l i g s  'tern apcnas  um boi)  . ALguns p r o p r i e t h r i o s  
,., 
cie chnpruas  s a o  p o r t a n t o  obr iga t los  a a l u g o r  b o i s  p a r a  poc?erem 
l a v r a r .  Segunda o a r m l a ~ ~ e n t o  d  gado, o  nQmero c!e b o i s  no c i r c u l o  
de  Zongoene desceu,  e n t r e  1976 e 1977, de 119 pm,? - 80 cnbeqcs, -o quc 
cor responde  a uma reduGzo de 33$/0. 
Segundn o  a r r o l m c n t o  dc 1977, existem no c 9 r c u l o  d e  Zongoene 112 
c r i ac io res  t o t a l i z a n d o  608 cabeqas  de  gad0 bovino,  Das 213 familias 
e n t r e v i s t a d a s  na A l d e i a  Comunal 24 de  J u l h o ,  28 ou s e j a  13$ possuem urn 
t o t a l  dc 151 cabeGas ( a ~ b e s  as f o n t e s  fornecem uma m6dia de  5,4 c a b e ~ a s  
p o r  p r o p r i e t h r i o )  . A m a i o r i a  dos  c r i a d o r c s  tern e n t r e  uma e c i n c o  
cabeqas;  c s b  t r d s  dos  2'l3 c h e f c s  de familia? possuem mais de  d e z  
cabeqas .  0 s -  p r o p r i e t 5 r i o s  de gado bovino s a o  e s s e n c i a l m e n t e  a s  rnesmos 
que possuem tamb6h c h a r r u n s  e b o i s  de t r a b a l h o ,  mais a l c u n s  que t & m  
man- id^ seln b o i s .  
A posse  dc c a j u e i r o s  & mnis g c n e r a l i z a d a :  7 ~ h  d a s  f a m f l i a s  tern c a j u e i r o s  
q u e r  no t a l h g o ,  q u e r  n a  s e r m ,  f o r a  da  P,ldeia.  1\16 c n t a n t o ,  q x n a s  1/4 
d a s  f a m f l i a s  possuem mais de  dez  Brvores ,  a podem, g o r t a n t o ,  c o n t a r  
corn UI-I renr t i~ ,~_ento  monet5r io  potential digno dc menqan, a t r a v e s  d a  
c o m e r c i a l i z a ~ a o  da  c a s t a n h a  dc c a j u ,  
, - 
Globazmente, a p o s s e  dos  meio- de produF"afl c s t R  larganlente  c o n c e n t r a d a  
n a s  rnaos duma pequena m i n o r i a  de f a m l l i a s :  assini, as 27 familias ( l3$) 
dn n o s s a  nmostragem que  tern mais de  1 ha  rie terras no v a l c ,  possuem ' 
79$1 d a s  c h a r r u a s ,  8$, dos  b o i s  de t r a b a l h o  e rlas_caber,as de  gado. 
F o r  o u t m  l a d o  e x i s t e m  mais dc 0 ~ 6  de  f a ~ f l i a s  que nao possuern nenhum 
d e s t e s  lnieios de  p r z d ~ F g o ,  e quz, c a s o  ngo t e n h m  os_mcios  f i n a n c e i m s  
p a r a  o s  h l u g n r  e s t & o  limitnctfls a cu l ' c iva r ,  com as maos, d r e a s  mui to  
pequenas ,  
Em r e l a G z o  ao n f v e l  de  produr,zo f m i l i a r  e  h c ~ m e r c i a l i z a ~ ~ o  de exce- 
d e n t e s  n g r l c o l a s  e  o u t r o s  procluto:, dispomos dos  r c s u l t a d o s  de  34 in-  
q u k r i t o s ,  pzocurando uma informaqao pormenor izada s o b r e  o  p ro2esso  
de  r e p r o d u ~ a o  de  v j r i o s  t i p o s  dc fcmllias, pescadores  E a r t e s a o  p o r  
urn l a d o ,  m i n e i r o s  n a  A f r i c a  do S u l  e a s s a l a r i a d o s  em b9or;ambique p o r  
o u t r o ) .  Al6m d i s s o ,  sabcmos que no tempo c o l o n i a l ,  a jrea de Zongoe- 
ne  e r n  e x p o r t a d o r a  de  e x c e d e n t e s  a g r f c o l a s ,  p r inc ipa l rnen te  arms e 
t r i g o ,  Eram o s  camponeses enqundrndos Dnr e s t r u t u r a q  estatais  ou em- 
p r e s a s  p r i v a d a s  que produziam as c u l t u r a s  de  reqdimento  no p a r c e l e -  
mento do rnachongo e n a s  terms b i l e n e  do vn le .  A l Q m  d i s o o ,  OS c a n t i -  
n e i r o s  compravm milho,  f e i j z o ,  ayendoim, c a s t a n h n s  de  c a j u  e mafur ra  
em t r o c a  de  panos  e  o u t r a s  rnercador ias .  Ho j e ,  a c ~ m e r c i a l i z a ~ ~ o  de  
p r o d u t o s  a g r f c o l a s  cessou p r a t i c a m e n t e  a nzn ser no s e i o  d8 p r d p r i a  + 
,v 
p o n u l a ~ 3 o .  P e l o  c o n t r b r i o ,  a zona tornou-se  i m p o r t a d o r a  de c e r e a i s (  1). 
0 s  dados r e c o l h i d o s  nos i n q u Q r l t o s  r e f l e c t e m  ~ ; u i t o  c la ramente  a que- 
b r a  d~  c ~ m s r c i a l i z a ~ ~ o ,  que p o r  s u a  v e r  p a r e c e  r e s u l t n r  duma crise ao 
m, N 
n i v e l  da p r o d u ~ a o .  D e  20 c h e f e s  c e  familia baseados  n a  p r o d u ~ a o  fami- 
v  n c k r  l i a r ,  19 constumavam a n t i g m e n  e e x c e d e n t e s  a g r f c o l a s :  a r r o z  (163, E /  
milho  (6), t r i g o  (3) e c a j u  (2) .  S e  bem que o c u l t i v o  p a r a  mercado 
f o s s e  mais g e n e r a l i z a d a  (porque  o b r i g a t 6 r i o )  nos  a n o s  ' 50, a m a i o r i a  
p a r e c e  t e r  con t inuado  a vender  p r o d u t o s  a t 6  a o s  d l t i m o s  anos  do r e g i -  
R e  c o l o n i a l  e mesmo a t 6  1976 ou 1977. ~ s t s o  n e s s e  caso  s o b r e t u d o  o s  
C__. 
(1)  Duran'ce o  ano de  1977, a Loja  do Povo de  Zongoene vendeu mais de  
.., 90 t o n ,  de  cereais, p r i n c i p a l m e n t e  a r r o z  ( i n f o m a q a o  do r e s p o n s a v e l  da 
10 ja3. 
p r o d u t o r e s  possuindo maiores  machmbas,  bem como c h a r r u a s  e gedo,  
g r u p o ' q u e  c o m e r c i a l i z a v e  anualmente  30,  50 e a t 6  100 s a c o s  de  ceU 
reais , 
F& p o r t a n t o  nos  d l t i m o s  anos  que a s i t u a & o  se d e t e r i o r o u .  D e  t o d a s  
o s  e n t r e v i s t a d o s ,  apenas  d o i s  rleclararcam terem vendido e x c e d e n t e s  
a g r f c o l a s  na campanha a g r i c o l a  1977/78 ( q ) ,  ambos h p o ~ u l a q ~ o  e em 
q u a n t i d a d e s  r e d u z i d a s :  r e s p e ~ t i v ~ m e n t e  12 s ~ c o s  de mi lho e urn s a c o  
de  a r r o z .  
W 
E evic lente  que n e s t a s  condir;%s as fam_i l ias  camFmesas nao podem 
r e p r o d u z i r - s e  na b a s e  d a  c o ~ n c r c i a l i z a g a o  rle e x c e d e n t e s  a g r f c o l a s  
..# 
mesmo s e  as n e c e s s i d n d e s  a l i m e n b a r e s  fossem c o b e r t a s  p e l a  produqao 
d a  machamba familiar. Cons ide rando  que s b  uma m j n o r i a  d a s  familias 
a s s e n t e s  n a  produGzo familiar tern membros a s s a l a r i a d o s  que c o n t r i -  
buem r e g u l a m s n t e  p a r a  a e c a n o ~ n i a  f a m i l i e r  (ge ra lmente  com impor- 
t&icifim modestas  d e  menos de  1.000$00 mensais)  , a crise em que'  se 
debatem m u i t a s  familias camponesas t o r n + s e  a i n d a  mais e v i d e n t e .  
Apenas uma m i n o r i a  t i r a  algumas r e c e i t a s  do a l u g u e r  de equipamen- 
t o  a g r i c o l a ,  a u  a i n d a  de  de te rminadas  a c t i v i d a d e s  ngo a g F f c o l a s .  
( c o s t a n d o  c s n i q o  e e s t a c a s  p a r a  c o n s t r u G s o ,  p o r  exemYlo). 
A compra dos  cereiais p e l o  camponeses pode-se e x p l i c a r  p e l a  e x i s -  
tf3nci.a d e  r e s e r v a s  acumuladas a t r a v g s  do 2 r a b a l h o  m i g r a t d r i o  na 
A f r i c a  do S u l  ou a t r a v h s  r!a c o m e r c i a l i z a ~ a o  de  e x c e d e n t e s  ag r ico-  
las  nos  a n o s  a n t e r i o r e s .  E c l a m  que  a m a i o r  p a r t e  clos camponeses 
nGo pode c o n t i n u a r ~ d i s p o r  de  t a i s  r e s e r w s .  
Quem pode real rnente  r e p r o d u z i r - s e  a t r a v & s  da  produqGo i n d i v i d u a l  
e t i r a r  renclinientos r e g u z a r e s  e c o n s i d e r a v e i s  d a  vends  dos  r e s u l -  
t a d o s  da s e u  t r a b a l h o ,  s a o  o s  p e s c a d o r e s  ( c u j a s  r e c e i t a s  parecem 
o s c i l a r  p o r  v o l t a  dos  4.000hiOO mensais)  e ,  e m  menor g r a u ,  o s  ar- 
IV 
t e s a o s  r u r a i s  (ent revis t5 .mos d o i s  c e s t e i r o s  e 'um alfaiste corn ren- 
dimentos  mensais  de  1.000$$00 aproximadamente) . 
Ficarg p o r  niencionar OS meribros d a  C o o p e r a t i v a  a g r i c o l a  e de pesca ,  
que  no ano pass3do receberam 204100 e 50$00, r e s p e c t i v a m e n t e ,  Dor 
d i a  de  t r a b a l h o .  
Deixdmos B p a r t e  as famflias cam c h e f e s  de f a m f l i a s  a s s a l a r i a d o s .  ' 
-., 
A excep&o dum mine i rn  pescador ,  nao comerc ia l i t am p r o d u t o s  nem 
t & m  o u t m s  f o n t e s  cle ci inheiro ~ l d m  dos  s a l 8 r i o s .  Plesmo no passa-  
do colonial, a o e n a s - d - n s  cn dez famllias constum-vam ve_ncler a r m z ,  
mas Q 4e s a l i e n t a r  que OS c h e f e s  de  f a m i l i n  o p e r b r i o s  s a o  g e r a l -  
mente mais nuvos do que OS cmmnoneses, c o o p e r a t i v i s t a s  e nescadn- . 
res, e p o r t a n t o  s 6  se  t o r n a r m  i n d e p e n d e n t e s  h& poucos anos.  
( 1) Campanha consic ierada como r a z o b v e l  p e l o s  canponeses  dc? Brea, 
-Trabalho A s s a l a r i a d o  
p---- - -  
P r a t i c m e n t e  t o d o s  o s  homens d e  rnais d e  2 5  e n o s  r!e ir!arje, t & m  expe- 
r i e n c i n  d e  t r a b a l h o  & s s n l f i r i o d o ,  a g r a n d c  n i a i o r i s  d e l e s  cnmo minei-  
ros nn Africa rlo Su l .  D e  169 c h e f e s  cle f m f l i a  m a s c u l i n o s ,  8ffh 
t r a b a l h m  nns  minas ,  257h d o s  q u a i s  curnpriram mais de  d e z  c o n t r a t o s  
W (!o g rupo  e t d r i o  d e  tlais rle 40 a n o s ,  as p m p o r q o e s  c o r r e s p o n d e n t e s  
s a o  d e  90 G 4ffk). 
A p a r t i r  d e  1976, a q u e b r p  no r e c r u t a m e h t o  cle m i n e i r o s  rnoqambica- 
n o s  comeqou c? fager-se s e n t i r  na  ,A ldc ia ,  Segundo dados  f o r n e c i d o s  
p e l a  A d m i n i s t r a ~ a o  d e  Zongoenc, sairam cla area rla l o c a l i d a d e  com 
d e s t i n o  A Africa do S u l  785 hornens e m  1977 e 474 e m  1978. :9esmo 
assim, o  t r o b l a h o  a s s e l a r i a d o ,  e em p r i m e i r o  l u g a r  o  t r a b n l h o  m i -  
g r a t d r i o  parcl-as minas ,  c o n t i n u a  a se r  a p r i n c i p a l  f o n t e  d e  d i z h e i -  
r o  d a  p o p u l a ~ a o  r u r a l ,  t a n t o  rnais q u e  8 crise d e  c o m e r c i a l i z a q a o  
r e s u z i u  f o n t e s  n l t e r n a t i v a s .  
Na n o s s a  arflostragem d e  213 familias da A l d e i a  Comunal 24 d e  J u l h o ,  ' 
- 40% d a s  familias tern p e l o  menos urn ~nembro a s s a l a r i a s o  
( e  217'~ urn m i n e i r o ) ,  
- 4.0% dos  homens a c t i v o s  s g o  a s s a l a r i a d o s  (e  1 7 ~ ~  m i n e i r o s ) ,  
- 307; dos  c h e f e s  d e  faililia d e  38% dos  c h e f e s  rnascu l inos  ' 
n. 
s a o  a s s a l a r i a d o s  ( r e s p e c t i v a i i e n t e  'l%$ e 2$ s g o  m i n e i r o s )  . 
Emborn o  ndmero d a  a s s n l a r i a c l o s  n a s  c i d a d e s  m o q a m b i c a n ~ s  ( o r i n -  
c i p a l i n e n t c  Pilaputo, e a l g u n s  em ~ a i - ~ a i )  u l t r a p a s s e  o  ndmero d e  m i -  
n e i r o s ,  OS f l l t i m o s  c o n t i n u r n  a d e s e c ~ p e n h a r  urn p a p e l  importantc 
c l e n t m  r!o economi;.r r u r a l .  
0s m i n e i r o s  s a o  em m a i o r  p r o p o r q ~ o  c h e f e s  d e  famflia, e c o n t r i -  
buem p a r a  a economia  f m i l i n r  corn m a i o r  r e g u l a r i r ' a d e  e corn mais 
d i n h e i r o ,  0s homens q u e  t r aba lhmi i  no P4aputo s g o  e m  r e g r a  j o v e n s  ' 
q u e  r e l a t i v a m e n t e  pouco mandm A tcr ra  p a r a  s u s u z n t a r  OS p a i s  (I). 
1 
- 
- 
(1) JEi no tempo c o l o n i a l ,  m u i t n s  j o v e n s  c o s t u m a v m  t r a b a l h a r  n a  
e n t g o  c i r l o d ~  de Louronqo Marques,  p r i n c i p a l m e n t e  corno em_pre- 
gados  d o n B s t i c o s ,  a n t e s  de  s e g u i r  p a r a  o  "Jone".  Hoje vao 
p a r n  Pl.nnuto p r o c u r e  de  emprego pruvavel rnente  trmbQm aque- 
les que j6 nao podem ir t r a b a l h a r  n a s  minas.  
M 
0 s  a s s a l a r i a d o s  l o c a i s  s a o  em ndmero reduz ido :  a l g u n s  empregados 
d a  funq:o p d b l i c a  ( m a r i n h e i r o s ,  f e r o l e i r o s ,  p r o f e ~ s o r e s )  , e a l g u n s  
t r a b a l h a d o r e s  a g r f c o l a s  cla U P B L / R ~ O C O  4 l ~ a n a n a l )  .
0 s  t r a b a l h a d o r e s ,  da  IAachmiba E s t a t a l  e s t a o  sub- represen tadus  na  
n o s s a  ambstragem: no t o t a l ,  cerca de  4 0  c!e les  devem v i v e r  na A l -  
d e i a  ( T) , 
J B  vimos q u e  n a s  famllias c u j o  c h e f e  B a s s & l a r i a d n ,  a reproduGzo 
6 p r i n c i p a l m e n t e  a s s e w r a d a  p e l o s  s a l 5 r i o s .  
A s  f w n f l i a s  opcr f i r ios -cmponesas  ciispoe~n cle ronclimentos monetfir ios A 
s u b s t a n c i a i s  e r e g u l a r e s .  No caso  dos  a s s a l a r i a d o s  l o c a i s ,  a r e c e i -  
t a  f a r n i l i c r  c o r r e s p o n d r  ao  wencimento do c h c f c ,  enquanto  o s  a u s e n t e s  
mandm p a r t e  dos  s a l d r i o s  p a r a  a terra. Numa pequena,amostragem de  
seis m i n e i m s ,  as f m f l i a s  recebem e n t r e  1.000b~00 e 2,500&100 men- 
sais,'mais o s  p a g m e n t o s  d e f e r i d o s  no f i m  de cada  c o n t r a t o  de tra- 
balho.  ?l excepqao d e  a l g u n s  n i n c i m o  possu indo  mais de  1 h a  no 
v a l e ,  c h a r r u a s  e gacio, a base  a g r f c o l a  d a s  fcmilias oper8rios-cam- 
ponesas  E r e l ~ ~ t i v a m e n t e  fraca, sendo o t r a b a l h o  cla machmba p r a t i c a -  
mente reservaclo 3s mulheres .  No e n t a n t o ,  m u i t o s  a s s a l a r i a d o s  u t i l i -  
zam o s e ~  d i n h e i r o  p a r a  a luQar  equipamento a g r f c o l a  e m o b i l i z a r  mgo- 
-de-obra nGo-familiar (ge ra lmente  em s i s t e v a  de  tsima) . 
A s  f a r i ~ f l i a s  a s s e n t e s  p r i n c i p a l m e n t e  n a  produGgo familiar tem poucos 
membros a s s a l c r i a d o s ,  e n t r e  o s  q u a i s  predominam homens jovens  tra- 
balhanrio no Fiinputo. Contudo, estas f a m i l i a s  tczb6m p a r t i c i p a m  nos  
s a l B r i o s  clos m i n e i r o s  e embor3 d i r e c t a m e n t e  e s t a o  d e l e s  dependentes ,  
o s  c m p o n e s e s  mais r i c o s  a lugando c h a r r u a  e b o i s  e v e n d e n h  exceden- 
tes  a g r i c o l a s ,  OS p e s c a d o r e s  a a r t e s G o  fo rnecendo  p r o d u t o s  e s e r v i -  
qos ,  o s  ca-nponeses p o b r e s  repondendo B p r o c u r a  de  f o r ~ a  de  t r a b a f h o  
p a r a  o tsima, 
W 
Ao longo  d a  p r e s e n t e  expos iqao ,  d i s t ingu in los  e n t r e  d o i s  f lrandes 
grupos  de  fam%lias rurr?is: 
1. F a m l l i a s  c u j a  b a s e  econbmica p r i n c i p a l  6 a produGGo familiar den- 
t r n  d a  A l d e i a  Cornunal ( c h e f e s  c m p o n e s e s ,  cooper i . l t iv i s t a s ,  pescado- 
M 
r e s ,  a r t e s G o s ) .  A p r o d u ~ a o  a g r f c o l a  a s s e g u r a  em rcgx-a. - ~ u t o - s u f i -  
c i e n c i n  a l i m e n t a r ,  p e l o  menos nos bons  anos  a g r f c o l a s .  0s rendimen- 
., 
t o s  s a L a r i a i s  ou s a o  i n e x i s t e n t e s ,  ou r e d u z i d o s  e i r r e g u l a r e s ,  
(1) Num pequeno i n q u Q r i t o  f e i t o  a 5 ~ b  dos  t r a b a l h a d o r e s  do Bananal,  
encontrfimos 21-e le rnen tos  r e s i d e n t e s  na  AZdeia Comunal 24 de 
J u l h o .  
A W comercia l i tnqGo de  e x c e d e n t e s  a g r f c o l a s  encontra-se  h o j e  em s i t u a -  
qao rie c r i s e .  Apenas pescaclores,  a r t e s g o s  c rnembrbs clas Cooperati-a 
v a s  nodein c o n t a r  coin r e c e i t a s  m o n e t d r i a s  r e g u l a r e s .  0 a l u g u e r  de 
c h a r r u a s ' e  b o i s  p r o p o r c i o n a  un c e r t o  rendimentn a uma , x i n o r i n  de  
f a m i l i a s  , 
2. F a m f l i a s  que dependern p r i n c i p a l i i ~ e n t c  do t r a b a l h o  a s s i z l a r i a d o  fo- 
r;l de Alcleia Comunal. ( c h e f c s  minc i rns ,  t rahal -har lores  n a s  c idar ;ss  
moqarflbic8nas, t r a b a l h a d o r e s  cla UPBL c a s s a l a r i z d o s  l o c o i s  da  Funqao 
P d b l i c a )  . A s  f a m f l i a s  o p r d r i b - - c a m p o n c s a ~  dspoer l   cl^ rend imentos  
mone t6 r ios  r e g u l a r e s  c s e g u r n s ,  ,A produsan f a r ~ z i l i n r  Q y u i t a s  v e z e s  
i n s u f i c i e n t e  ou apenas  cheg3 nos  bons ?nos n g r i c o l a s ;  nao h6, p o p  
t a n t o ,  vencln de  exceclentes. 0 . s a l d r i o  s e r v e  t a n t o  p a r a  s n t i s f a z e r  
as n e c e s s i d e d e s  c o r r e n t e s  da  familia como p a r a  i n v e s t i r  na  produq%o 
( o r g a n i z a r  o tsifia, a l u g u n r  ou cvcn tua lmente  compmr, equipamento 
a g r f c o l a  e gado) . 
A div i sGo  e n t r c  d o i s  sistemas d i f e r e n t e s  de reprodur;zo familiar 
s o b r e p & - s e ' a  urn p rocesso  de  d i f e r e n c i a q g o  s o c i a l  no s e i o  cla popu- 
1aGZo r u r n l :  
1. U m a  t i ~ i n o r i a  de  f a d l i a s  "ricas" c u l t i v i j  mais cle 1 ha  cle ter ra  
N 
no v ~ l e ,  possui. c h a r r u a s  e cnbeqas  de gado, e u t i l i z e .  mao-de-obra 
n z o - f a m i l i a r  [ ~ n t r e  34 familias a b r a n g i d a s  pc10 i n q u g r i t o  pormeno- 
r i z a d o ,  q u a t r o  empregm $ r n a l e i r o s  d u r a n t e  p a r t e  do ano, pagando 
s a l t t r i o s  c-le 25,;iOO R 50@00 p o r  d i a ;  o r e c u r s o  ao tsima 6 mui to  mais ' 
g e n e r a l i z a d o ,  p a r t i c u l a m e n t e  e n t r e  m i n e i r o s  e o u t r o s  a s s a l a r i a d o s ) .  
0s c h e f e s  de  familia " r i c o s "  conseguiram c o n s t i t u i r  a s u s  base  de  
p r o d u q ~ o  a t r a v e s  do t r a b a l h o  rnigrcztbrio, e o s  m i n e i r o s  que a i n d a  podem 
i r  p a r a ' o  "Jone" san  o s  que  nniS provalvolrnente  se _tornar:o p r o d u t o r e s  
";ricos", P o r  n u t r o  l a d o ,  a y u e b r a  na  c o m e r c i a l i z a q a o  de  p rodu tos  
a g r i c o l a s  conduziu p a r t e  dos  carnponeses " r i c o s "  a uma crise: v 6 r i o s  
d e l a s  d e c l a r a n  n e s  e n t r e v i s t a s  terem vendido e x c e d e n t e s  at8 1976 e 
oonsumir  desde entGo as r e s e r v a s  acurnulaclas nos  a n o s  a n t e r i o r e s .  
2. Uma m a i o r i a  de  familias " p o b m s " '  c u l t i v m  pequenas machambas apenas  
Gom i n s t r u m e n t o s  de  t r a b a l h n  manuais. P a r a  s o b r e v i v e r  e o b t e r  urn 
minimo de clinheiro,  s g o  o b r i g a d o s  a vencler a s u a  f o r q a  de  t r a b a l h o  como 
j o r n a l e i r o s  a o s  catnponescs " r i c o s " ,  e cle t r a b a l h a r  e m  tmca de  comida 
e b e b i d a  n a s  j o r n a d a s  de  t-simn organizczdas p o r  m i n e i r o s  e o u t r o s  p ro -  
n 
d u t o r e s  mais f a v o r e c i d o s .  A reduqao do r e c m t a m e n t o  g a r a  as minas,  que 
fez s u r g i r  urn granrie ndmero d e  ex-mineiros e jnvens  setn p o s s i b i l i d a d e  
de  i r  t r3 .ba lha r  na  Africa do S u l ,  c o n t r i h u i u  sem ddvida  p a r s  5umentnr 
o ndmem cle f8mllias p o b r e s  sem base  de  reproduq:o s u f i c i e n t e ,  
E n e s t e  c o n t e x t 0  de  cornbinaF;zo duma crise dc r c p r o r l u q ~ o  d a s  f a m i l i a s  
N 
r u r a i s  coln urn p r o c e s s o  i n c i p i e n t e  de  polarizz,:ao cle classes que  in te rvem 
o s  p l a n o s  d e  reorganizaF'& econdmica do v a l e  do Limpopo. 
--Crise de  R e  dur;%o e ~ m p l i c a ~ g e s  do "Plano do L im~opo"  - 
- - l- 
A h a  de Zongoene e n f r e n t a  uma crise de p r ~ d ~ G g o  agr ' icola  que p a r a  a , 
,. 
p o p u l a G ~ o  d a  A l d e i a  Comunal sc t r a d u z  numa c r i s e  da r e p r o d u ~ a o  familiar. 
*e Q u a i s  s e o  o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e s t a  c r i s e ?  
1, ~ e d u & o  d a s  Breas  c u l t i v a d a s ,  o que s i g n i f i c a  sub-u t i1 iza~ ;o  d a s  
t e r r n s  f d r t e i s  do v a l e :  no p a r c e l a ~ n e n t o  do machongo s i t u a d a  
no c f r c u l o  de  ~ o n g o e n e )  forarn d i s t r i b u i d o s  scmentes  c i ~ !  a r r o z  a 916 
cainponeses eln 1964/65, a 425 eel 1978/79. P a r t e  do parcelamento  3 
e o u t r a s  terras b a i x a s  e s t z o  a l a g a d a s  Aesdc PS chc inz  Oo37, pole 
W 
nao terem s i d o  lirnpos OS c a n a i s  de  drenagem, 
2. D e c l l n i o  de  c e r t a s  c u l t u r a s  e s s e n c i a i s ,  como amendoim ( R  n a r t i r  do 
N 
f i m  rlos anos  ' 60 ,  p o r  r a z o e s  n%o e x n l i c a d a s )  , a y r o z  ( q u e  de  c u l t u r a  
de  rendimento  se t o r n o u  em c u l t u r a  des t inncla  quase  exc lus ivamente  
B s u b s i s t i 2 n c i a  f z m i l i a r ) ,  e t r i g o  ( f a l t n  de sementes  e equipamento 
a g r i c o l a )  . 
3. F a l t a  le  meios de  produSgo: p a r a l i z a q z o  de  t r c c t o r e s ,  nGo s u b s t i t u i -  
ggo de  c h a r m a s  gastas, reduqGo d r A s t i c n  do ndmero de  b o i s  de 
t r a b a l h o .  
..J 
4. ~ i m i n u i ~ z o  d s e f e c t i v o s _ d e  gad0 bovino: p s r e c e  que o gado n a s  maos 
do carnpesinato da 6 r e a  nao se reproduz  s e n a o  a t r ad s  da  cornpra de  
novas cabaqas;  nos  d l t i m o s  anos ,  a t a x a  de  mol-tal idadc p o r  doenqa 
e em consequenc ia  d a s  c h e i a s  f o i  p m t i c u l a r m e n t e  e l e v a d a  ( d e  dez  ' 
c r i a d o r e s  e n t r e v i s t a d o s ,  Cinco perderam p a r t e  ou t o d o  o s c u  gndo). 
N 
5. Quebra  W d a  c o r n e r c i a ~ i z a q a o  do e x c e d e n t e s  ngrclcolns,  como consequdnc ia  
nao s b  dn d e s t r u i ~ a . ~  dos  c i r c u i t o s  c o m e r c i a i s ' c o l o n i a i s  ( e  s i s t e r n a s  
de enquadramento est&ais, nomeadanente I .C ,kI . ) ,  mas tambev, c 
p r inc ipa l rnen te ,  d a  b n i x a  g e r n l  de  proc!uG~o ( v i s t o  que e x i s t e  uma * 
f o r t e  p r o c u r a  l o c a l  de  c e r e a i s  que B - p a r c i a l m e n t e  - sat isfe i ta  
p e l a  L o j a  do Povo vendondo a r r o z  i n p o r t a d o ) ,  
N W 
E s t a  enumcmqao, embora e p o h t e  p a r a  certas relaF:es c a u s a i s ,  nao 
e x p l i c a  as o r i g e n s  cla c r i s e s _  Podenios apenas  avanGar alryrnas h i p b t e s e s  
,., 
p r o v i s d r i a s  e l e v a n t a r  q u e s t o e s  p a r a  f u t u r a s  i n v e s t i g a ~ o e s .  
Urn element0  c e n t r a l  parece-nos r e s i d i r  na 1imitaG;o d r 5 s t i c a  do 
t r a b a l h o  m i g r s t d r i a  e m  d i r e c q i o  B A f r i c a  do S u l ,  nos  6 l t i r n a s  t r g s  anos :  
esgotou-se  a f o n t e  p r i n c i p a l  de  d i n h e i r o  quc p e r m i t i a  a a q u i s i ~ a o ,  ' 
s u b s t i t u i G i o  e a l u g u e r  do equinamento a g r f c o l -  e dns  c a b e ~ a s  de  gado. 
D a i  n r e d u ~ g o  d a s  d r e a s  de  c u l t i v o ,  p a r t i c u l a ~ m e n t e  n a s  t c r r a s  pesadas  
N 
do v a l e ,  A q u e b r a  n a  pmc-lusao c!e excer lentes  c o r n e r c i a l i z 5 v c i s  d e v c r i a  
ser e s t u d n d a  tambem em funqao dos  i n c e n t i v o s  o f e r e c i d o s  ao c m p o n e s :  
ques tgo  dos  t e m o s  de  troca i n t e r n o s  c d a  d i s p o n i b i l i d a d e  no rnerczdb 
de  proc'utos s u s c e p t i v e i s  de  v a l e r  urn e s f o r ~ o  p a r t i c u l a r  de produgao. 
O u t r a  q u e s t 5 0  a b e r t a  seria a i n c i d e n c i a  da  absorqGo de tempo de  t r aba l -ho  
n a s  tarefas d c  cons t ruqzo  dn A l d e i a  Comunal. 
S e  ben que ngcl tenhatno: chegado a c o n c l u s ~ e s  d e f i n i t i v a s ,  podemos jb 
p r a v e r  certas i m p l i c a ~ o e s  do "Plano do Limpopo", no caso  c o n c r e t o  da  
A l d e i a  Comunal 2 4  de  J u l h o  - Zongoene: 
A p r o p o s t a  rle n t r i b u i r  a c a d s  f c m f l i a - e m  media 1/4-1?e h e c t a r e  de  
machongo ou 1 h e c t a r e  de ter ra  s e q u e i r a  no-vale,  nao nos g a r e c e  
a p r o p r i a d n  papa r e s o l v e r  a c r i s e  de pmduqno, numa s i t u n g a o  onde nzo 
f a l t a  a terra, D e  f n c t o ,  as fmi l ias  que  ~ u l t i v a m ~ p a r c c l a s  pequenas,  
," 
nzo o fazerit p o r  fal.ta clc ter ra  mas porque nao d i spoe~n  de ineios cle 
t r a b a l h o :  P a r a  a p r o v e i t a r  i n t e g r a l m e n t e  o s  r c c u r o o s  em t e r r a  e em_ 
f o r q a  de t r a h a l h o  e x i s t e n t e s ,  s e r i a  i m p o r t a n t e  n s s e g u r a r  a a q u i s i ~ a o  
U 
E renovaGao dos  meios de p m d u G s o  a n t e r i o r m e n t e  f o r n e c i d o s  a t r a v e s  
do t r a b n l h o  m i g r a t b r r i o .  
Aldcif:  Cornunnl_Sc?lvador Al lcnde  (_Chi l i?u~enc)  
-%d.- - -=.* .-* r-.-^  .--- 
m, 
A A l d e i a  Comunal S a l v a d o r  Al lende  s i t u a - s e  no v a l e  do Li inpo?~,  nao 
l o n g e  r!o mar, a cerca rle 15 km (do Xai-Xai. A 4 r e a  a d r n i n i s t r a t i v a  d a  
A l d e i a  abrange  2rJOC h a b i t a n t e s  da  A l d e i a  Comunal e cef-cs de 3000 
p e s s o a s  que  inorm no "Beirro C ~ m u n t z d ~ ~ ,  f o r a  d a  Aldeia.. 
Segundo o  "Plano do Lirnpopo" a A l d e i a  Cornunal S a l v a d o r  Al lende ser5 
uma zona de  r e c r u t a m e n t o  d_a UPBL, t e n d o  p o r  i s s o  c i i r e i toyapenas  uma 
Coopera t iva ,  p a r a  a c ~ ~ m u l a ~ a o  s o c i a l .  Corn o  o b j e c t i v o  de  se i n i c i a r  o  
p r o c e s s 0  de  c ~ n s t i t u i ~ g o  d e  uma Coopera t iva ,  a l y n s  h a b i t a n t e s  d a  
A l d e i a  l imparmi  o  t e r m n o  abanclonado p o r  um e n t i g o  colono t e n d o  d e p o i s  
essa t e r r a ' s i d o  ocupada p e l a  UPBL, que unicamente  a l a v m u ,  sem c h e g a r  
a serne5-la. 
M 
Na medidet ei:i que nao ex i s t e  mnchongo n e s t a  zona,  a 5rea a ser a t r i b u i d a  
a cada  f a m f l i a ,  zegundo as d i r e c t i v a s  do "Plano",  s e r S  de c e r c a  de 
1 ha. A p o p u l a ~ a o  da A l d e i a  Comunal S a l v a d o r  A l l e n d e  c o n s i s t e  em d o i s  
grupos  -1. s n t i g o s  h a b i t a n t e s  do l o c a l  ( ~ h i l a u l e )  e f a n i l i a s  p r d v e n i e n t e s  
do v a l e .  
, , 
Depois clas c! . irectivas d a  \/I11 ~ e s s s o  do C.C. e como consequenc ia  de  urn 
t r a b a l h o  ck dinamizaGzo e f e c t u a d o  p e l a s  e s t r u t u r e s  p r o v i n c i d s ,  a l g u n s  
N 
camponeses C0iiIEl;aram a c o n s t r u i r  as s u a s  h a b i t a ~ o e s  na  zona al ta ,  ' 
abnndonando a zona b a i x a  do Vale, l o c a l m e n t e  conhec ida  p o r  b i l e n e .  
m, 
Coiil as cheirls  o u t r a s  p o p u l a ~ o e s  que se e n c o n % r a v ~ m  no Vele -Forso 
d e s l o c a d 2 s  p a r a  as :onas al tas ,  t e n d o  de  i m e d i a t o  s i d o  i n i c i a d a  a 
d e m a r c a ~ a 6  dos  t e l h o e s ,  encontrando-se  a A l d e i a  Conunal d i v i d i d a  em 
4 B a i r r o s .  OS B a i r r o s  1 e 4 s g o  h a b i t a d o s  predominantemente pe fos  
a n t i g o s  r e s i d e n t e s  de  zona e o s  r e s t a n t e s  p e l o s  c ~ m p o n e s e s  que vieram 
d e p o i s  rlas c h e i a s ,  d i r e c t a m e n t e  c10 v a l e  e o u t r o s  q u e  mais t a r d e  
regressararn  cfe C h i c o n a l a  e F~lhula ( ~ o n p o e n e )  , A A l d e i a  Colilunal tern 
a c t u a l n e n t e  2400 h a b i t a n t e s  (537 f a m i l i a s )  . A arnostragern p o r  n6a 
r e a l i z a d a  no i n q u e r i t o  Sohre  a a g r i c u l t u r a  familicr - 1 J 1  famf l i a s -  
r e s r e s e n t a  20% do t o t a l .  No i n q u g r i t o  s o b r e  a cornposicpo d a  f o r ~ a '  
de  t r a b e l h o  f a m i l i a r ,  a m o s t r e g e m  - 118 farnilias - represents 2&. 
'., 
Fao _ L* _ da  . ._ _- A g r i c u l t u r a  _.C_C_ _ _.. _ _F a m i l i a r  
A A l d e i a  Salvaclor Al lende  est6 l o c a l i z a d a  s o b r e  dunas e l e v a d a s ,  vulgar-  
mente d e s i g n a d a s  p n r  "serra", circundacla p e l a s  t e r r n s  b a i x a s  e pesadas  
30s v a l e s  do Linpnpo e I n g l u z a n e ,  sendo a s u a ' a r e a  t o t a l  agroximada de  
6000 h e c t a r e s ,  d i s t r i h u i d o s  da s e g u i n t e  forma: 
i AI-deia Co;ilunaL + terra l i v r e  
I dos  q u a i s :  
i - ~ i l d e i a ,  casas, mahcainbas, mat0 200 h a  
! 
I - term ngo aprove i t ac la  p a r a  p r o d u F ~ o  a g r l c o l a  
can iqo ,  pastagem, terra livre) 400 h a  
j - machamhas familiares 1800 ha  (3074 do l 
t o t a l )  j 
. . . ! .................................... .(( ....................... "....."...." . " . . . .  "....""".".."" ................. ..._," ,.-., ,^_._"..^ : 
A m a i o r i a  d ~ s  f a m f l i a s  cla A l d e i a  tern machmbas  de  mais de  1 ha. Vejamos 
q u a l  a a c t u a l  d i s t r i b u i & o  da  terra, segundo o tamanho das'machambas 
e m  ha, em r e f e r @ n c i a  B n o s s a  m o s t r a g e m  ( 11 1 f a m f l i a s )  ( 1) . 
A c t u a l n e n t e  E p r e o c u p a q ~ o  d a s  e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  ( p ~ n c i p a l m n t e  dos  
Grupos c i ~ n a l i z a c i o r e s  dos  E 3 a i m s )  a q u e s t g o  d a  redistr ibuiq;;  d a s  
terras nao ocupaclas - jt5. e x i s t e  urna c o m i s s s o ' d e  r e d i s t r i b u i ~ m  d a s  
terras p a r n  implement 3.r o "Plano do Limpopo" . 
N 
0 p r o b l e ~ n a  de  f ~ l t g - ~ d e  terra nao se c o l o c a  n e s t e  tvomento na  A l d e i a ,  
A s  f a l h a s  d a  ?rnduqao faran a t r i b u i d a s  p e l o s  camponeses B c a r e n c i a  Be 
f o q a  de  t r a b a l h o  e i n s t r u m e n t u s  de p m d u F ~ o  e ngo B fa l ta  de  terra. 
De 21 familias ( d a s  111 cla n o s s a  amostrn) q u e  t e n  msnos de  4 ha,  13  
s z o  v i b v a s l  n i inei ros  a u s e n t e s ,  i n c a o a c i t a d o s  e t r - ~ b a l h a d o r e s  permanentes  
d a  UPBL. Dos s e i ~ ~ a g r e g a d o s  com mais rfe 8 h a  OS que possuem n~achambas 
corn maims clirnensoes, r e s p e c t i v m e n t e  35 h a  e 50 ha  tern, tambem, 
t r a c t o r e ' s  c ci?lpregaln a s s a l a r i a d o s  e m  d e t e m i n a d o s  perforlos do ano 
a g r l c o l a ,  
A capacirlade p ~ d w t i v a  d e  urn t e r r e n o  varia corn o t i p o  de  s o l o  e o mod0 
d a  s u a  u t i l i z a q a o .  OS 8010s mais p r o p f c i o s  p a r a  a a g r i c u l t u r a  sGo as 
terras p c s a d a s  e hdmidas do Vale, embora tambgm-se c u l t i v e  nn serra, 
nos  s o l o s  Brenosos.  Cada urna d e s t a s  zonas  tern uma gania de c u l t u r a s  
associacias.  
( 1 )  N ~ O  d i s t i n g u i m o s  e n t r e  machmbas  do v a l e  e d a  serra p o i s  a q u i  s 6  ' 
existem pequenas machmbas  (3rea t o t a l  a 200 h s  corn mato e casas). 
A p r o d u t i v i d a d e  dum t e r r e n o  depende tambem do a c e s s o  B dgua e drensgm 
do so lo .  A s  t e r r a s  do Vale a l e s t e  e a n o m e s t e  da Alde ia  benef ic iam de  rega- 
dia .  A o e s t e  e  a n o r t e  ne"o h8 r e g a d i o  e  B ne , s t a s  z o n a s  que  m a i s  se fez  sentir 
a e f  e i t o  < d a s  s e c a s  e  d a s  chuvas em excesso  , p o i s  gue urn d ique  f echado impede 
a drenagem n a t u r a l  e i m p o s s i b i l i t a  a d e s s a l i n i z a ~ a o  do s o l o  n e s s a s  zones.  
A f e r t i l i c l e c ! e  r!o s o l o  e o  a c e s s o  B Bgua d2ma n a r t e  cias terras do v a l e  
deve p n s s i b i l i t s r  urn c i c l o  c u r t o  de  r o t a q a o  de  c u l t u r a s  e urn a l t o  
n l v e l  d e  p r o d u ~ o a ,  mas s 6  e p o s s f v e l  c u l t i v a r  estas terras, com 
lnvragelil n d v i a  tin t e r r e n a ,  sendo c o n d i g i o  ess ' enc ia l  p a r s  t r a b a l h a r  
essa t e r ra  "cr ncesso  a c h a r r u a  e b o i s  (ou t r a c t o r ) . .  Do mesmo modo ' 
p a r 8  se pnclcr u s u f r u i r  do r e g a d i o  -o us0 duma motzbomba 6 impresc indfve l .  
0 s ign iWca t j6o  cia propr iedar le  rla terra n a  p r o d u q a o ' f a m i l i a r  d a  A l d e i a  
 depend^ p o i s  cln p o s s e  rlos i n s t r u m e n t o s  de  t r a b a l h o .  
- - I n s t r u m ~ n t o s  do Traba lho  
-.~ -- . .-,- . - . . . , - * - -  
Vcjanos  q u a l  6 a s i t u a & o  a c t u a l  r e l a t i v a  a i n s t r u m e n t o s  de  t r a b a l h o ,  
n a  ALdnic~, Ecgundo urn r e g i s t o  'clo s e c r e t d r i o  .-, tla Alcieia existgm 
209 b o i s  e 72 c h a r r u a s  ( t a l v e z  uma subes t imagao) .  A d i s t r i b u i p o  d a  
p o s s e / a c e s s o '  de  i n s t r u m e n t o s  de  produc$a e m  relaq:o B nossn  amostreigem 
6 a s e g u i n t e :  
- possuem c h a r r u a  e b o i s  ou t r a c t o r  40D/u 
- alugam ou t r s c t o r  ou c h a r r u a  44% 
.- t r aba lham s b  corn a enxada I 6% 
Saberllos p o i s  que  metade d a s '  f a m i l i a s  d  ?"Salvador Allenrle 'Lt'i2m c h a r r u a  
e j u n t a  rle b o i s  de  t r a b a l h o .  
Dado o  c u s t o  a c t u a l  e l e v a d o  d a s  h h a r r u a s  (cerca de  2.000$00) e dos  
b o i s  ( c a d 3  cabeqa  o s c i l a  e n t r e  6.000$00 e 8.000S00) e na  medida em 
quc  n e s t e  momento 6 r n u i t o ~ d i f i c i l  a d q u i r i r  ou r e n o v a r  e s t e s  i n s t r u -  
mentos rle t r e b a l h o  ( r e d u ~ a o  d a s  f o n t e s  m o n e t a r i a s  e _ p o s s i b i l i d a d e s  de  
compra-safcla dos  co lonos ,  e t c . )  a tendendo B p o ~ u l a q a o  de gad0 na  
A l d e i a  - 476 c a b e s n s  - a o o s s i b i l i d a d e  'de 'es'te ndmero a u m ~ n t a r  E? 
minima. 
P o r  o u t r n  lacto par?  as terras b a i x a s  onde 6 p o s s f v e l  t e r  a c e s s o  a o  
r e g a d i o  a u t i l i z a ~ a o  duma bnmba a u t ~ e n t m i a ,  p o r t a n t o ,  a p r o d u t i v i d a d e  
do t e r r e n o .  No e n t a n t o  nso. existem prg t i ce rnen te  bombas na  Aldeia .  
Na n o s s a  m~ostragern  s b  ,encontrtlmos 1  caso  que  p o s s u i c  bomba. 0 
ndmero t o t a l  de  f r iv f l i ? sp  p r o n r i e t A r i a s  de  bomb.ss na  A l d e i a  deve,  
p o i s ,  ser niuito baixo.  
E x i s t e  a p o s s i b i l i d a d e  de m c o r r e r  a estes i n s t r u m e n t o s  de  t r a b a l h o  
a t r a v e s  do t e r r e n o  p o r  ' 19~~1;00 /ha ra .  0  @ e p d s i t n  m f q i m ~  exYgir'o 6 
1.000$00/2 h e c t a r s s  mas o s  campnneses dizem que o  c u s t o  excede  
normalmento e s t e  c d l c u l o  de  500: ' J l0 /hect~re .  0 s  p a r t i c u l a r e a  alugam 
4- 
n a  b a s e  da  ?rca a c u l t i v a r  I- 800$00/ha. Q p r e ~ o  de  a l u g u e r  duma 
. c h a r r u a / j u n t a  de  b o i s  6 de f 200@00/dia- ou erl tzo 15 "emprestada" na  
base  de  p a r e n t e s c o  ou amizade,  um sistema que i rnp l i ca  em gerf i l  uma 
t r a n f e r e n c i a  de  t r s b a l h o  par8 o  dono d ~ l s  c h a r r u a s  e dos b o i s .  
A f a m i l i a  que  a l u g a  013 pedc e m p e s t a d o  pe rde ,  p o r t a n t o ,  uma p a r t e  do 
s e u  p rodu to  exceden te .  E s t a  familir7 pode tarnb6.n p r o d u z i r  menos corn o  
mesmo tcmpo ric t r a b a l h o  dado que  a p r o d u t i v i d a d e  b g r i c o l a  cicpende do 
ca lendAr io  d a s  p r i n c i p a i s  fases do c i c l o  ~ g @ c o l a .  0s que alugam ou 
pedem i n s t r u m e n t o s  rle pmduqgo  empregtados  ngo OS ' obee.i~ no tempo 
c o n v e n i e n t e  p a r a  e x e c u t a r  uma d a s  t n r e f a s  do c i c l o .  
0 p r o b l e m  do a c e s s o  3s sementes  eiitin'ge, de i g u a l  foriiia, OS carnponeses 
- 
pobres .  Una far i l ia  que  p roduz  bas icamente  p a r a  s u b s i s t B n c i a ,  nao 
b l t r a p a s s a n d o  p r a t i c ~ m e n t c  e s t e  n f v e l ,  ngo pode c a n s e r v a r  p a r t e  60 
p rodu to  p a r a  u s a r  como semente,  i\llesmo as f a m f l i a s  m s i s -  p r d s p e r a s  
W 
s a o  o b r i g a ~ l a s  c7i comprar s ~ m e n t e s  rjevido a o s  p r e  J u f z o s  provocados 
W 
p e l o s  b i c h o s ,  Alguns c m p n n e s e s  c!issersm nao poderem c u l t i v a r  a r r o z  
W 
p o r  nao t e r e m  a!inheiro parcl, a d q u i . r i r  as sementes.  No tempo c o l o n i a l  
a semente  do a r r o z  e r a . a v a n p d a  a o s  cnrnponeses q u e  a p a g a v ~ m  aquando 
d a  vent!;; cieste pmr!uto. Neste moment0 56 6 p o s s i v e l  comprar. a 
semente  L-le a r r o z  n e  f 5 b r i c a ,  R 8fjji00/lcg. 
a" 
P a r a  as f e m i l i a s  rnc?is p o b r c s  naa Q p o s s i v e l  r e c o r r e r  no c rQc ' i to  p a r a  
cornprarNscmentes c i n s t r u m e n t o s  de  t r a b a l h o ,  clacio que n p o l f t i c a  de  
concessfio lie cr&c!i to  i n t e r r l i t a  o a c e s s o  a este p a r a  p e s s o a s  que 
c u l t i v e m  mcnos r:e 2 ha  cle a rooz .  E n c o n t r a r o s  algumas f m i f l i a s  que 
t @ m  u t i l i z a c l o  o c r & d i t o  o a r a  a l u g a r  t r a c t o r  e/ou bomba, mas em g e r a l  
o s  que  recorrenl  a o  c r6c ! i to  possuern i n s t r u m e n t o s  de  t robalhn c este 
Q u t i l i z a r ! ~  p a r a  empregar t r a b a l h a d o r e s  na  Ejpoca de c e i f a  do a m z .  
A c a f i n c i a  r!e ins tPumentos  de t r a b a l h o  e sementcs  n n n i f e s t a - s e  na 
paisapi-n  cla Alcleia. Durante  a n o s s a  e s t a d i a  ve r i f i c fvnos  que uma 
p a r t e  d a s  terras ricas ou l a d o  ria $ l d e i a  f icararn  i n c u l t a s  quando as 
chuvas  se atrssaram. Nesta s i t u a q a o  era i m p o s s f v e l  ou p e l o  menos 
a r r i s c a i l o ,  cornprm sementes  e o b t e r  ins t ru rnen tas  cle t r a b a l h o .  
N 
- O r a a n i z a ~ a o  ..-_._____ rro T r a b a l h o  n a  A g r i c u l t u r a  F a m i l i a r  
- .---+ 
0 n f v e l  T'R p r ~ c ~ u q ~ o  f a m i l i a r  reflecte nzo s 6  o c o n t r o l e  cla t e r r a  e . 
,. i n s t r u m e n t a s  rle t r a b a l h o  mns tclmben a cot~ipasiqao do agregado familiar, 
0 "Plano r!o Lirnpopo" p ressup6e  a e x i s t g n c i n  g e n e r a l i ~ a ~ a  d  f a m f l i a  
s i m p l e s  (1)  mas pretenrle,  p o r  o u t m  l a d o ,  a j u s t a r - s e  a c a s o s ~ e x c e p c i o n a i s .  
A n o s s a  e x V e r i & n c i a  em S a l v a d o r  Al lende  wm-tzt-a que a cnncepqao d_e 
f a m f l i a  s i m p l o s ,  con10 t i p o  predominante  ngo c o m s p o n b e  5 s i t u a ~ a o  
real, senrlo conven ien te ,  p o r t a n t o ,  a s u a  r e f o i t ~ u l a ~ g o .  
0 r e g i s t o  c!e. A l d e i a  que consul t6mos inrl ica-nos h a v e r  537 f a m f l i a s  e 
2400 h a b i t a n t c s ,  ( inc lu inc lo  algurflas p e s s o a s  a u s e n t e s ]  . 17 nbmero_r!e 
p e s s o a s / f e n f l i a  seria p o i s  de  4,5. E s t c  ndmero refleete a p r e s s a o  . 
a d m i n i s t r a t i v a  c!e molr!e a f ~ v o r e c e r  a f a m f l i a  s i m p l e s .  i10 e n t a n t o  
c o n s u l t a n t o  as l i s t a s  dos b a i r m s  cons ta tanos_aueuo  ndmero de  f a m f l i a s '  
Q i n f e r i o r  e, n a  r e a l i d a d e ,  em n l g u n s  c a s o s  neq s a o  f a m i l i a s  s e p a r a d a s .  
Na n o s s a  amostsagem de 110 famslias ( i n q u e r i t o  s o b r e  c o m p o s ~ ~ ~ o  M do 
agregado familiar); 72 (61%) s a o  farnilias s i m p l e s  o 46 (31%) s a o  
familias a l a r g n d a s .  Deste rnoc!o o t m a r h o  media [!a fLamllia 6 cle 5,G 
p e s s o a s  i n c l u i n d o  OS a u s e n t e s  s b  m i n e i r o s ,  ou 6 , 1 ,  i n c l u i n r t o  o u t r a s  
o e s s o a s  a u s e n t e s .  
( I )  0 nosso  c o n e i t o  d e  f a m f l i a  s i m p l e s  a b r a n s e  n a u i  os polipamos,  
0 quadro aba ixo  m o s t r a  a d i ~ t r i b u i ~ g o  de  agregados  f a m i l i a r e s  p a r  
nd~nero cie lilernbros d a  farniliz, 
. . 
A capacir!nr.!c p r o i l u t i v a  d n  f m l f l i 8 s  cicpende tambdin cln ir!ar!e dos s e u s  
N 
inembros proc!utivns.  Aten tec~os  nn d i s t r i b u i ~ c i o  das .  iciacles dos c h e f e s  
rle fsmilia ( I )  : 
.v 
E s t e s  dacins e:cprinem nao s 6  a capac idade  p r o d u t i v a  ( d i ~ ~ o n i h i l i d a d e  cla 
W 
f o r q a  de tr&.balhn) mns tambQim a s u a  s i t u n q a o  r e p r o d u t i v a  ( n e c e s s i d a d e s  
. . . . de  consuma) . 
C e r t a s  f o r g f l i a s  oociein aunlentar o s e u  n i v e l  de  proc?u6~o a t r n v e s  d a  
u t i l i z a G R o  ilr? F a r ~ a  cle t r a b a l h o  a l h e i a .  0 s  donos rle c h a r m a s / b o i s  p o r  
v e z e s  cerlem estes n t r a v e s  ria t m c a  cla f n r ~ a  de  t r a b a l h o  corn o agregarlo 
familiar qua OS u t i l i z a ,  o u t r a s  fazam tsima ou empreg~nq t r a b a l h a d o r e s  
a s s a l a r i a d o s  n quern p a g m  50$8j00/cri'in. P e l a  n o s s a  amostragem oimns que 
s6 e s t g o  n e s t e  caso  familias que c u l t i v m  mais rle 3 h e c t a r e s .  
A f a m i l i n  c m p o n e s a  pas?  se r e p r o r l u z i r  clepende merccdo: tern cle 
c o ~ n p r a r  bens  c'eNpmc!uc,ao ( c h a r r u a ,  b o i s  ~ e r h e n t e s )  E! bens  rle consuqo 
(aapu lanos ,  sohao,  a p u c m ,  p e t r b l e o ,  etc.). -An e s t u d a m m s  as f ~ i l i a s  
camponesas teriios p o i s  que  c o n s i d e r a r  o s  parlroes cle c o m e r c i a 1 i ~ a l ; a o  e 
de  t r a b a l h o  a s s n l a r i a c l o  colno p a r t e  i n t e g r a n t e  rlc7 s u a  reprorluqao. 
Na Alcleia Comunal Cjalva~lor Allenrle n c u l t u r ~ l  co lne rc ia l i zadn  m a is  
i q p o r t a n t n  15 o a r r o z .  Da n o s s a  aniostragem 8qb d a s  ~ e s s o 8 s  c n t r e v i s t a d a s  
dizem t e r  cOl t ivodo  a r r o z  a n t e s  rla IndependEncia  e 8306 cu l t ivan-no  
actunlmente .  0 n f v c l  cle c~mcrcializa~~o~reflecte nZ.0 s b  o n f v e l  d a  
p r o d u q ~ o  mas tnunbem o consulilo +c f a m f l i a .  0 s  c m p o n e s e s  apon ta '~?  como 
causas d 8  baixn r h  c o m e r c i a l i ~ a ~ ~ o  cl0 a r r o z ' d e p o i s  da  Inclependencia as 
c h e i a s ,  o s  r n t o s ,  f a l t a  T~E! s ementes  e secas, No e n t a n t o  aincla e x i s t e  
-- l*__& *I *I *I *I 
(1) Estr?, r ~ i s t r i b u i r , g o  6 calculacicl s o b r e  um ne t o t a l  de 100 inc l iv iduos  ' 
da$o quc nGo f o i  p o s s f v e l  o b t e r  dados  quan to  h i d a d c  de  10 elementos .  
um grupo r!e camponeses i-nt$ciios e r i c o s  que  obtem c r b d i t o ,  cul t ivaln  p e l o  
rnenos 2 ha dc a r r o z ,  nlugam t r a c t o r e s  e empregam j o r n a l e i r o s .  E s t e .  
grupo c u l t i v a  a r r o z  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  vencler, nzo p a r a  a subsist$ncia 
f a m i l i a r ,  0 "Plano do Limpopo" i r b  limitar e s p e c i a l m e n t e  2 p r o d u ~ a o  ' 
d e s t e  grupo e, consequenternente,  o n i v e l  de  comercial izciqao do a r r o z .  
P a r a  al6m do a r r o z  as o u t r a s  c u l t u r a s  p a r a  vcncln t&i? o s s u  rnercado 
e s s e n c i a l m e n t e  elentro da  Alclciav ou nct Xai-Xat; c a s o  de hortal ic;_as 
(vendicias sobretuclo p e l a s  mulheres)  e do milho.  A con1erc ia l i za~ ;ao  do 
t r i g o ,  Ui-qa rlils ~ r i n c i p c i s  c u l t u r a s  de rendimento  r'la gpoca c o l o n i a l ,  
6 a g o r a  i n s i g n i f i c a n t e  rlevido B fc?lta c!c sernent:!s. 
Dentro  c!a Alcleic?. tc?jnb$m s o  vendem v s r i o s  pr-adutos a h e s a n z i s :  esteiras, 
W 
r e d e ,  ca rvao ,  r o u p a  ( h 6  q u a t r o  elfaiates con3 i -~dquina  rie c o s t u r n ) ,  A 
activiciacie a r t e s a n a l  mais i l-nportante B a pescn ;  cie 33 f 8 r n f l i a s ,  seis 
tern b a r c o s  trie p e s c a  e o u t r o s  s o i s  lisseram tamb6m s e r  .pescaciores. 0 
p r o p r i e t a r i o  r!o ba rco  paga cerca de  407! c.fo renrliinento ohticlo h p e s s o a  
que o e j u d c ,  clestinanrio-se o p e i x e  a o  consumo i n t e r n o  da AlcIeia e 
tambBm no X a i - X a i .  
0 t r a b a l h o  m i g r 8 t o r i o  e e s p e c i a l : i ~ e n t k  'b t r a b a l h o  n a s  minas da  Africa- 
do S u l ,  'cleseti~penha ( o  tern rlesempenhado) um p a ~ e l  c e n t r n l  ns. reproc!uc;ao 
d a  f n m i l i a  conlponesa cia A l d e i a  Comunal S a l v a d o r  all end^. Dos 118 
c h e f e s  r!e f m f l i a  e n t r e v i s t a c \ o s ,  101 t inham t rabalkaclo  nS Africa 40 
S u l  ( d e  t e r  em c o n t a  que dos r e s t a n t e s  o i t o  eram v i d v a s ) ,  Actualrnente 
1~76 d a s  f f i~ l l l i~s  e n t r e v i s t a d a s  a i n d a  t & m  e l e m e n t o s  a traba1ho.r  na 
Africa cio S u l ,  Out ros  homens t rabalhani  no Xai-Xai e ;iiiaputo, f r e q u e n t e -  
mente coiiio pncieiros mas, ern g e r a l ,  f i c g m  menos ligil.!-ios h familia do 
que o s  sninci ros ,  Llm ndrnero e l e v a d o  cle familias (lflp{,) depenrle do 
t r a b a l h o  a s s n l a r i n d o  de  urn ou v 6 r i o s  dos  s e u s  e lementos  q u e r  como 
perrnane~ntos na  !'ic?cIiamba E s t a t a l ,  no X a i - X a i ,  q u e r  no s e c t o r  p r i v a d o  ' 
d a  r e g i a o ,  ims que' c o n t i n u a  t~ morar  n z  A l d e i ~  e -ajuctz na a p i . c u - l t , u , r a .  
' -. 
. , 
Quase  metacle (48y,) d z s  familias d a  A l d e i a  Cnmunal p a r t i c i p a  no t r a b a l h o  
N 
, & s s a i a r i a d n  sazoncll ou na,Empresa E s t a t a l  ou nos  i ' colons"  ( nao 
di~%ing!e:~ti gc ra lmente  e n t r e  o s  riois) . . 0 nossa  i n g u B r i t o  r e v c l n  urna 
proporq3o c-ie s a z o n a l i d a d e  f e m i n i n a  d u p l a  Eiil r e l a q a o  a_os homens, :!as 
as f o l h a s  clc pagalnento da.UPBL inclican urna p a r t i c i p a q a o  mais e q u i l i -  
b r a d a  e n t r c  OS d o i s  sexos .  0 per fodo  normhl r!c trabnll-,c: :cr.zo~;al 
compreenrle o s  clois meses dn cei fc l  r;Jo a r r o z .  
0 Plano  e x i s t e n t e  p s r a  o B ~ i x o  Limyopo t e m S d u a s  i m p l i c a q & s  fundamentn i s  
'no c a s o  rlg A l c i e i a  Cornunal S a l v a d o r  Al lende.  P o r  l a d o ,  r e r j r e sen ta rA 
uma rkduc;ao r i rAst ica  n.3. p m p r i e d a d e  d a  terrs p o r  p a r t e  dos  camponcses, 
urna vez  que  a m n i o r i a  d e s t e s  tem a c e s s o  a Breas  s u p c r i o r e s  F! 1 ha, que  
a base  cle x ~ c l i s t r i b u i q g o  do term. Elnbora t e n d o o a ~  c o n t a  que t e n h a  
m4 
hav ido  uina m l 8 . t i v a  s o b r e s t i r n a ~ a o  clas Brcas  d a s  f a m f l i ~ s  camponesas 
no i n q u g r i t o s  realizat- :us,  podenos no e n t a n t o  c o n s i d c r a r  que c e r c a  do 
60% d a s  f e m f l i a s  s$o possuic!oras  de  mis dc 2 ha e serim, p o r t a n t o ,  
b a s t a n t e  afectaclcs ,  f? de n o t a r  que d e S t e s  60$, mstacle s a o  f a r n f l i a s  
p o s s u i d o r n s  ule d r e a s  s u p e r i o r e s  a 4- h?. P o r  o u t r o  lacln, d a  m c l u ~ ~ o  
da terra Nfanliliar r e s u l t n r b ,  ciil r e l a g a o  h maior  p a r t e  rJasufavf l ias ,  
uma c r i a ~ a o  r?Ic c l i sponibi l ic lade  de  f o r q a  do t r a b a l h o  que nao poclerB 
ser s u f i c i e n t e m e n t e  absorvi.dc+. p e l a  UPBC, embnra em p a r t c  venhfl a ser 
obsorvicia p e l o  t r rebalho na  coopcr8.t ivn.  No e n t a n t o  Q cie n o t a r  que, 
.-.P 
sendo  a c u o p e r a t i v a  d e s t i n a d a  a a c u n u l a ~ a o  s o c i a l  ( c a s o  de S a l v a d o r  
N 
Allende)  , n o b t e n ~ a o  cle rend imcntos  m j n e t 5 r i o s  p m v e n i e n t e s  rla 
W 
cornerc ia l izaqno d e  p r n d u t o s  n g r i c o l a s  g e l a s  fcir,~lilias c m p o n e s a s  t o r n a p -  
s e 4 ,  p r a t i ~ a r n e n t ~ ~ i n ~ p n s s f v e l .  D3 fnmna geral, pociernos ciizer que se 
c r i a r 6  uGa s i t u a r , a o  mis ou inenos gcncrt;lizar:la de  sub-emprego n a  
Brea  e que o n f v e l  de  u i d a  cle mnnnde p a r t c  d a s  familias ccimponesas 
s o f r e r s  ur,l abaixamento.  
A l d c i n  --.-.- -...- Cornunnl OUA (n'i~r?.ncutsc) 
. - S_- 
A A l d e i a  Con7unal OUA, s i tuac la  na  s e r r a ,  a cerca d e  45 Ic:,l clcj Xai-Xai 
{ v e r  o  m a p 4  6 urrl dos c i n c o  c i r c u l o s  cla l o c a l i d a d e .  p o l i t i c a  de Chau 
e p e r t e n c e N B  loca l i c l ade  e d r i i i n i s t r a t i v a  de Chongoene, A inaior p a r t e  
d a  p o p u l a ~ a o  do c i r c u l o  a que a Alcleia Comunal p e r t e n c e  - c i rcu l -o  de  
Nhancutse - .  v i v c  a i n d a  f o r a  d a  Alde ia .  
A A l d e i a  tem actual rnente  1182 a e e g a d o s  f m i l i a r e s ,  t o t a l i z a n d o  5337 
i n d i v l d u o u s ,  d i s t r i b u i d o s  pop q u n t r o  S a i r r o s ,  t e n d o  caria- b a i r r o  296 
a g m g a d o s  e t a l h g o s  de 30/40. A. l a d o  d a  A l d c i a  Comunnl, mzs 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  s e p a r a d o  d e s t a ,  f ica  o  B a i r r o  Comunal dos  
t r a b a l h a d o r e s  d a  UPBL corn casas espnGosas e  bem c o n s t r u i d a s ,  me lhor  
organizaclas  do que  o  con j u n t o  c.las cn&a.s d a  P,lc!eia Comunal. Estud5.mos 
o s  q u a t r o  B a i r r o s  d a  Alrfeia Comunal- onde foram e f e c t u a d o s  82 i n q u 8 r i t o s 7  
cobr indo  r?. m o s t r a g e m  dos  agiregac!os familiares. Dada n e l e v a d a  
taxa p o p u l a c i o n a l  a amos t ra  p o r  n6s  r e c o l h i d a  c! paquena, e  tern p o r  
N .  (Y 
o b j ~ c t i v o  p r i n c i p a l  i l u s t r a r  W s i t u a ~ o e s  ., nao c o n s t i t u i n c i o ,  p o r t a n t o ,  
una  b a s e  p a r a  g e n e r a l i z a ~ o e s  ou cleclu~oes mais arnrilas. 
A A l d e i a  Cornunal cornec;ou a f o r r n a ~ s e  e-ii Junho rle 1975 soinente coln as 
U 
p n p u l a ~ o e s  rla serra. S l u i t o s  rlos covponcntes  d a  ALdeio que pcr tenzem 
B s e r r a  rla n o s s a  mqostragem) h a b i t a v m  a n t e s  cle 1976/77 na  Brea 
do a c t u a l  p e r c e l m e n t o  d a  A l d e i a  Comunql OUA, possu indo  a i  as s u a s  
t erras. 
N 
0 p r o c e s s 0  r'c construGgo c de o r g a n i z a q a o  f o i  ~ 3 e l a r n d o  cc1 Fevere i r f i  
de  1977 coiii a chegcdn dos  camponeses cio v a l e  a f e c t a d o s  p e l a s  c h e i a s .  
Dos agreyndos  c!a ctmostaagem G?$, s z o  o r i u n d o s  do v a l e ,  s o b r e t u d o  de 
W Nayla, C hiinhonhanine e Car re .  Com as d e s l o c a ~ o e s  pu UUIJ ~ u u c i s  y ~ i a s  
W 
c h e i a s  e e fug?  rlos colonos ,  R ocupaqao e q ~ r o v e i t m c n t o  d a s  terras 
do v a l e  e n c o n t r m - s e  dcsorcjanizndos , 
Em 1976 c UBPL comeqou a calrpar nzo SA as an t i -gas  terres rlos Colonos 
como as t c r r n s  dos  camponeses ( e s t r m o s  a r e f e r i r - n o s  no v o l e ) .  D e  
acordo  corn ui-W informa&o do r e s p o n s & v e l  do s e c t o r  de G e o g r a f i a  e 
C a d a s t r o  ria DPA, em klagula h a v i a  000 h a  p a r c o l a d o s  clc h a  carla,_nurfl 
t o t a l  de  SO p a r c e l a s ,  e s t a n d o  clpenas a p r o v e i t a d o s  162 hfi, s i t u f i ~ a o  
essa que se e x p l i c a v a  p o r  r lef ic i t3ncias  n a  r e g r a  e na drenage4n d a s  6guas.  
Em Chimbonhanine este p w c e l a m e n t o  c o n t a v a  com 102 p a r c e l a s  tavnbern de  
4 ha  cacla, pe r fazendo  urns 6rea de 1140 ha, i g u a l m e n t c  a q u i  se notando 
o s u b a p m v e i t a x e n t o  motivado p e l a s  iJeficiC!ncir?s jb inencionacles. Em 
N 
C a r r e ,  n DPA encon t rou  d i f i c u l d a d e s  de  l o c a l i t a q a n  rlas p a r c s l e s ,  mas 
es t imou  p redon inare~n  a f  p a r c e l a s  de  2 a 10 hs .  
Em ?!agulc? e CIii,xbonhanine, as d r e a s  de  4 ha e r r m  apenas  nominais;  9 0 i s  
que a \ ~ e ~ . d a ~ \ e i r ~  "posse" o s c i l a v a ,  p o r  agregado,  e n t m  1 e 16 ha. 
N ,., N 
A c o n i s s e o  qua  studn nu a s i t u n ~ a s  c!a ocup8sao clas t e r r a s  nns  Brens 
i n d i c a d a s  c o n s t s t o u  que  a p r o d u ~ a ;  prec?ominante e r a  o arr 'oz t  havendo ' 
f o c o s  isolar:iosNc!c i-nilho (a  comis~r?o  t r n b s l h o u  c ~ ' 7 7  cu ein f i n s  r!e '70). 
E s s a  c o n s t a t a ~ a o  e s t d  d e , a c o r d o  con o s  dados da  n o s s a  m o s t r a g e m ,  o s  
q u a i s  no: m o s t r m ,  c n t r e  '77 E. ' 70 ,  o r.lesnarecimento du7. comcrc ia l i zaqao  
do al.goc!ao e clo t r i g o  e urn r e s t r i t o  nbclen ~lc a ~ r e g a d o s  ~ u c  vcndcrar,~ 
a r r o z  e milhn, 
N N 
A c o m m i s s ~ . ~  v c r i f i c o u ,  a i n d a ,  e x i s t i r  urn p r o c e s s o  de  absorqao  de  tcrra, 
p r o c c s s o  nao l e g a l i z a d o ,  hem como urn montante  de d b b i t o s  elcvnclo ( d e  
uma l i s t a  c10 BPf3 em n o s s a  posse ,  cla qual. constam OS montan tes  dos  
emprdstimos dos cailponeses de  v B r i a s  Areas t!o v a l e ,  encon t rd~nos  95 
cases r e f c r c n t e s  a rnoradores cln OUR, empr6stilnos que  o s c i l z m  e n t r e  
10.0001'~00 E? 100.0005~00, havenClo a r e g i s t a r  rnujj;tns c a s o s  cle mulheres  
q u e  recozre ram a cmpr6st imos) .  I n b m i o g  e n t ~ o ,  a UPBL quB procerleu 
B ocupaqao r!as t e r r a s  corn b a s e  no r e l a t d r i o  cla DPA de 1970. 
Dos agregnrlos clue es tavam err1 Chirnbonhanine, p e r t e  f o i  cieslocacla p a r a  
as A l d e i a s  Enrnunais OUA e F4srien Ngounbi (esta Alrleiil Comunal tern 
c e r c a  de  20,000 h a b i t a n t e s )  , sendo p a r t e  d a  area do Ghimbnnhanine 
des t inac la  h populaGzo d a  Alr-leia Comunal ?4arien Ngouabi, Qunnto  a 
l4egula, t o d a  n d r e a  f o i  ocupada ,., p e l a  UPBL, t e n d o  o s  agregados  a q u i  
moradores  recebir lo  o r i e n t a q o e s  p a r a  c u l t i v a r e m  em C a r r e ,  indo tnrnbbrn 
pc"m 12 n s  ctgr~clados de  Chimbonhanine que  forarn colocarios n a  
nr 
A l d e i a  Comunal OCIA. No t o c a n t e  e C a r r e ,  p a r t e  da  p o p u l z ~ a o  permaneceu 
l d  p a r 8  e f e i t o s  LIP, c u l t i v o ,  mas passou a h a b i t a r  n a  A l d c i a  Comunal 
OUA, enquan to  uina o u t r a  p a r t e  f o i  d e s t a c a d a  p a r a  a A l d e i a  Comunal 
WO C h i  ?Illin [ cungane) . 
N ,., 
ToGo esse yrocesco  causou rnuita confusao:  p o r  um laclo, confusao  porque 
OS camponEses de  bdaguln queri-2 ficar em Pvlagula, OS rle Chimbonhanine 
e m  Chimbonhanine, etc.; sonfusao ,  p o r  o u t r o  l a d o  ( e  a t r i t o s ) ,  porque 
OS camponeses de  C a r r e  nao oornpreenderam muito  "em p o r  que  viepm p a r c  
as "suas"  tcrras c m p o n e s e s  c!c o u t r a s  $reas, Parece-nos que nao houve 
um t r a b a l h o  p r 6 v i o  de  c o n s c i e n c i a l i z a ~ a o  (mui tos  dos  nossos  e n t r e v i s -  
t a d o s  a f i r m a r ~ ~ ~ ~ n o s  que  urn d i a  o s  t r c c t o r e s  rla UPBL l h e s  ~nt- rarem . a 
p e l a s  terrasadcmbmf e uma 2rogranaqao  correct^ d a s  $reas c!e c u l t i v o  
a a t r i b u i r  t e n t h  em contcl a c l i s t 3 n c i a  e m  r e l a ~ ; a o & ~  Alcleias Comunais, 
Segundo -7 UPBL, e s t d  p r e o i s t n  uima d i s t r i b u i q G o  cle tcrra cie rnachongo 
p a r s  o s  agmga:Jos rla OUA. DC T C S ~ C I ,  a s  p r d p r i a s  n s t r u t u r i ~ s  cia Alr'eia 
j,4 e n c e t h r 3 , i  c o n t e c t o s  pnrn  que n p r o c e s s o  se i n i c i u  o mais brevemente 
possZve1. 
,., 
ProBm, s o b r e  esse pon to  e x i s t e ,  quanto  n W nbs,  algunia confusao.  A UPBL, 
c t t r av6s  r:!e urn responsGve1 da  Acliiiinistraqao, nfilvnou--SOS que seriarn 
d i s t r i b u i c ! o s  3 OUA 500 a. 600 ha  j u n t o  de  Ragula  (trata-se de terra 
a l u v i o n a r ,  a r g i l o s a  e hbnida ,  cJe regaclio).  PorBrn, o nlestilo r e s p o n s 6 v e l  
tamb6m nos  f a l o u  e;n d i s t r i b u i q a o  cle terra de  machzngo, cono jh 
escreflmos i n i c i a l m e n t e .  Pa rece -nos  quo a UPBL nao tein urna i d e a  clara 
s o b r e  que 5recl.c s o b r e  que t i p o  dc t e r m  a t r i b u i r .  Ficou-nos a 
N 
convicqao d e  que a d r e a  do 500/600 h a  f a z i a  p a r t e  de urn p l a n o  i n i c i a l ,  
t a n t o  mais que, do d e c o r r e r  d 6  c n t r e v i s t a ,  o rnesmo r c s p o n s d v e l  nos  
a f i m o u  que, em r e l a q z o  B OUA, "OS cariiponeses t&o ernprego nna UPBL 
e R terra c!os in~achongos s e r S  p a r a  s u b s i s t e n c i a " .  
0 s  machongos f o r m  abandonados, 20 tempo c o l o n i a l ,  n o r  v o l t a  de  1964. 
Desconhecernos as verc iade i ras  r a z o e s  do abandono, nlbm d a s  l i g c d a s  3s 
chuvas e 3s c h e i a s ,  0 s  ~ iachongos  f o r m  ocupaclos p e l o s  c a n i p o n e e  
rlentro de  urn p l a n o  de d i ~ t r i b u i ~ g o  c l o n i a l  c u j o  p r o p d s i t o  e r a  o 
"be=-estc?rq' cios c ~ m p o n e s e s  c c u j a  p r 3 t i c a  era o c u l t i v o  cle a r r o z  c' 
a venda o b r i g a t d r i a ,  p o r  exemplo, B Etmpresa P a u l i n o  clos S a n t o s  G i l .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  o a c t u a l  parcel-~t-mento do carre vir5. a s e r - f u t u r m e n t e  
u t i l i z a d o  unicamen-trt p a r s  n e l e  ser colocado o gndo da  OUA, e m  c e r c a d o s  
c o l e c t i v o s ,  I s s o  s i g n i f i c a  que o s  carnponeses que hnbi ta i i  n a  OUA, que  
c u l $ i v a r a i  em F!lagula e Chimbonhanine, que  n g o r a  c u l t i v a m  no C a r r e ,  
t s r a o  de  e f e c t u a r  nova m u d a n ~ a ,  em p r a z o  que desconhecemos, p a r a ' o s  
machongos, c u j o s  t m b L a l h o s  cle cn::ugo ningugi-r! s a h e  quanclo CorneGaii?. 
E n t r e t a n t o ,  n ~ ~ i t o s  c~uhnoneses  continuain a c u l t i v a r  em Chimbonhan in~ ,  
o u t r o s  cm Vagula, etc. Porque o s u b a p r ~ v e i t a n i c n t o  notaclo em re1ar;ao 
nos  camponeses, nota-se,  a g o r a  em r e l a q a o  h UPRL. 
N 
--A S i t u a ~ m  A c t u a l  
.--- - - - . - - -  - -  -. 
U 
Em r e l a ~ a o  3s t e r r n s  p a r &  produG& familiar e t s n d o  eill c o n t a  a n o s s a  
a f i~us t ra ,  v c r i f i c & , i o s  que: 
( 1) 27 agregados  (33$!) afimara!~ t e r  2s s u a s  t e r r a s  no v a l e .  
( 2 )  3 2  I: ( 4.0%) !l " terras na  serra. 
(31 7 1~ (F$!) I I !I I I s imul taneamente  no v a l e  
e na serra._ 
(43 15 11 ( I@)  a f i m n r m i  nzo t e r  terra, 
(U N Dos agregarios cu j o s  cliefcs ire famllia afirrnarculi nno t e r  t e r r a ,  I4 s a o  
do v a l e  e rJn scrra ( i n c l u i m o s  no grupo clos "sen" t e r r o  o  c a s o  dc um 
agregado c u j o  c k e f e  cle f a i i d l i a , a g r i c u l t ~ r  no v a l e , n o s  d i s S e  p o s s u i r  
uina pequenn iiiachamb8 na scrra, emprcs tada  p o r  fsj-nilinrcs) . 
Nns duas  yzimciras sernnnas c:c e s t a c ' i n  na  OUA convendeino--nos de  que,  
e f e c t i v m c n t e ,  hnv ia  rnuitns n g r e g a ~ l o s  "sen" t c r r ~ ;  Tfnhamos calcul f lc~o 
que cercr? cle 200 ogregr?dos (l7$) nan tinkianl tcrra, D c  r e s t o ,  o  p r d p r i o  
L ISPI- 
s e c r e t d r i o  ria CEl$a rio Pnr t i c 'o  fir ~ l _ c ~ e i ! o n u n d  nos  ofirnlou que rnais 
de  150 f a m f l i a s  nczo tinharn t ~ j r r ~ ~ .  
N 
Se  coriipmm;ios a s i t u a q a o  a n t e r i o r  c o ~ i  12. ~ c u t n l ,  c o n s t n t z l o s  que: 
(1 )  38 apcgi-tcros (48%) i2~c;ntrlvcr-cvo as tcrras, senrio 23 do vaLm c 
--a 
1 5  [-!a scrra. 
(2)  2 5  ( v  (31%) t&m, agnra. inenos term,  sendo 12 c10 v n l e  e 
c- 
1 3  cb scrrn. 
(3) 1 5  I I  (11;";:) ficara!?? serh t c r r a  senrlo 14 do v u l c  e 
--X 
1 d a  serra. 
(4) 2 I I ($I) teq, ngoro,  inais terra, o b t i d a  n a  s e m o .  
-4 
Desses dcdos  p o c J c ~ i m o s  c o n c l u i r  que  5ffj1 dos  agregados  foram a f e c t a d o s  
p e l a  e x p r u p r i n p o .  Mas a v e r d a d e i r a  q u e s t z o  c o n s i s t e  em a p u r a r  o  que  
s i g n i f i c a  rhankcr as terras, t c r  y,e,npPs terra, F i c a r  sein ter ra  e ter 
--PU _n 
mais term. 
-
N - N 
Faqamos, p r i m e i m ,  uma o k s ~ r v a ~ a o  g e r a l  em r e l a q a o  B s i t u a ~ o o  dos  
a g r e g a d o s  dns p o n t o s  1, 2 e  4. e; depo i s ,  urna observaGGo p a r t i c u l a r  e 
d e t a l h a d a  em relaq8.0 a o  ponto  3. 
IVanter as t z r r a s  s i g n i f i c a ,  quan to  5 116s e no t o c a n t e  a a s  agregados  
do v a l e  ( t e n d o  em c o n t a  a l o c a l i z a t p o  d a s  terras i n d i c a d a  p o l o s  
e n t r e v i s t n r i o s )  quo esses a ~ e g 5 r : u s  continuam n n g r i c u l t w ,  cm te rmos  
cle mern s u b s i s t B n c i a  (porque  n8o existe c o r n e r c i a l i z ~ ~ ~ o  de  e x c e d e n t e  
a g r i c o l a s  _neste momento), n a s  mesmas Amas que t i n h ~ m ~ a n t e s  d e &I 
e x p r o p r i a q n o  p r i n c i p i a r ,  o  que  S i g n i f i c a  que a UPSL nao a p r o v g i t a '  
i n t e g r a l m e n t e  3s $.reas ocynr-las,  Nu t o c ~ n t e  B serra a s i t u a ~ a o  6
p l a u s i v e l :  o s  h g r ~ g a d o s  nrio possuicda terras no a c t u a l  pallr=clmiento d a  ' 
A l d e i s  Conunol . 
No ponto  2, tcr  n c p s  t e r r n  no vale e q u i v n l e ,  a,,] p r i n c i p i o ,  ou que  
uma p&e dos t a l h o e s  a ~ t e r i o r c s  f o i  a h s o r v i d n  e m  f w o r  da UPBL ou 
que t e n d o  to r 'os  o s  t a l h o e s  s i d o  a b s o r v i d o s  (cm ?4oguln ou en Chimhnnhnninc, 
p o e r  e x e n p l o ) ,  o s  s.gregados't8m a g o r a  no C a r r c  de  1/4 ha  a 2 h a  menos 
do q u e  a n t c r i o r n i e n t e  t i n h m .  
(V 
No ponto  4 ,  a s i t u a q a o  E f a c i l m e n t ~  e x p l i c d v e l :  o b t e r  mais t e rm nos  
t e r r e n o s  o m n o s o s  c  de grandc p remeah i l idade ,  ' corn pouca humidnde e 
pouca materis orgt ln icn ,  6 r e l a t i v a c ~ e n t e  f d c i l ,  T e r  m a i s  do que uma 
machambn pock sig-dficar estar menos dependente  do esgotarncnto dos  
s o l o s ,  p o r  o,:cmplo. 
Analisernos a g o r a  o  pon to  3: dos  15  a p y a d o s  r e f e r i d a s  carno nzo t e n d o  
terra a c t u a l n e n t c ,  d o i s  t inhani,  e n t e r i o r i n e n t e ,  menos de 1  ha, t r B s  
t i n h a m  d e  2  a 3 ha, q u n t r o  t i n h m  dc 4 n 5 ha,  um de 5 a 8 ha, un t i n h a  
9 ha, urn o u t r o  10 ha ,  e f i n a l m e n t e  urn t i n h a  30 ha. De tres agrcpados  
m C 
nao nos  f o i  n o s s i v c l  o b t e r  as dj-1,;ensoen dos  suas terras, 
Onze Cos 3gregados  tinharn c h n r m a s  2 b o i s  ( t r @ s  t inham,  a t b , ' i u a ~  c h a ~ m n ~  
CD~Q) m Urn r icsses  onze ,  a1Brn r-ie ciuas c h a r r u a s ,  p o s s u l z  a i n d a  urrl 
. 
t r a c t o r .  O 129 duguva um t r a c t o r  (nzo obt ivemos i n f o n ~ i a ~ a o  cm r e l a q a o  
a tres ngregaclos) . 
Actua lment~!  qut_.tro dos  ag-regados  a ant em OS b o i s  cle t a ' 8 b ~ l h 0 ,  a q u a t r o  
m_orreram OS b o i s  oquando d a s  c h e i v s  e urn vendeu-OS (dc clois eg regados  
nao conseguimos n p u r a r  se mnntiveram nu p e r d e r n  o s  b n i s ) ,  
S e t e  dos  apec;mrlos rnantiveram n s  chnrruas ,  1-inis vBncIcra;7-.n~s, urn 
pe rdeu  a c h a r r u a  n a s  c h e i a s  e urn rnant6rn o t r a c c o r ,  
N W 
OS 15 agregados  comercia l izavam a lgodao ,  t r i g o ;  a r r o z  .., e milho (nao 
w u r h o s  a c o i i ~ e r c i a l i z a q k  c!o morador da  serra: nao saben~os  ben se 
era el-e ou o p a i  q u e  c o m e r c i a l i z a v a  c a s t a n h a  do c a j b ) .  N ~ O  nos f o i  I ,., 
p o s s f v e l  o b t e r  clados c o n c r e t o s  s o b r e  o s  6pocas  cm que  a ciornsrcia1izac;ao 
se e f e c t u a v a .  
W 
Ora,  q u a t r o  dos  ngregmlos tern cgdn urn un a s s a l a r i n d o  nco chePe cle 
f a r n f l i a  na  Africz do S u l  (um d e l c s  t e n  a i n d a  UIT membro cooperativistc7x).  
S e i s  tern urn a s s a l n r i a d o  for?. de  Nhnncutse ( d e s t e s .  urn t e n  a i n d a  urn 
vembro nn Prb--Cooper&ivo d-i Al t le ia  Cor?iunal e urn o u t m  i?_pegado tem urn 
e lement0  que f-oz e vende e s t e i r n s )  . Urn tern urn rnemhro, nao c h e f e  d e '  
f m f l i a ,  nc.. IJPBL, Urn o u t r o  tcm urnn t e r r c  emprest.idn p o r  familiares.' 
Dos tfis restmtes agregodos  nso conseguiinos s a b ~ r  cie qLle subs i s t in rn .  
., 
Ver i f i camos  c l ~ r c n c ~ ~ t e  que,  p e l o  menos em r e l c q a o  a onze ngregndos,  
es tamos p e r a n t e  cozponeses  "m6diosf1 c " r i c o s " .  E p o s s i v e l  quc,  quando 
nos  d i s s e r a l  que nno tinharn terra, a s u e  s i t u n c ; ~ o  a n t e r i o r  r e l a t i v m e n t e  
p r i v i l e g i a d n  o s  l e v g s s e ,  ideologicarncnte ,  c e s c o n d e r  que t inhem ggora ,  
no C o r m ,  1/4 cle ho ou 2 ha. E p o s s f v e l  que e x e r q m  uiln c s p d c i e  de  
" r e s i s t e n c i c  pnss iva"  e dependam, e f e c t i v a m e n t e ,  d o s  i-enrlimentos 
monctfir ios t r a z i d o s  p o r  membros dos agregados .  ?fins n q u s  nos  p a r e c e  
i r r e c u s 6 v e l  6, n?. m ~ i o r  p a r t e  dos I S  n g - e g ~ r l o 5 ,  a s i t u n q a o  g e l a t i v a m e n t e  
" p r r S ~ p e r n ' ~  ern relaqclo 30s "camponeses W pobrcs"  , f l=snr  rlc nno h a v e r  
f a l t a  a b s o l u t a  de  terra n a  ~ e g i n o  dn A l d e i a  Comunal a t r n n s f e r d n c i n  d a s  
famflias do v?iL: c a ocupnqao Ics s u n s  terras Dela UPBL c r i a r r n  umn 
crise de  p roc iupo  pi7rc certes fa-:fl.ic?s do v ~ l e .  
A t r n n s f e r e n c i a  $78 f c m i l i n s  c'n v a l e  p a r 3  c7 ~ i e ~ g  3 7 n 5 ~ 3 -  rr-171~i7;i 
este r e l a c i o n a d o  corn a ~ o s s c  dos c a j u e i r o s ,  dado que houve necass idzr le  
m 
de  se pmcec ie r  n urnn m o r g a n i z p ~ a o  d a s  a n t i g a s  t e r r a s  clrls f a i n f l i a s  dc7. 
serre. Pdluitos c m p o n e s e s  t i n h c m  n s u s  t e r r n  no e ~ c t u a l  zonn h e b i t a c i o n a l  
d z  A l d e i n  Co~nunal, possu indo  n e l a  m u i t o s  c a j r ~ . . i r o s  e a cas-tanh? de  c a j u  
era, p a r a  6s c m p o n e s e s  da serm, o mnis impo&>nnte p rodu to  W d r  comer- 
c i a l i z a t f i o .  Corn o pa rce lamento  dn A l d e i n  Comund a ocupagao d a  t e r r a ,  
esses cnmpJneses perderarn as s u n s  terra e, consequentemente ,  OS c c j u e i r o s ,  
Queremos i n s i s t i r  nt? i m p o r t 3 n c i a  c e n t r a l  do problem3 !-Jr: tcrra p o i s  nnuitos 
dos  o b s t 5 c u l o s  no d e s e n v o l v i ~ ~ e n t o  dn v i d a  c o l e c t i v a  nn A l d e i a  ndvem d 8  
m H 
nao r e s o l u ~ a o  do problems, que r e s u l t s  numa certa d e s c o n f i a n q a  nos 
p r o  $ c t o s  do Governo. A s s i m ,  p o r  e x e m ~ l o ,  quilndo cm 197C s e  iPnz um 
ccnso  do ~~ .c l n  bovino c x i s t e n t e ,  p r o r ~ r j e d a d e  d a  OUA (apurou--se e x i s t i r e m  
300 cabeqas ) ,  3s t ? n p u l a S ~ e s  i d e n t i f i c a r m  o censo  corno um nnvo c a ~ i i n h o  
p a r a  a e x p r o p r i n ~ s o ,  t c n d o  hnvido c a s o s  de  a b c t e  de  c n b e p s .  
Parece--nos que a OUA nso Q ~ L n d a  uma v c r d a d e i r n  A l d e i a  Cornunnl; a 
W 
rnobi l izaqao b r ' i f i c i l ,  e virl;.. c o l e c t i v 3  pnreceu-nos s e r  qunse  nu la .  
Neste momcnt~ ,  a Alcleia Cornun~.l OUA parece-nos s e r  urn agrcgaclo f f s i c o  ' 
," 
nu c o l e c t i v o  cle cnsns ,  mas nno urn ~ g r e g a d o  s o c i 3 - l  que  v i v a  c o l e c t i v m e n t e .  
Urn r c f l e x a  i ! x c d i a t o  d i s s o  (e de o u t r o s  f a c t o r e s 1  6 o f r c t o  de  F Pr6- 
C o o p e r n t i v a  da c o n t a r  n e s t e  moment0 apenas  corn 77 elemontos ,  dos  q u a i s  ' 
apenas  1 5  ho1;icns ( i d o s o s )  e o r e s t a n t e s  mulheres  (8 rnaior p a r t e  i d o s n s ) .  
-- Outros  Aspectos  di7 A g r i c u l t u r a  F ~ m i l i n r  
-..^(rIILI..-*-*-- -".-*----*C--, 
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0 problems da  terra 6 c?, preocupnc,ao predominante  na v i d a  dos  c~amponeses 
,., 
da OUA, z p e s n r  do fact0 que  i s s o  pa re=  p e s a r  mais em re1aqaoN3s camadcs 
mais r i c n s  do cnmpesinzto  do v a l e .  P a r a  compreender a s i t u a ~ a o  8.ctual  
do. A l d e i a  6 n e c e s s s r i o  c o n s i d e r a r  o u t r o s  a s p e c t o s  d a  a g r i c u l t u r a  
N 
familiar e e!il . p r i m e i r o  l u g a r  o s  o u t r o s  m i o s  cle produr,ao, 
- E q u i p ~ m e n t o  a g r f c o l a  c gqdo bovino 
- i C - - - - - - - . - - . - - - - I -  . - - - - - - - -  ~ - - .  
Na noss3  amostmgen 45b dos  ngregndos  faiiiliares possuew c h a r r u a s .  
N 
A Aldeifi  Coinunol ten, p r e s e n t e r ~ ~ e n t e  q u s t r o  t r s c t o r e s :  d o i s  nGo e s t a o  a 
ser uti l iza:!os,  nu13 c6so  porque o p r o p r i e ' t s r i o  pe rdeu  n t e rm qu: 
t i n h a ,  n o u t m  porque o p r o p r i e t 5 z i o  o a d q u i r i u  o an0 passado  e nao tern 
n i n d 3  terre. 0s o u t m s  d o i s  c s t n o  a s e r  u t i l i z a d o s :  urn p e r t e n c e  a o  ' 
dono duma c a n t i n a  c dum? term no v a l e  ( G  ha ) ;  o a u t r o  p e r t e n c e  3.0 
p a l  do s e c r e t 3 r i o  d a ' C 6 l u l a  do P c r t i d o  d a  Alcleie Comunal, e o p e r a  numa 
p r o p r i e d a d e  de  12  ha. 
. . 
, . I .  . 
FJz n o s s 2  ~'?!nostragem 56 26% Ciss fci71Zlias possuern gad0 bovino. Porque 
uma grande  pnlrte dns  n e s s o a s  e n t r e v i s t x l a s  s a b e  l n v r a r  destaca-"-se a 
i m p o r t 8 n c i a  do a l u g u e r  ou emprdstimo de  chm-rua/bois  e t r a c t o r .  
A quebra  d a  c ~ m e r c i o l i z a ~ ~ o  que comecou corn a f u g n  dos  co lonos  c o n t i n u a ,  
U 
e o n o s s a  ; ~ n o s t r n  i-1ostr-n i s s o  mui to  clclrarnente ern r e l a q a o  no vn le :  
......................... * ...................... ,.. ..... 
I c?lgodao 1 t r i g o  1 a r r o z  / milho : 
......................................................................... . ...................................... < ..................................... .............. ......................................... + .$ i I Agregados qua cornerc ia l iznrem a t 6  i 
2?(w0) /17[21$11] ; 3(4$ /,3(4$3) - ,  l ' . ,  ! h I n d e p e n d e n c i a  . , . ,. , : . , . . W . . : . ,  . . :  . . .  . :. j 
j Agre jados  quc  comercial izciram ate, 7(&) I3(4%) \S(&) ( L )  1, 
j 5s' c h a i a s  : ,  . . 
. . .  
. .  > ? .  
................ .- ............... :..... .S ..... :..: ............ .,. : ......... :.. . . . .  : .............................. :. .... j..jjjj.j.j.j.jj ........,. .. -.I ............................. ...! .................... -...- ...... 
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EIT relclr;zo h canpnnha cle 7 7 / 7 ~ ,  apenas  6 a g r e g ~ c i o s  (?/c) comercia l izararn  
a r r o z  (?$I) e urn agregndo comerc in l i zou  mi lho  (7%). 
." U 
P a r a  al6m dr-1 t lesagregaszo dos  c n n a i s  clc c o ~ n e r c i a l i z n g a o ~  cln f a l t a  de  
sementes  c d r s  s e c a s ,  nao f o i  p o s s l v e l  o b t e r  niais s a d a s  s o b r e  q u a i s  as 
o u t r a s  e v e n t u n i s  c a u s a s  la q u e b r a  da comerc ia l i zaqno .  D c  q u n l g u c r  d a s  
formas,  v e r i f i c f i ~ n o s ,  p e r  r e g i s t o s  do BPD, quc numerosos csnponeses  do 
v o l e  pediram empr6stirnos (segundo as e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  da A l d e i a  
Comunal, esses wnprbstimns comeFar8rn n s e r  concedidos  ' p r e c i s ~ ~ r l ~ e n t c  e m  
'77) p a r a  i n v c s t i m e n t ~ s  p r o d u t i v o s  nos sue-ts machambas . Porch,  segundo 
o responstZvel da s e c s a o  de  GeograFia  c Codas t ro  do PPA, as i m p o r t 3 n c i a s  
N 
obt ic las  foram f rcquen te ,nen t3  g a s t ~ s  na  a q u i s i g a o  dc  n o t a s ,  de b i c i c l e t a s ,  
.d 
de m o b f l i n s  c nn c o n s t r u ~ b o  rie casas (nGo nos f o i  p o s s l v e l  o b t e r  mais 
dados  s o b r e  estr questGo).  P o r  o u t r o  lscio, ternos a l g u n s  c a s o s  n a  n o s s a  
m o s t r a ,  clc i n ~ ! i v i r ! u o s  que nos cloclarr7rLm t c r e r n  co ;ne rc in l i zado  nn 
campanhn cle 7 7 / 7 ~  p m a  ~ l r n o r t i z c r  OS d d b i t o s  bancSr ioc ,  
--Trabalho ...-. A s s n l n r i a d o  
A reproduSzo cia fcvnfl ia c m p o n c s a  nc OUA n;o denende ezc lus ivan ien te  
dr? produrpo fLmiliar: l i g s - s e  clue no p r e s e n t e  q u e r  no ~ a s s o c l o ,  corn a. 
n e c e s s i d a d e  do t m b a l h o  a s s a l a r i a d o ,  
Com b a s e  na  nossb  arnostragern temos 233 eleroentos  p r o d u t i v a s ,  dos  q u n i s  
N 
27 a u s e n t s s  (9:G). Deve-se n o t w  que snrssc ;encia l .mente  homens da i d a d e  
p r o d u t i v a ,  ?Ass mesmo e s t o  p e r c e n t a g e 3  ngo m o s t r a  a inipurt2nci'c; *-* 
C!O t r n b a l h o  migratr5ri.0, Bspecialrnente d a  e ~ i i i p a s a o  p a r a  as 
minas ,  p a r a  as f x o f l i a s  camponesas. 
Dos €32 i n q u e r i t o s  qua efectusrnos,  77 fornecernm-nos, a o  n i v e l  dos  
c h e f e s  de  .F8qlilia, h i s t d r i a s  rle t r .cbalhn m i g r 8 t d r i o  p a r a  o Africa do . 
S u l ,  
Na m o s t r a  r e m l h i d a ,  15 a p e g a d o s  t inham membros n a s  minas  dfi A f r i c n  
do S u l  (l6$). P o r  o u t r o  IL?cJo, dez  a w e g a d o s  t inham m i n e i r o s  ternporaria-  
mente em Pdo~a~iibique corn bAnus vt?ilidos. Podemos ent?io ofirrncur que 25' 
a g r e g a d o s  (30::) ciepandem, a i n d a ,  de  rend imentos  monetArios clas minas. 
E n t ~ t a n t o ,  desde 1977 regres5aram d e l a s  onze  i n d i v f d u o s ,  cu j o s  bdnus 
e s t a o  p resen temente  cnducados. 
Sabernos clue o rccrutclmento de  Moqmbiquc p a r 3  a.r rhinns s u l - h f r i c a n n s  
tern s i d o  consiclzravelmente restringido desde 1975: z u i t o  p o u c o s ~ * n o v i q ~ s "  
o mui to  po0ccs i : ine i ras  cam c e r t i f i c a d o s  de  readtiiissao cnduczdos f o r m  
r e c r u t a d o s .  
--Extr:ctos& Caizponeses e o Problema c!a T e r r a  n a  A l d e i a  
wL -- V-. . - * - - - . - - -  - . - ------- .  - * - - - - - -  - .  r - - - - - - - v  
Quando agrupamos o s  dados s o b r e  a produGgo f m i l i a r  e t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o ,  
t e n d o  e m  c o n t a  tcvnbgin a e x i s t g n c i n  do cmprego cle n s s a l ~ l r i a c i o s  clentro d a  
Alde ia ,  po$emos v e r  que o pzoblema dn "falta dr; t e r r a "  deve c & r m = ~ m o l o  
corn o padrtho de  d i f e r e n c i a q a o  cio ca , lpes in&o do v a l e ,  que  s u r g i u  a n t e s  
d a s  c h e i a s .  
Tendo em c o n t n  o ndmero de  inachcsn.bas e de  h e c t a r e s  do aqrencdcs  no 
N 
t o c ~ n t c  h s i t u a y o o  a n t e r i o r  hs c h e i a s  ben como o s  i n s t r u n e n - t o s  de  
-&&=L U - 9  
t r a b a l h o  ,V u t i ~ i z i ; L ~ , 1 ~ r n d ~ , ~ ' ; E " r i 3 . ~ t c r e s  pr6pr; los ou filugacios) , a 
u t i l i z ~ ? q a o  rio f o r ~ a  cfe t m b s l h o  L ~ C  butr6m (assnl3r i f i rnento  ou tsima) 
n  for-,^ e n n r g d t i c c  anirnsl  ( b o i s  de t o n b a l h d ,  a n o s s a  atiiostra p e m i t e  
que iclenti.fiquemos, p m ~ s o r i m e n t e  ( Q  n e c c s s d r i o  t r a b a l h o  mois 
~lprofuncic?d!~ nes-te s c c t o r )  , F. e x i s t e n c i n  ern Vapuln, Chinbonhanine c 
Carre, rie tres mctrrslct;as tle cnnlnonescs: 
a) C a m p n n e s ~ s  "rj.cosP' , ' c!npreganth ~ s s r l a r i t ~ d o s  ern pcquenn escala mas 
usancio rnais o tsima. 'Tinhail ou -1ugavan t r c c t o r e s ,  t inham c h a r r u a s  
e h o i s  dc t r a b a l h o .  OS s c u s  t c r r c n b s  tinhat-I , na i s  d c  8 hc~, c a s o s  
havendo c-le Lcr rns  corn rnais c'e 20 hnI  Corilo nos e x p l i c o u  urn dos  
nossqs  en-l;rc\tistnclos, o s s c s  camponeses t inhani f r cquen temente  as 
s u a s  tzrras j u n t a  dns  dos co lonos ,  nproveitancln a t m v 6 s  de  urna 
e x t e n s n o  do r c ~ o c l i o  p o r  motobornbh p c r t e n c e n t c  ao  colono,  8 queln 
pagava o n l u g u c r  d e s s n  motobomba. Tinham obticfo, segunclo o nosso 
e n t r e v i s t a r b ,  W o cal-tgo de  dad" p e l o  govern0 c o l o n i a l ,  
que  c s  "nao ciaixnva Sul" .  E s s e  s e c t b r  comercial iznvc! 
p o r  o rden  c;e i i i iportbncia,  al-goc'ao, t r i g o ,  n r r o z  e rnil-ho, 
b) Carnponeses "m6diosW, u t i l i z a n c ! ~  8. tsima, t a n d o  c h a r m a s  e b o i s ,  corn 
menos t e r r r , ,  que  e v e n t u a l n ~ e n t ~  recclrri~~m s o  t r a b a i h o  !i l ineiro em 
r n m s  a n 6 s  c ? . ~ r f c o l a s ;  c o r n e r c i a l i z s v m  tcmb6m algoc!ao, t r i g o ,  arroz 
e n?ilho. 
N 
C) Caniponeses " p o f ~ m s "  , e s c a s s o s  oieios de  produqao,  r ecorendo  p e r i o d i c s -  
mente a o  trabC27.ho.mineiro p a r a  complementor. a a p i c u l t u r a  familiar 
a c a r g o  cla mulher.  
N N 
Des te  pzdroo c:e c i i f ~ r e n c i a q a o  cio co t lpes ian to  pode-se t i ra r  algul-nas 
c o n c l u s o e s  s o b r e  a imoor t%nc ia  do c o n f l i t o  c n t r e  a UPBL E uma p z d e  d a  
,.v N 
populnqao r'o OUA p o r  causn  rln ocupaFao rja tcrra. A s  c a ~ i a d a s  de  
N 
c m p o n e s e s  r~Ciclios nu r i c o s  erm rnaris efectnclas  p e l a  r e r i i s t r ihu ig , - to  
W 
clas t e r r a s  c10 v c l e ,  A c ? . l i e n a ~ ~ o  d e s t e  grupo c o n s t i t u i  um o b s M c u l o  
p o l i t i c o  a o  denvolvimento da  v i d n  c o l e c t i v a  d a  A l d e i a  Comunal. Vimos 
f r e q u e n t e l ~ e n t e  U I ~ I  c ies tas  i n d i v i r l u o s  "senl terra", p r o p r i e t s r i o  de  
t r a c t o r ,  quc? passcavr! quase  tbclos o s  clias corn o f i l h o ,  enquanto  o 
t r a c t o r  f i c o v n  i n a p r o v e i t o d o  . 
N N 
nsidera5oc.s s o b r e  a Apl icaqao do "Plnno do Lirilpopo" no  OUA 
4 -  ^ - . I - - - - - - - -  - - - - . - - - - - . - - . C  d.--.----- 
N 0 p r o b l e n a  da t e r r n  S, pens~.lims, c e n t r a l  em r e i a ~ n o  n tocla a A l d e i a  
Comunal. E x i s t e  urn cl-ima deNtensGo motivkdo s o b r e t u d o  p e l c  e x p e c t a t i v a  
d a  reso_luqaz c!~. r e d i s t r i b u i q a o a  c ! c f i n i t i v a .  Pnrque o problema d a  retiis- 
t r i b u i q a o  nao s e  v a i  p 6 r  agora :  Q p o s t o  j2 desde  p r i n c i p i o s  de  '$378. 
C o n t i n u e r  a a g r i c u l t u r n  no v a l e  (ern r e l a q a o  B terra a r g i l o s n ,  n a o d e  
machcngo) , eni Chi.mbonhanine, p o r  exemplo, s i g n i f i c a  i n s t i t b i l i r l n d e ,  
porque em q u n l q u e r  o l t u r ~  a UFOL poclerd o c u p n r  mnis  terra e, e v e n t u a l -  
N 
mente, a t e r r n  c!os c m p o n e s e s .  A g r i c u l t u r a r  em C a r r e  s i g n i f i c n  s i t u a q a o  
a c u r t o  ou a m&c!io prczzo, p o i s  que o C n r r e  serA transfortim.t!o em Area de 
pastagem cle gacio. A g r i c u l t u r a r  no "rnachongos", s i g n i f i c a  n g u a r d a r  
t 
a u x f l i o  t E c n i c o  p c r a  unia o b r a  q u e  Q d i f i c i l - .  P o r  urn lac10 o "Plano do 
C 
Limpopo" i r f l  m e l h o r a r  esta s i tuaGGo p e l a  r e g u l a r i z a ~ a o  do a c c s s o  hs 
terras dos  a n t i g o s  h a b i t a n t c s  do v c l e .  Mas, t e n d o  e m  c o n t a  a fraca 
p o t e n c i a l i d a d c  da UPEt p a r a  a b s o r v c r  mgo-de-obra da A l d e i n s  e n 
f r a q u e z a  a c t u a l  c'a C o o p e r & i v ~ ,  perece-nos que a r e s t d g a o  ebbita da 
2 g r i c u l t u r a  familiar represen tac ln  qcls l i t i i i t n g ~ o  de  bmc? c u l t i v a d a  
cmiscca v i d c  c o l e c t i v n  da Aldeicl Comunal. 
0 s  r e l a t f i r i o s  clas b r i g a d a s  revelam a e x i s t e n c i a  de c e r t a s  p a r t i c u l a r i -  
dades ' cconbn icns  e p o l i t & c f l s  i n e r c n t c s  a o  desenvolvimento  dn Brea em 
causa .  . No e n t a n t o  e x i s t e r  p r ~ b l e t n ~ s  g e r n i s  que c a r a c t c r i z n m  t o d a  a 
M 
r e g i n o  . E s t e s  problemas derival-n dos p r i n c i p a i s  cornponentes d a  economia 
c o l o n i a l ,  no p m s e n t e  c a s o  ( d i s t r i t o  de  ~ a z a )  o t r a b g l h o  v i g r a t f i r i o  
p n r a  a Africa do S u l  e a a g r i c u l t u r a  d ~ s ~ c o l o n o s ,  San as d i f i c u l d a d e s  
e n f r e n t a d a s  no a c t u a l  p e r l o d o  de  t r a n s i g a o  p a r a  umn economia socialists, 
que c o n s t i t u e m  t r a g o s  comuns e n t r e  as A l d e i a s  Comunais estucladas. 
Problemas P r i n c i p a i s  d a  Base  P r o d u t i v a  d a s  A l d e i a s  Comunais 
--.- - - - - - . - I * *  -.-..A.*.- - --L.&-- 
rY 
1. A r e s t r ig ;o  a b m p t a  d a  m i g r a ~ a o  p a r s  n Africa do S u l  provocou uma 
b a i x a  no n f v e l  de  s u b s i s t d n c i n  d a s  f , m f l i a s  do d i s t r i t o  de  Gaza, 
a t r o v e s  rla lirnitnc$o do a c e s s o  a o s  bens  de consurno c 3s c l f a i a s  
a g r f c o l a s ,  q u e  c o n s t i t u e m  una p a r t c  essential do c i c l o  r e p r o d u t i v o  
do n g r i c u l t u r n  f a r i i l i n r .  VeriFictimos que q u a s e  toclas as familias 
camponesas e n t r e v i s t a d a s  t i n h m  s i d o ,  numn d e t e m i n n d n  f n s e  clo'seu 
desenvolvimento ,  dependen5es do renclimento do t r a b c l h o  mine i ro .  
n) 
2. Y d  um8 crise dc p r o d u p o  c de  c ~ m e r c i a l i z a ~ ~ o  no s e c t o r  familiar. 
V e r i f i c & i o s  que G ~ s r l e  a In4ependBncia  se &U UIM c lec l fnio  do n f v e l  
d e  cornerr,ializar,ao, p c r a  8 maior   part^ 30s a g r e g a d o s  caniponeses. 
Na medid? cm que toclns as f a i f l i a s  p r e c i s a ~  cfe d i n h e i r o  p a r a  comprar 
as mercnciorins b d s i c a s  p a r a  L? SUS s u b s i s t e n c i ~ ~  P querlci dc corner-- 
c i a l i z n G z o  n f e c t ~  o "ben-Cstar" c'as AI-c!cias no s e u  con j u n t o  e n i o  
U 
s b  o dos  c ~ m p o n e s e s  rTcos ,  Apesi_w' dos  problemas r k  orgnnizngao 
do e s c o a v e n t o  e do t m n s p o r t e  rlos prr~clutos, .  a crize cle c o m e r c i a l i z a ~ a o  
parece-nos ser p r i n c i p a l m e n t e  uma c r i s o  cie produqao,  que afecta. mnis  
OS camponeses medios e p o b r c s  (1 )  que ngo ten1 a c c s s o  a o  c r d d i t o ,  
F. 
que  nao possuem m ~ h c m b a s _ c o n  s i s t e m a  de  i r r i g a g a o ,  t r a c t o r e s , '  
rnotobo~nbns c quc nao clispoern de  d i n h e i m  parcl comprar ser,~oni;es, 
3, Parece-nos que n e s t a  altura a UPBL ~ i n d n  nGo 6 s u f i c i e n t o m e n t e  f o r t e  
p a r a  s e r v i r  coi3o p r i n c i p a l  bsse  p r o d u t i v a  d a s  A l d c i ~ s  Cornunnis s o b  
o s e u  c o n t r o l e ,  E e v i d e n t e  que r s  Emprcsas Es t8 ta i . s  ( n e s t e  caso  
n UPBL) ncLo posouem n i n i b  non on m c u r s a s  o rgun iza t iv_us  new o s  
meios  f i n n n c c i r n s  n e c e s s P r i o s  p n m  r ' i n m i z n r  a produ9~70 s o b  o s e u  
,.A N 
c o n t r o l c ,  Al6i-11 d i s s o ,  o a c t u a l  pzrireo cle prndugho nn LJPBL 15 
rnaior i$~r ia i t1entc  bnsenclo nfi ~ -nonocu l tu r r  do a r r o z ,  0 perr"i1 rile 
absorqao  rle t r r b a l h o  c n r a c t c r i z a = - s e  p o r  uma b a i x n  p r o c u r n  r-'c ' 
..8 
t -mbc lho ,  co,,i p i c a s  s a z o n a i s ,  p o r  o c a s i a o  d a  s a c h a  e dc ceifa. 
W W N 
Cotn urn t a l  paclrao do absor-,oo c'e mno.-ric-sobra n Emy~resc nunci? ~ o d e r 6  
f o r n e c e r  s u f i c i c n t e  ernproFT3 p m 3  p r o p o r c i o n a r  s a l . 6 r i o s  que p r a n t a m  
a s u h s i s t @ n c i n  (10s cclinponeses rlas A l d e i n s  s o b  o s o u  contro1.c. * 
4. 0 s e c t o r  Coopers t ivo  6 ninria rnuito f r a c o  n s s  Alr le ias  Comunc?is que,  
estudt?mos. Em g e r d  as Coopera t iv3S  apresentwn cddbitos e levndos ,  
W 
sendo o s e u  n f v c l  d e  p r o d u ~ g o  baixo.  A p a r t i c i p n ~ a o  nas  Cooperatt ivas 
6 mui to  fraca. OS s e u s  membras (corn excepGGo dum c e r t o  grupo de  
camporiescs ~ 1 6 t l i o s )  siturn-stl? nn maior  p o r t e  d e n t r a  d a s  c m a d a s  
W 
menos proc!ut ivas  cin populaqao,  s ~ l t e i r ~ s  e ve lhos .  Em algurnas 
regiGes tern sicio u t i l i z a d a  p r e s s a o  .czdrninistrat iva p a r 3  aurnentar o 
(1) 0 p r e s e n f e  r e l o t d r i o  n;o pretencle analisor e x o u s ~ i v m e n t e  2 
cornposigno da c l n s s e  do ~ ~ v ~ e s i n a t o .  Urn s s n o c t o  d a  d i s c u s s n o  d e s t a  
p m b l e m 5 t i c a ,  p a r a  o caso  d a  P r o v l n c i a  de  inhambane, encontrn-se  
b icano  c a p f t u l o  111, 17, 
-" -' 
Em r e l a G z o  a o  c m p e s i n a t o  rnedio Aao extremamente i n t e r e s s a n t o s  
o s  comentdr ios  de  L&nine: 
" 0  Pc-.rtido deve consegu i r ,  c u s t e  o que c u s t a r ,  Que t o d o s  
o s  funcion5r io .s  dos S o v i e t e s  r u r n i s  cornprcenrlarn , con 
n b s o l u t a .  c l a r e z a  e fimifez~2, a v e r d ~ c ! ~ ~  plenarnente 
. e s t a b e l e c i d a  p e l o  soc iRl i smo c i e n t f f i c o ,  de q u e  o s  campo- 
N 
n e s e s  @dies nao pertencorn ao cmpo dos  e x p l o r a d b r e s ,  
p o i s  nqo obtdm l u c r o s  h c u s t a  do t r a b a l h o  a l h e i o . "  
Lbnine: ~ e s o l u ~ g o  s b r e  a n t i t u d e  p a r a  cam o c~mpesinFll;o 
m9clia. V I I I  Congresso do P C ( ~ )  dh Hdss ia ,  1319 
C i t a d o  segundo Lenien:  A ques tEo agrbuiz. ~ o l e c q z o  Len in ianh ,  
w s b o n ,  1975, pBg. 11 1. 
n l v e l  d c  p a r t i c i p e G g o  nao C o o p e r a t i v a s  ( l ) .  Ta:nb&m const~.tcSmos 
que  e x i s t e  b a s t m t c  c o n ~ u s ~ o ,  q u e r  ao  n i v e l  d a s  Alc!eias, q u e r  a o  
n l v e l  ~ d n i n i s t r c t i v o ,  quan to  m wodo e m  comoNas C o o p e r a t i v a s  devem 
ser o~gan iznc ino  c q u a i o  d ~ v c r i ~  scr, nil proc~uqao c ~ o p e r a t i v a ,  as 
r e l n q o e s  e n t r e  a a c u m u l ~ ~ ~ o  s o c i a l  c/ou n produqno p a r n  s u b s i s -  
t € ? n c i a ,  
Causas  d a  Fraquczn r!a Base Pror 'u t ivo  cias Alclcies Comunais do Baixo Liinpopo 
U L I I . Y - ~ L & . ~ I - . - - - . - i l l Y I _ _ . _ X - L - I l - - - - - Y ~ 4 Y L - I C i C - W * * - . - - i - i L . " - - - . * C - -  - - A * . _ .  
E w i c l e n t c  quc? ns c h e i o s  e o p r o c e s s o  f?e t r a n s f e r ~ n c i n  clas canponeses  
do v r d e  pf im zonns s e g u r e  , onde f o r m  c o n s t i t u l d n s  Aldei  as, provocnrani 
urn a b a l o  n? b a s ~  p m d u t i v a  do Eaixo Limpopo. Perderam-se c u l t u r a s  c 
gado, n l g u n s  sisterilac; cle drsnagcm e r e g a d i o  ficarm i n o p e r z t i v o s ,  as ' 
pessons  t iverc?: ;~  quc  a b ~ n d o n a r  as t c r r a s  que j b  t inham s i d o  c u l t i v a d a s .  
," Contudo, no c a s o  d a s  A l d e i a s  Comunais que ~ s t u d b m o s ,  nao oncontr4mos 
," ..S 
p r o b l ~ m a s  g r a v e s  el-11 r e l a q a o  h poss ib i l idc?de  cl@ o b t e n q ~ . o  de  l c n h a ,  
Bgua ou p a s t a g e n s  c h m e s s i b i l i d a i - l e  de ter ra  cu l t ivbve l - .  Ssbemos 
que o mau tcri~po dos  d o i s  d l t i m o s  gnos (_pr imci ro  chuvas  e x c c s s i v a s  e 
d e p o i s  s e c n s )  a f e c t o u  b a s t a n t o  a pmduqao mas , a variabi1iila;le 
clim5tica f m o n d o  pa&e dos r i_scos  n o m a i s  d a  a g r i c u l t u r a ,  nno porle 
c o n s t i t u i r ,  p o r t a n t o ,  e x p l i c a ~ a o  s u f i c i e n t e , p r i n c i p a l m e n t e  numa zona 
cle r e g z d i o ,  ?arc 3s grancles b n i x a s  que ~l incla  p e r s i s t e m  no n l v c l  cla _ ' 
produqao. Achgiaos p o i s  erracla,  ou p e l o  menos exagerarla,  a a t r i b u i ~ a t ,  
dos  p rob le ims  o c t u e i s  da r e g i s o  do B d x o  Limpopo a c a u s a s  clim6ticas. 
," ( 1 ) " ~ s t i m u l a n c l o  t o d a  a csp6ci.e cie a s s o c i a ~ o e s ,  born como as comunas 
a g r i c o l a s  rig cclrnponeses medios, o s  r e p r e s e n t a n t e s  rlo P_orler 
SoviBt icO nno rlcvoi~, e n t r e t a n t o ,  n d m i t i r  a prior coscqso  nn s u n  
," f o r m a q ~ o ,  Sb t B a i  v n l o r  as o s s o c i a q o e s  que sac: formarjas p e l o s  
p r b p r i o s  canponeses ,  p o r  s u a  Xi we i n i C i n t i v a ,  e cu j ~ s  van tagens  
f o r m  p o r  e l o s  comprovadas na  p r s t i c ? .  A p r p c i p i t a c p o  e x r s s s i v o  
n e s t e  pmblecla  E prcjudici .1,  porque a dni@$6@e ss consegue 6 a 
f o a e n t a r  n s  provenGges  do campones mBdio c o n t r a  q u n l q u e r  i n o v a ~ a o .  
0 s  r c p r e s e n t a n t e s  do Poder  S o v i 6 t i c o  que se p e n n i t i r e m  empregar  
.., N 
a coaccc.o, nao apenas  d i r e c t a ,  n a s  mesmo i n d i r e c t z ,  p a r a  
i n c o r p o r n r  u s  c m p o n e s e s  ei-7 comunas, dcvom s e r  severamente  
r e s p n n ? ~ . b i l i z a d o s  e a f a s t a d o s  do t r a b a l h o  no cclunpo. " 
ILBnine: ~ c s o l b ~ G o  s b= a a t i t u d e  p a r z  corn o c m p o s i a n t o  mbdio. 
VIII C o n g m s s o ,  do P C ( ~ )  da R d s s i a ,  1919. 
C i t a d ~  segundo: t e n i n e :  A q u e s t &  a g r  a. ~ o l c c ~ ~ o  * Lenin iana ,  
1, Er/. Avante, Lisboa,  1975. pbg.111. 
0 d e c l f n i o  dn t r a b a l h o  m i g r a t d r i o  p a r a  a Africa do S u l  e a consequen te  
p e r d a  de  rendirnentos  mone t3 r ios  c o n t r i b u i r a m ,  provavelmenta ,  p a r a  a , 
b a i x a  de  produFio no s e c t o r  familiar. P a r a  comprar a l f a i a s  a g r f c o l a s  
gado b o v i n o , c  semcntes  k necessAr io  p o s s u i r  r e s e r v s s  em d i n h e i r o .  - 
Apesar  d i s s o  Q a i n d a  demasiaclamente cedo p a r a  se fazer s e n t i r  no d i s -  
t r i t o  d e  Gaza, nn csfera da  produr& familiar, , t o t o  o  impact0  d a  
restrit$o do t r n b a l h o  m i g r a t b r i o  p a r a  as minas. 
O f r a c o  a p o i n  o s t n t a l  t a n t o  oo s e c t o r  c o l e c t i v o  corno ao . F c m i l i a r  
." 
a f e c t o u  tamb6nl o  volume dl? p r o d u ~ a o .  Actua1men:;c corn a extrema f a l t a  
t a n t o  de  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s ,  camo de  quadros ,  seria n e c c s s 5 r i o  
r e e s t r u t u r a r  e l g u n s  ( d e  uma v a s t a  gali~a) s e r v i ~ o s  e s t ~ t a i s  o u t r o r a  
d i r i g i d o s  B s  n e c e s s i d a d e s  da  a g r i c u l t u r a  c & p i t a l i s t a ,  d e  modo a poderem 
b e n e f i c i a r  o  con j u n t o  da  economia r e g i o n a l .  Apresentarmos,  como 
exemplos,  a l g u n s  dos  problemas yue r e s s a l t a m  dos  r e l a t 6 r i o s  d a s  
B r i  gadas  : 
- A DPA ten1 d i f i c u l d a d e s  em s a t i s f a z e r  t o d o s  o s  ped idos  de a l u g u e r  de  
t r a c t o r e s  e m u i t a s  W z e s  estes nzo s g o  o b t i d o s  na  a L t u r a  a p r o p r i a d a  
p a r a  a lavragem do t e r r e n o .  
- Ainda ngo forsm , e s t a b e l e c i d a s  a l t e r n a t i v a s  p a r s  o  sistema c o l o n i a l  
d e  " a v a n ~ o s '  d c  sementes ,  do q u a l  depend ia  a produqzo p a r a  mercado, 
no c a s o  dos  camponeses pobros  e r n 6 d i ~ s ,  
- A p o l f t i c a  d c  concessgo de c r g d i t o  do BPD tem f a v o r e c i d o  o s  csmpo- 
n e s e s  proprietaries rle g r a n d e s  machambas e o s  a g r i c u l t n r e s  co lonos  
a i n d a  e x i s t e n t e s  na  Brea. 
- A f a l t a  dum s i s t e i n a  c o n t a b i l i s t i c o  e d e  g e s t i o  adap tado  Bs necessi- 
dades  e  c a p a c i d a d e s  dos  membms camponeses d a s  C o o p e r a t i v a s ;  , 
Finalment:, e t a l v e z  seja e s t e  o  a s p e c t 0  mais i m p o r t a n t e ,  o s  problemas 
de  p r o d u ~ a o  do Baixo Limpopo re1ac ionm. - se  corn o s  c o n f l i t o s  e n t r e  OS 
d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  d a  p r o d y ~ s o  a g r i c o l a :  estatal ,  c o o p e r n t i v o  e 
f m i l i a r .  C .  
- Como f o i  s a l i e n t a d o  n a  4 9  ~ e s s g o  do CC o s  r e c u r s b s  f i n a n c e i r o s  
d i r ig iam-se  p r i n c i p a l m e n t e  ao  s e c t o r  estatal ,  a c u s t o  do des2nvolvi -  
mento d e  novas formas de  a s r i c u l t u r a  familiar e d a  o rgan izaqao  dns  
Cooper3 t ivas .  E s t a  s i t u a ~ a o  a i n d a  nGo t i n h n  Ado s o l u c i o n a d a  aquando 
d a  n o s s a  e s t a d i e  no Baixo Limpopo.' 
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- Exis tem a l g u n s  c o n f l i t o s  d i r e c t o s  acerca da  Q~~es*no  do p c s s c  ~ ! a  
t e r r n  e n t r c  2 s e s t o r  e s t , ~ t a l  e  o  c c m p e s i n a t o .  Exemplos marcan tes  
d e s t a w s i t u a p a o  s a o  OS c a s o s  , ( rc f e r i d o s  nos  r e l a t d r i o s ]  de expro-- 
p r i a ~ a o  cle machambas camponesas na  d l d e i a  Comunel OUA e  da  ocupaGao 
dum t e r r e n b  Lavrado pelos  camponesss e desf- lnado a uma. Cooperaz iva  
n a  A l d e i a  Comunal S a l v a d o r  Al lende.  Na medlda em que n  UPBL nao 
tern capecidacle p a r a  c u l t i v a r  t o d a  a Jterra s o b  o  s e u  c o n t r o l o ,  este 
t i p o  de  c o n f l i t o s  conduz a una r e d u ~ a o  da  produqGo e  e n t r a v a  a 
m o b i l i z a G ~ o  p o l l t i c a .  Urn r e s p o n s d v c l  d a  UPBL r e f e r e n c i o u  que OS 
camponeses que t r aba lhnm com b o i s  e c h a r r u a s ,  e s t g o  p o r  v e z e s  melhor  
equ ipados  p a r s  c u l t i v a r  as t e r r n s  m a l  d r e n a d a s  do v a l e  que a UPBL, 
corn o s  s e u s  t r n c t o r e s  pesados  que se cntmm, 
- Segundo o "Plnno do Limpopo" ( e  f o i  confirmado p e l a  n o s s a  i n v e s t i g a q ; ~ )  
tambem h6 c o n f l i t o s  e n t r e  OS desenvo lv inen to  do s e c t o r  c o o p e r a t i v o  
,., 
e a p r o c ~ u F ~ o  familiar. A p a r t i c i p a q a o  margins1 do campesinato  i n d i c a  
que  as Gooperckivas  n6o sgo  e n c a r a d a s  c o n f i a d a ~ ~ e n t a  como urna a l t e r -  
n a t i v a  ?I produgG2 familiar p e r 8  a s s e g u r a r  a s u h s i s t e n c i a  ( e  o s  ba ixos  
n i v e i s  de_procluc,ao r e g i s t a d o s  a t 6  a g o r a  parecem _comprovar esta 
preocupaFao do ccmpcsinato]  . A f r a c a  p a r t i c i p a q a o  no t r a b a l h o  
c o o p e r z t i v o  cn p e r f o d o s  c r u c i ~ i s  do c i c l o  a g r l c o l a  m o s t r a  que  a ' 
p r o d u ~ a o  F n m i l i a r  teyi p r e c e d e n c i c  I I ~  d i s t r i b u i C , s o  do &e,npo de 
t r a b a l h o  dos  canponeses ,  
0 P l a n o  do Limnopo 
--A-.-
D "P lano  do Limpo~o" i r l c n t i f i b a  n i t i d a m e n t e  a f r a q u e z a  d z  base  produ- 
t i v a  d a s  A l d e i a s  Cu,-nunais e Pr~pGe snluF&s baseadas  nun8 e s t r 3 t g g i a  
d e  t r a n s i F L 2  p a p  formas c o l e c t i v a a  de p r o d u q ~ o  a g r i c o l a .  0 nosso 
r e l a t d r i o  nao poe ddv idn  a v a l i d a d e  d e s t a  cstrategia m m  l e v n n t n  
ques tGes  s o b r e  OS p a s s o s  p m p o s t o s  p e l o  " P l m o "  pnr-l_a s u a  i m ~ l e m e n t a ~ ~ o .  
Pensamos que d i m p o r t a n t e  r e c o n h e c e r  que urna r e s t r i s a o  rla a g r i c u l t u r a  
familiar, medidn yue i r 6  afectaa uma grande p roporqao  do campesinato ,  
deve e s t a r  l i c p d a  a o u t r a s  medidas que possain s u b s t i t u i r  a s u a  b a s e  
de  s u b s i s t B n c i a .  Tomando em c o n t a  a f r a q u e z a  n c t u a l  do s e c t o r  colec-  
t i v o  no Baixo Linpopo, t a i s  medidas teriam que i n c l u i r  uma melhor  
W d i s t r i b u i q z o  dos  r e c u r s o s  n e c e s s s r i o s  em re laqGo 3s n e c e s s i d a d e s  d a s  
c o o p e r a t i v a s  e d a  a g r i c u l t u r a  fmi l iar  ( f o r n e c i m e n t o  de  c h a r m a s , - b o i s ,  
sementes  e a p o i o  t d c n i c o )  . P ~ r a  se r e a l i z a r  umcl c o r r e c t a  p r c s t ~ a q a o  
d e  a p o i o  a o  s e c t o r  cooperative, B n e c e s s 8 r i o  p r o c e d e r  3 o v a l i a c p o  d a s  
d i v e r s a s  formas de p a r t i c i p a G s o ,  i n c e n t i v o s  e d i s t r i b u i q 5 0  do rend i -  
mento e n t r o  o a c u m u l a q ~ o  s o c i a l  e a remunefapan i n d i v i d u a l  n a s  
C o o p e r a t i v n s  e ~ i s t e n t e s . ~  E s t a s  recomendasoes e s t a o  em h a m o n i a  con 
as d i r e c t i v ~ s  dn 45 S c s s a o  r?o CC que sugcrem que  o ciesenvol9imento 
d a s  fzrmas c o l e c t i v a s  d c  p r o d u q ~ o  deva depender ,  e c u r t o  p razo ;  duma 
a t e n ~ a o  rnais c u i ~ h d o s a  3s n e c e s s i d a d e s  da e g r i c u l t u r a  familier. 
Parece-nos, p o i s ,  a r r i s c a d o  r e s t r i n g i r  a produGzo familiar sem a 
e x i s t e n c i a  de  uma b a s e  material nn s e c t o r  c o l e c t i v o ,  capnz d e  a b s o r v e r  
a f o r q a  de  t r a b a l h o  assim l i b e r t a d a ,  porque:  
- embora a UPBL t e n t e  d e s e n v o l v e r  p r o j e c t o s  p a r a  d i v e ~ s i f i c a r  a
p r o d u S ~ o  c a b s o r v e r  o s  dese~npregaclos d a s  A l d e i a s ,  nao pode n e s t a  
a l t u r a  f o r n e c e r  p o s t o s  d e  t r a b a l h o  e m  ndrnero s u f i c i e n t e  papa 
a b s o r v s r  a f o r ~ n  de  t r a b a l h o  n a s  A l d e i a s  s o b  o s e u  o n t r o l c .  E s t a  
s i t u a ~ a o  B agrnvada  p e l a  b3.ixa ~ n a c i q o  d a s  oportunidc-lcies cle t r a b a l h o  
n a s  minas da Africa do Sul .  
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- nao se p o d e m ' r c s o l v e r  o s  pi-oblemas d a  fraca p a r t i c i p s ~ a o  !cls 
C o o p e r a - t i v ~ s  , si.tnplesme n t e  ~ . t  ~ 8 . ~ 8 s  d a  res t r iG;o  d a  d i ~ n s a ~  d a s  
machambns ~ ! t r i b u f d a s  ao s e c t o r  f[miliar ,  A p a r t i c i p e q n o  nnn 
aumentard  nuna b a s e  v o l u n t 3 r i a ,  a menos que as Cooperativ2.s sejam 
b a s t a n t e  f b r t e s  p a r a  poderem a s s o g u r a r  uma f o n t s  a l t e r n a t i v ~  de  
rendimento ,  P o r  o u t r o  l a d o ,  se o s  camponeses nao forem rnais bem 
in tegrac los  no p r o c e s s 0  de g e s t z o  d a  C o o p e r a t i v a ,  a fa l t a  de  quadros  
W N 
pmparaclos ,  b l o q u e r S  o p r o g r c s s o  d a  procluqao. S e  o s  camponeses nao 
~ O S S U ~ Y E ? K I  uma base s d l i d a  de s u b s i s t e n c i a ,  sera muito d i f i c i l  
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recrtttb-20s p a r a  a produqao coopera t iva ,  de s t i nada  ?t acumulaqao 
s o c i a l .  
Em res_urno, lin~itw a procluq.~o fmi l icr  sen preve r  h i p d t e s e s  de 
n b s o q a o  cia f o r q ~ .  de t r a b a l h o  assim l i b e r t a d n ,  no s e c t o r  c o l e c t i v a ,  
6 perigoso.  0 r e s u l t a d o  mais prov3vel  ser& urn8 queda do n i v e l  de 
s u b s i s t 8 n c i a  das f a m f l i a s  das  Alcleias Comunais. O r ?  urna baixa  na 
s u b s i s t e n c i a  c~~&ard antroves h r n o b i l i z a ~ ~ u  dos cynponeses no s s n t i d o  
de apoiarem a s  novas formas c o l e c t i v a s  do produqao, 
Sabernos quc c? ~ n ~ s t r i ~ " a o  tl  propriedade de macharobas a f c c t a r d  rnaiS 
c e r t a s  .Fani l i s s  que o u t r a s ,  espcciallirente as f a m f l i n s  mais ~ ~ C E S ,  
Parece  que o ndmero de cmponeses  r i c u s  nas  Alde ias  do B a i ~ o  Limpopo 
B pequeno nos 8 l e s t r i S G o  da t e r r a  liinitw5a, de i g u a l  modo, o 
produpm dos cmponeses  medios. E s t a  cmoda ,  embora n"ao c o n s t i t u a  
uma classe exploradora,  possu i  cha r rua  e b o i s  e t r a b a l h a r  machambas 
de 2 - 5 ha. E nossa  o p i n i i o  que a s  medidas que v:o ser  u t i l i z a d a s  
p a r a  i n t rwduz i r  o campesinzto media nas novas formas d~ produq:o 
, c o l e c t i v a ,  devem ser ponderadas, p o i s  6 uila das  ques t6os  c e n t r a i s  no 
process0 de transic$o socialists no v a l e  do Lirnpopo, 
